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L a peste bubónica. La constitución de la Cámara Oficial Española 
U n a c a r f a d e l D r . G u i t e r a s . N u e s t r o s " j u e g o s d e p a l a -
b r a s " . E l v i r u s e s t á l a t e n t e R e p l i c a m o s O t r a 
c a r t a . L o q u e d i c e e l D r . A g r a m o n t e . U n a b r a v a . 
de Comercio, Industria y Navegación 
[República de C u b a . — S e c r e t a r í a de 
Sanidad y B e n e f i c e n c i a . — D i r e c c i ó n 
de Sanidad. 
Habana, Marzo 18 de 1914. 
S r . Director del Diario de l a Marina 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
L a s autoridades sanitarias que en 
e l d í a de ayer hicieron declaraciones 
p ú b l i c a s en el per iód ico " E l D í a , " no 
se pusieron de acuerdo en lo que iban 
a decir, porque no era necesario, es-
tando todos de completo acuerdo en 
lo fundamental. Pero las diferencias 
en l a forma de presentar lo funda-
mental le da a usted pie (para juegos 
ingeniosos de palabras. Resulta de es-
to u n error en su in t erpre tac ión de lo 
que se quiere decir cuando se habla 
de i m p o r t a c i ó n de las enfermedades, 
y e¿f» conviene aclararlo. 
•Según l a o p i n i ó n de todos los que 
Los ahorcados en 
"Cuatro espinas" 
O E D E N E S D E P E R S E C U C I O N 
L a Secretar ía de Gobernación dic" 
t ó ayer lar órdenes oportunas a l a po-
l ic ía y guardia r u r a l de Colón, y su 
comarca, para que •persigan sin des-
canso, a los autores de los cr ímenes 
cometidos en la finca " C o n c e p c i ó n 
G a l d é s , " del caserío " C u a t r o esqui-
n a r , " barrio de M a y - ^ n ^ r a he-
cko dimos cuenta á nuestros lectores 
en l a anterior edición. 
P u n t o f i n a l . 
hemos estudiado este asunto, la peste 
fué importada en la Habana, de C a -
narias, en 1911, yi sin embargo, los 
casos de peste que tuvimos en aquel 
año no fueron importados. Importa-
dos fueron los casos de fiebre amari-
l la del " H y d r a , " y el-de un vapor de 
la l ínea de AVard; por eso los países 
vecinos no tomaron medida alguna 
con referencia a estos casos de fiebre 
amarilla. Pero los de peste que ocu-
rrieron en 1911 se produjeron en la 
H a b a n a : la Habana, las ratas de la 
Habana, estaban infectadas por el vi-
rus importado con alguna anteriori-
dad de Canarias . E n la presente oca-
s ión, 1914, el virus ha permanecido la-
tente entre las ratas desde la época 
anterior y se h a recrudecido ahora. 
Estos per íodos latentes no son nada 
raros en l a peste. 
D e manera que usted ve qUc no te-
n í a usted razón al querer hacer apa-
recer que existen diferencias de cr i -
terio en este punto fundamental en-
tre el.doctor A g r á m e n t e y yo. 
E s a D irecc ión evideutemont(? no lo 
s a b í a ; pero no hay repórter *á<y los 
que han halblado conmigo que no se-
pa que he venido sosteniendo el crite-
rio de que el presente brote es una re-
p r o d u c c i ó n del anterior. 
De usted atentamente, 
J U A N G U I T E i R A S . 
Director de Sanidad. 
bubónica,*" cosa en la que necesaria-
mente tienen que estar de acuerdo 
las autoridades sanitarias, porque 
ellas la declararon; nosotros conside-
ramos que lo fundamental es "todo 
lo que a tañe a l a d e m o s t r a c i ó n " de 
que hay peste bubónica . 
E ignoramos a q u é juegos de pala-
liras se refiere el s e ñ o r Guiteras, cuan-
do dice que las "diferencias en la for-
ma de presentar lo fundamental ," 
nos d i ó pie para esos juegos. Nosotros 
hemos copiado literalmente los párra-
fos d é las autoridades sanitarias, que 
no creemos sean juegos de palabras, 
y estamos dispuestos a reproducir to-
dos los que sé crean necesarios para 
que juzgue el lector si hemos jugado 
con ellos. 
L o que pasa, es que nosotros no de-
bemos de entender perfectamente l a 
lengua castellana : porque hace días 
el doctor Guiteras dijo: " C o n respec-
to al hecho de haber dado a conocer 
Anoche quedó constituida legal-
mente en su e sp lénd ido edificio del 
paseo del Prado, l a * C á m a r a Oficial 
E s p a ñ o l a de Comercio. Los vas t í s imos 
salones de la nueva ins t i tuc ión se vie" 
ron materialmente repletos. 
L o m á s selecto, lo m á s rico, lo m á s 
íu t i te y sól ido de nuestro mundo 
mercantil, acudió al llamamiento de 
la Comisión organizadora de la Cá-
mara presidida por el señor Cónsul de 
E s p a ñ a , don Luciano López-Ferrer . 
A d e m á s del numeroso públ ico que 
iiM^tió, dando con su presencia una 
prueba de asentimiento y adhes ión a 
la Cámara, se recibieron por centena-
finalidad de la naciente Cámara , so-
bre su carácter oficial, pues su fun-
dación obedece a preceptos de im Real 
Decreto. A n á l o g a s instituciones funcio-
nan con regularidad y éxi to crecien-
te, en Par í s , en New York, en Lon-
dres y en Buenos Aires . E n todas es-
tas grandes capitales actúan y flore-
cen las Cámaras de Comercio E s p a ñ o -
las, oficiales como ésta de la Habana, 
y como las de la Habana alternativa" 
mente defensoras de los intereses es-
paño les y de los países en que viven y 
trabajan. 
E l discurso del señor López -Ferrer 
f u é e locuent ís imo, saturado de doctri-
en forma de ponencia por la junta 
directiva. E n la d iscus ión de los E s t a , 
tutos intervinieron los señores Soro, 
Mantecón, Novo, Bruquetas, A ñ e l , 
Veiga y Zorri l la (don Emeter io) . 
E l s eñor C ó n s u l de E s p a ñ a , a l dar 
por terminadas las labores prepara-
torias de c o n s t i t u c i ó n de la Cámara , 
m a n i f e s t ó su profunda gratitud ha-
cia las ilustres personalidades que ha-
b í a n generosamente cooperado a la 
feliz rea l i zac ión de la obra. Hizo hin-
cap ié en e l patriotismo y en el desin* 
tres del insigne Presidente del B a n -
co E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba, s e ñ o ? 
| don J o s é M a r i m ó n , que ha prestado 
Comentarios: 
Nosotros no consideramos que lo 
fundamental en este caso de la peste 
b u b ó n i c a sea decir que "ha-v^'nyste 
C o n t i n ú a e n l a ú l t i m a p l a n a 
No p a s ó nada 
en San Antonio 
R E O R G A N I Z A C I O N T R A N Q U I L A . 
L a Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer tarde diferentes telegramas 
de San Antonio de los B a ñ o s , dándo-
le cuenta de haberse realizado l a reor-
ganización de los Comités conservado-
res de aquella vi l la, dentro del orden 
más perfecto. 
Fa l laron los auínirios pesimistas. 
Monseñor Noucl en Palacio. 
MESA PRESIDENCIAL DE LA ASAMBLEA SEÑORES LOPEZ FERRER, CONSUL DE ESPAÑA, DON JOSE MARIMON Y 
DON EMETERIO ZORRILLA 
res las cartas y los telegramas de to-
da la Repúbl ica . Puede decirse que 
todo el comercio español en bloque, 
ha sumado a esta obra generosa, de 
sano patriotismo. 
L a Cámara de Comercio E s p a ñ o l a 
no ha de ser opuesta a ninguna otra 
ins t i tuc ión económica del país . Los 
intereses españoles que representa, 
lian 'i' ser dofoulidos, siempre en 
forma armónica, con los intereses cu" 
baños con que há l lanse vinculadas 
aquéllos. E n su programa aparecen 
siempre unidos, estrictamente enlaza-
dos los intereses,mercantiles de E s p a -
ña y de Cuba. • 
A l abrirse la reunión , comenzó el se-
ñ o r López F e r r e r , Cónsul de E s p a ñ a , 
na, rebosante de cultura. Cuantos 1c 
oyeron, no cesaron de aplaudir las pa-
labras que el patriotismo pon ía en la-
bios del señor Cónsul . Ovaciones nu-
tridas interrumpieron en diversos mo-
mentos los elocuentes párrafos del 
orador. 
Ni gu ió la lectura de la Memoria y 
del Balance reglamentario, por el se-
ñor don Rafael España , , secretario de 
la comis ión organizadora, y m á s tar ' 
de se procedió a la discus ión de los 
Estatutos y Reglamento, t í t ido por 
t í tu lo . 
A pet ic ión del señor E s p a ñ a se 
acordó la sola d iscus ión de los Es ta tu -
tos y el aplazamiento de toda contro-
versia sobre el Reglamento, hasta que 
y -presta considerable ayuda a toda» 
cuanto redunde en provecho de E s -
p a ñ a y Cuba conguntamente. E l gran 
financiero, s e ñ o r M a r i m ó n , h a reuni-
do en p o q u í s i m o s d ía s m á s de qui-
nientos amigos suyos que se han su-
mado a las y a repletas listas de sus* 
c r i p c i ó n de la Cámara , y ha r e c i b i d » 
ofrecimientos en m e t á l i c o que reba-
san l a c i fra de 20.000 pesos para lof 
gastos de i n s t a l a c i ó n y mobiliario. 
A l precederse a l a e l ecc ión de lai 
J u n t a Direct iva, resultaron elegido! 
los s e ñ o r e s siguientes: 
J o s é M a r i m ó n , Presidente. 
Emeterio Zorri l la , primer Vice . 
Manuel Otaduy, segundo Vice . 
P a s a a l a p l a n a 9 . 
1 _ » 1' ' O > -1 
laudo amplias explicaciones sobre la | el proyecto del miámo sea redactado 
Política agrícola de Cuba 
N u e v o s e m i l l e r o d e t a b a c o , c o n t i e r r a e s p e c i a l , e l e v a d o 
s o b r e e l s u e l o q u e l e r o d e a , e n r e c e p t á c u l o s o c a j a s 
a i s l a d o r a s d e l a c o n t i n u i d a d d e t o d a o t r a t i e r r a . 
E s t a e s l a p a t e n t e n ú m e r o í , 4 6 4 q u e a u t o r i z a 
l a p r o p i e d a d d e e s t e i n v e n t o . 
MONSEÑOR NOUEL Y EL OBISPO DE LA HABANA, SALIENDO DE LA SECRETARIA DE ESTADO 
E l ex-Presidente y Arzobispo de la 
Repúbl i ca dominicana y Delegado 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
M A R 2 0 13. 
fiecaudacÉ de ayer 
S 5.832-22 
a p o s t ó l i c o de C u b a y Puerto Rico. E x -
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Non el, estuvo ayer 
tarde en Palacio a saludar y ofrecer 
sus respetos al primer Magistrado de 
Ja R e p ú b l i c a cubana. 
Dicho prelado fué a l a m a n s i ó n 
presidencial a c o m p a ñ a d o del i lustrí-
simo s e ñ o r Gonzá lez E s t r a d a , obispo 
de esta d i ó c e s i s ; del Secretario de la 
L e g a c i ó n A p o s t ó l i c a , m o n s e ñ o r F e l i -
pe, y del cape l lán Secretario. 
D e Palacio se dirigieron a l a Se-
c r e t a r í a de Estado , y é n d o s e d e s p u é s 
' a dar un paseo por las 
l a ciudad. 
Hace muy pocos d ía s que el Honora-
ble señor Núñez , Secretario de Agricul-
tura, a c o m p a ñ a d o de altos empleados 
de ese departamento ha ido en excur-
s ión muy anunciada antes, a visitar a 
las lozanas vegas de P i n a r del Río , en 
año, por obra de la Naturaleza muy 
ventajoso para esa clase de siembra o 
como dicen los vegueros en inen año 
de tabaco: y luego han llegado hasta 
Artemisa. E n este ú l t i m o lugar, los 
per iódicos han seña lado muy particu-
larmente la muy grata impres ión, cele-
brando el s eñor Secretario y sus acom-
pañante s las sobresalientes condiciones 
de lozanía de la vega del s eñor Santi-
¡ bañez, d i s t ingu iéndose ésta, tanto poi 
el aspecto visible de sus buenas cuali-
dades, que ha merecido calurosas con-
¡ gratulaciones el señor Sant ibañez por 
el s e ñ o r Secretario Núñez , por sus es-
j cogidos acompañantes y hasta ha mo-
vido al corresnonsal del bien informa-
do periódico Diario de LA Marixa a 
publicar en una de sus planas una in-
formación con fotograf ía muy bien he-
cha, que revela la verdad de vega tan 
notable. Numerosas personas de ese 
pueblo confirmaron esas alabanzas, 
porque sabían ellos a d e m á s la historia 
de la siembra de esa vega que siempre 
la han tenido a la rista desde su naci-
miento. Pero además , dice el corres-
ponsal del Diario, que el señor Santi-
bañez le comunicó , con fecha 6 de Mar-
zo del presente año, que esas siembras 
debían sus cualidades superiores, entre 
otros procedimientos a uno que sobre-
sale que rs una nueva práctica de obte-
ner posturas de tabaco por medio de 
semilleros echados en gavetas y colo-
cados en vna casa preparada ael hoc. 
V ahora el señor Secretario y sus doc-
tos compañeros y las muchas personas 
que han visto y tienen la certidumbre 
de cómo han pasado las posturas de ese 
semillero de mi invenc ión a la práct ica 
extensa del cultivo en el campo. Ese 
semillero a que se ref ir ió el señor San-
t ibañez informando al señor Corres-
ponsal del Diario y que s e g ú n él es el 
El Banco Territorial de Cuba 
factor sobresaliente de tan lozanas co-
sechas, ese es precisamente el semillero 
por m í inventado y el que la Secreta-
ría de Agricultura, de que es hoy e l 
s eñor N ú ñ e z digno Jefe, me ha conce-
dido el privilegio legal que poseo y 
que consta en ese mismo departamento, 
por lo que creo que debe estar muy sa-
tisfecho que esa oficina de su cargo ha-
ya concurrido a aprobar tan beneficio-
so instrumento para producir una de 
las mejores siembras de tabaco que ha 
visto el señor N ú ñ e z en su oficial ex-
c u r s i ó n ; creo señor , que de haber co-
nocido de antemano resultado tan visi-
ble y bueno como el que le sorprendió 
P a s a a l a p l a n a 6 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALl STSE:T 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 2 1 6 , 0 0 0 
B o n o s . 2 . 7 6 3 , 0 0 0 
Marzo 18. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 2 1 6 , 0 0 0 
B o n o s 2 . 8 1 6 , 0 0 0 
A y e r , a las dos de la tarde, confor 
me se hab ía anunciado, se e f e c t u ó la 
J u n t a general de accionistas del Ban-
co Terri tor ia l de Cuba, estando re-
presentadas 28.670 acciones. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar la Memoria de las opera-
ciones del año social de 1913; el ba-
lance general de f in de año y las 
cuentas del Consejo de Administra-
c i ó n . 
Aprobar el dividendo de 6.60 por 
100 por acc ión del capital y 0.40 cen-
tavos por acc ión benef ic iar ía , el des-
tinar mil pesos a fondo de Reserva y 
3.000 para el fondo de P r e v i s i ó n . 
Fueron nombrados censores por el 
actual a ñ o social los s e ñ o r e s Pablo 
Baulanger, Franc isco Palacios y J o s é 
í E . Solo 2 suplentes los s eñores Ga-
briel F e r v é , Jorge Diguet y J o s é Co-i 
l omé . 
Aprobar e l nombramiento de conse-
•jero del s e ñ o r Armando Godez en sus-
t i t u c i ó n del s e ñ o r J o s é Rosseau, que 
¡había renunciado, 
Y no habiendo otro asunto de quo 
¿ratar se t e r m i n ó l a junta . 
BOLSA DE NEW YORK 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
M A R Z O 18. 
A c c i o n e s . . . . 2 1 0 , 0 0 0 
B o n o s 2 . 5 8 6 , 0 0 0 
A G I A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z r 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A / Í B I O 
á L A S 5 D E L A T A R D E 
M ^ r z o 1 8 
P a t a e s p a ñ o l a . . . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a — 9 
C E N T E N E S 
9 8 J 3 a 9 9 ^ , 
a 
a 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
^ '/o V . 
9 5 Í % P . 
9^4 % P . 
a 5 - 3 2 e n p l a t a . 
. _ a 5 - 3 3 
._ a 4 - 2 6 e n p l a t a , 
a 4^27 . 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a . — 1 - 0 9 a l -09>- i 
C A B L E G R & M i S G O M E R G U L E S 
Nueva Y o r k , Marzo 1S. 
T̂ OL'oy ie noa, u por ciento ^ex 
in terés , 100 1¡4:. 
bonos de ios Fstados Unidos, * 
Deácue i i to papel comerciaL, 4 a 
4.1Í2 por ciento anuaL 
r, Cambios wbre Londres, 60 dlv^ 
" banqueros, $4 .84 .50 , 
,: ¡jq h>ios soore Londres, a i a v u l a 
^^4..86..60.. 
Cambios sobre París , banqneroa, »« 
i d v,, 5 francos 17.1!¡2. 
(;ambios sobre Hamborgo, 60 
banqueros, 95..1|4, 
í, Hiiti ifugas polucizaciw 96, en pllr 
SE, 2.98 cts. 
: - Centr í fugas p o l a r i z a d ó n 96, a 
1 .:;ii32.. 
Mascabado, po lar izac ión 89. en pls* 
z-á.. a 2.89 ots. 
A/.úcar de miel, poL 89, en plaia. 
¿ 2 . 3 3 centavos. 
Se vendieron 250,000 sacos de arú-
- car . 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
M3"teca dí*i Oeste, en tercBrolaa, 
" I U . 0 5 , 
Londres, Marzo lo , 
.V/CÚeart-s c e n t r í f u g a s , poL 96, 93. 
7.1 2d-. 
Mascabado, 8s. 6d. 
.\-. nr-.'iv rpníolacha de la nuera c « s e 
,cha, 0&. l i l i2cL 
Consolidados, cx - in terés , 74 3,4 ex-
dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterrs. 
S por ciento. 
itciones comanes de les Fei'ro 
carriles Unidos d? la Habana rep;s 
rrndas. en Londres cerraron Hoy S 
P a r í s , Marzo 18. 
Renta Francesa , e x i n t e r é s , 86 fran-
cos, 92 cént imos . v 
Je I acusan v a r i a c i ó n , co t i zándose 
82 1¡4 a 82 3j4 abre y cierre. 
E n el mercado f r a n c é s se cotizaron 
la sacciones del Banco E s p a ñ o l a 445 
francos y las del Banco Territorial a 
649 francos las Preferidas y a 128 
fraucos las Beneficiarias. 
Cierra el mercado flojo en gene-
r a l . 
E n el transcurso del d ía se efectua-
ron las siguientes operaciones de 
compraventa: 
100 acciones Banco E s p a ñ o l a 94 a l 
contado. 
50 acciones Banco E s p a ñ o l a 93 758 
al contado. 
100 acciones F . C . Unidos a 89 SjS a l 
contado. 
100 acciones P . C . Unidos a 89 114 a l 
contado. 
50 acciones Comunes H . E . R . C . a 
89 1|4 al contado. 
50 acciones Comunes H . E , R , C . a 
89 al contado. 
200 acciones F . C . Unidos a 90 3!8 a 
pedir en el mes. 
A l clausurarse l a Bolsa a las cuatro 
p. m. en el cambio de impresiones ha-
bido entre algunos corredores y espe-
culadores se co t i zó a los siguientes ti-
pos extraoficiales: 
Banco E s p a ñ o l de 93 3i4 a 94 114. 
F . C . Unidos de 89 114 a 89 1¡2. 
Preferidas H . E . R . C . de 103 3¡4 a 
104. 
Comunes H . E . R . C . de 89 a 89 114. 
Cuban Telephone Co., Preferidas, 
de 94 a 104. 
Cuban Telephone Co., Comunes, de 
81 3|4 a 82 1|2. 
C o m p a ñ í a Puertos de Cuba, N . 
B 0 L 8 A M E V A YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H U O S D E F U M A Q A L L I 
Valore» Abre Cierra 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Marzo 18. 
So han vendido hoy en l a Bolsa de 
Valores de esta plaza. 210,899 a c 
clones y 2,586,000 bonos de las pr in-
cipales empresas que radican en loe 
Estados Unidos. 
A S P E C T O L A P L A Z A 
Marzo 18. 
A z ú c a r e s . 
E l precio de l a remolacha en L o n -
dres no acusa v a r i a c i ó n , c o t i z á n d o s e 
: a 9s. l - l l 2 d para Marzo y A b r i l y Os. 
2.114d para Mayo. 
E n Ne-w Y o r k el mercado rige sos-
'tr'jiido a los precios cotizados antc-
ír iormeute y se nos anuncia haberse 
-vendido 250,000 sacos c e n t r í f u g a de 
t'uha base 96, a 1.31j32 centavos cos-
to y flete, entrega de este mes. 
Noticias de origen particnlar que 
se nos han facilitado, dicen haberse 
vendido 60,000 sacos de a z ú c a r de 
: Puerto Rico a p r e c i ó equivalente a 
U . 31132. 
E l mercado de esta is la rige quieto 
*y con tono flojo. 
. L o s tenedores se presentan retraí-
a o s esperando que mejoren los pre-
cios que actualmente rigen. 
Sólo sabemos haberse hecho las si-
m i e n t e s operaciones: 
750 sacos c e n t r í f u g a , pol. 96, a 3 1 2 
reales arroba, en a lmacén . 
ÍJ.tiOO sacos c e n t r í f u g a , poL 96, a 3.58 
reales arroba, en Sagna. 
Cambios, 
f E l mercado sigue sin v a r i a c i ó n en 
'Tos precios, l i m i t á n d o s e l a demanda a 
ío m á s preciso para cubrir neceslda-
Mes del momento. 
Cotizamos: 
Comertn» Bjuiq-n 8 
Amal. Oopper. 75% 
Atn. Can Comunes 30% 
Atchieon 97 
Am. SmeOting 69 
Lehigh Vadley 146% 
U. S. Rubber Co 62 
Cauad'ian Paciflc. . - . . . 2071/4 
Ches. & Oblo. 53% 
Consol. Gas 134 
St. Paül 
Erie \ 
3r.terborough Met. Com. 
Mis Kansaa & Texas. . 
Missouri Pacific. . . . . . 24% 
G-rt. Ñor. Prefd 127% 
California Petroleum. . . . 28 
Mexlcan Petroleum. • . . 69 
Northern Paciflc 112% 
New York Central. . , 
Reading. . . . . . . . 
Union Pacific 
Ballt. & OWo 89% 
Southern Pacific. . , . 
TJ. S. Steel Common. . 
Dtetlllere Securitie». . 
Chino Copper Co. . . . . 
Am. Sugar Ref. Co. . . 
Rock Tsland Com. . . 
Rock Idand Pref. . . 
United Cigar Store. , , 
Anaconda Coprper 37 
Great Ñor Ore Ctfs 33% 
Wabash Com 2 
"Western Union 67% 
Westinghouse Hlectric. 























































8.55 a. m.—Cap per metal price very Btrong 
8.55 a. m.—El precio del metal cobre muy 
fuerte. 
11.09 a. m.—Lehigh Valley has declared 
the regular dividend. 
11.09 a. m.—Uehigh Valley ha declarado 
su dividendo regular. 










. H D. 
10 p.jg anas 
landre*, Rdtr 
M eodlv , 
Parts, ?div 
Rambur^o, Sd^v 
Bstados Unidos, 3 dfv 
I]lBD«fia,s. plaza y can-
tidad, 8 dr^ -
Dcto.napel comeroial 
M O V E D A S R X T R A X J E R A S . —3e co*íi 
5 san hoy, como íi^ne: 
Oreenbacks 9-'í f-
PtetP ^snafiola - 98-54 99. P. 
Acciones y Valores. 
E l mercado local de valores abr ió 
hov encalmado y con tono de floje-
dad. 
E l prec ió do las -icciones de l .s F e -
'Trocarriles Unidos de 'a Habana qiie 
. radican tJi el tuei'cado de Londros no 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAURES 
O F I C I A L 
Bnietee del Banco Español de 1* lala de 
2 sin 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. P 0 
Empréstito de la Ravábllca 
de Cuba 10» 113 
Id. de la República d« Cu-
ba. Deuda Interior. . . . 100 108 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 10» 113 
Obligaciones primera hipo-







Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idean Gibara a 
Holgnín N 
Bonos Hipotocarloa de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . N 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Companr 
en circulacidn.* . . . . . N 
Obligacionee generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
Habana N 
Td. Hipotecarlas Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . Nr 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n s a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obllgaclonea generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Empréstit do ¡a República 
de Cuba 100 
Matadero Industrial. . . . 60 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 60 120 
Cuban Telephone Co. . . . S8 104 
Bonos Hipotecarlos Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 93% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes do Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiag de Cuba 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
RaUway'8 Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril da Gibara a 
Holguln 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de 'a Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. , 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. Id. Comunes 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railwa>s Limited Po^-er 
Preferidas 
Id. id. Comunes. . . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 
Cuban Telephone Company 
(comunes) S l% 
Ca. Almacenoa y Muelles 
Los Indios • . . 20 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación) SO 
Banco Territorial d? Cuba. 100 
Id. id. Beneficiadas. . . . 18 
Cárdenas C. Water W ^ k a 
Company 115 
Ca. Puertos de Cuba. . . 30 
Ca. Eléctrica de Marlanao. 70 
C e r d e e era Internacional, 
Preferidas N 
Id. id. Cocannes N 
Ca. Industrial de Cuba.. . . N 





































BANGO E S P A Í I O E LA ISLA OE CUBA 
FUNDADO E L AÑO 1880 C A F I T A l ; $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Central: A G U I A R 81 y 8 3 
SbcwjjIb m la misma m m . \ , ' 8 -
l lascoain 20.' 
-Monte 202. .Olie*o« 48. 8e-
Egide 2.-Paseo de Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sanctl Sptrltua. 
Caibariin. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guant^namo. 
Ciego de Avila. 
Holguln. 
Cruces. 
Baya m o. 
Camagliey. 
Camajuinf. 














San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , G O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
. P R E C ' O S E G U N T A M A Ñ O • 
1007 Mz.-l 
r*jr* w**jrMrw-wM*jrw-w**Mr£rMMMWMjr*M4rr**r***'*********MWM****M **************************************** jr t̂ 
36 semanas y 5 días del actual año eco-
bras 1.036,489 en ijfual periodo del año pa-
sado, resultando a favor de éste un au-
mento de £11,031. 
NOTA.—En la anterior reseña no se in-
cluyen los productos de los almacenes de 
Regla ni los de los trenoB entre Regla y 
Guanabacoa. 
Coleg io de Co r r edo re s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Bartque- Comer 
clantos 
19̂ 4 p 
18% p 
p 










Recaudac ión Ferrocarri lera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Recaudó esta empresa en la semana 
quo terminó el 14 de Marzo, la cantidad 
de £51,055, contra £50,095 el año pasa-
do, en el mismo periodo, resultando a fa-
vor do la primera, una diferencia de li-
bras 962. 
E l total de la recaudación «Jurante las 
nómlco, asciende a £1.046,610, contra ífc 
i z : ^ ^ ^ 
P¡0D. 
P10P. 
Londres, o d!v 19% 
Londres, 60 djv 19*4 
París, 6 d¡v. . . . . . 6% 
Fans, 60 d|v 
Alemania, 3 dlv * 
Alemania, 60 djv. . . . . 
B. Unidos, 60 djv. . . . 9% 
i- >.- Lia idos. 60 d|T. 
España, S djv. sj. plaza % 1 
i fc&cuento /apel Comer. 
dal t 10 
AZUCARE8 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a oV4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2.9¡16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mcjer. 
Habana, Marzo 18 de 1914. 
Joaquín Qumft Ferrin. 
BlBQioo Presidenta 
P a t a a l a p l a n a 1 0 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competontemeate autorizada esta I Será requisito indispensable, la 
S e c c i ó n para celebrar un baile de di»' j p r e s e n t a c i ó n del recibo del mes de 
fraz en l a noche del domingo 22 del I Marzo. 
corriente se anuncia por este medio R e g i r á n las mismas disposiciones 
para general conocimiento de loa s e - ¡ q u e en los bailes anteriores, 
ñores socios. E l Secretario. 
L a s puertas se abr i rán a las 8 7 el j Faust ino A . B « r m ú d e z . 
baile empezará a las 9. I C . 1241 
PAGUE c o n CHEQUES 
Pegando %*% ******* *** O N I ^ U C t p**ré r s » 
momr owalqwlar « t o r a M l a • • a r r t á a mm «i MJ*> 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL MUÜDO 
CIOepartamaiHeM A*«ree««bon« el 8 * «a ln taréa 
anual sabrá las aawtMadaa 4«aaattadaa aada maa. 
ABIERTO L O S « A S A D O S O I S A S ^ « 
BANCO NACIONAL DE CUBA. 
CAPITAL , . . S S.OOO,OOI>-09 
ACTIVO BN OUSA . • . . S S».OOO.OO0'O3 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S . v A B A N A 
V é n d e m e , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r s a . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
v 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N DE " C A J í T d E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 $ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corree* 
17» 
T H E R O Y A L B A I E O F G A N A D A 
A G E N T E FISCAL D E L GOBIERNO DE L A REPUBLICA t>E CUBA PARA E L PA» 
QO DE LOS CHEQUES DE L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
A C T I V O T O T A L " 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrsoa las mejores garantías para Depósitos 
sn Cuantas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Qallano 92. Muralla 52. Monte 118.—Loyaad I* 
Jesús del Monte.— Linea 67 (Vedado.)—Bayamo— Cienfuefoa.—CAndenaa.—Cama-
¿iierj.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Ouantánamo.—Matanza*.—-Aatllla-— Manzanillo. 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sane ti Splritos.—fiagua la Grande.—Nueritaa y 
Plnaa- del Río, Cuba. 
F. J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapfa SS. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas ain descuento alguno sn todas Isa 
olszas bancariaa de Eapaña i Islas Canarlaa.* 
' E L I R I S " 
Compañía íe Seguros Uúliios conlra \mní\t, estaft!ecid3 el m da 1855. 
V A L O R R E S P O N S A B L E $ 53.683.667.03 
S I N I E S T R O S P A G A D O S ¡ 1.7ii.469.9l 
fcOBRANTE D E 1909 que «3 reparte. 
I D E M 
I D E M 
I D E M 
I 
D E 1910 „ „ 
Wll „ ., 





E l fondo Especial de Reserva r^oreíenta en eit i tazTx% aa vxior l i i ti j.JÍ?.?? 
en propiedades, hlporecas, Bonos de eíta Rspilblica, Limloasdal Ayunta.aijata l í 
ia Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas uraanaj y estaolosiralentos merjaatlU* 
Habana. Enero ¿l de 19U, 
^-L CONSEJERO D I R E C T O R 
J o a q u í n D e l g a d o a e O r a m o s , 
1012 Mjs.-J 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
M i . l 
S e c r e 
m m D E O B R A S P A R A 
De orden del s eñor Presidente, y | 
por acuerdo de l a J u n t a Direct iva, se 
hace saber que el d ía 20 del corriente 
mes se l l evará a efecto, en el s a l ó n de 
sesiones del Centro, la subasta de las 
obras de reformas a l p a b e l l ó n " B a n -
go" de la Quinta "Covadonga ." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de propos ic ión se hal lan en esta 
Secre tar ía a la d i spos ic ión de cuan-
t a r í a 
i i " m m G O V A D o m " 
tas personas deseen examinarlas, to-
dos los días h á b i l e s en horas de ofi 
c iñas . 
L a subasta se l l e v a r á a efecto a las 
ocho de la noche, hora seña lada para 
recibir las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 9 de Marzo de 1914. 
E l Secretario, 
E . O. M A R Q U É S , 
c. 1152 11-10 
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Provincias UnWn Postal 
PLATA ORO 
Pesos Crr». Peso» 
0 0 1 5 0 0 2 1 
0 0 | 8 0 0 I I 





E D I T O R I A L E S 
L A C R I S I S M O N E T A R I A 
E n la "priiaera pa^gma de l a ecB-
c ión de ayer tarde publieamos las 
bases para un Banco de E m i s i ó n 
aceptadas por l a asnc iac ión cubana 
de Hacendados, recientemente cons-
tituida. 
Los nombres de l a s personalidades 
que dirigen esta corporac ión , sn alto 
prestigio y s u c r é d i t o en el p a í s y 
•en el extranjero como banqueroB, 
'hacendados, hombres de n e g o c i o » o 
p o r su prestigio po l í t i co o por su re-
conocida competencia, son garant ía 
bastante para que el proyecto de ban-
cos confiado a l a r e d a e d ú n del señor 
Gamba lo consideremos como una 
obra de gran i n t e r é s digna del estu-
dio y de la c o n s i d e r a c i ó n del p a í s . 
Desde l a primavera anterior en 
que las asociaciones Fomento de l a 
I n m i g r a c i ó n y L i g a A g r a r i a , d á n d o -
se cuenta de l a s i tuac ión económica 
del pa ís , iniciaron las gestiones ne-
cesarias cerca de los poderes públ i -
cos en e l sentido de prestarle é s tos 
l a debida d e d i c a c i ó n al c s t u á i o de 
l o s prOblonras econámicos , la idea de 
crear un gran banco, de auxilio a 
la riqueza nacional, ha sido exterio-
rizada por r a r i a s corporaciones y por 
personas dedicadas a estos asuntos 
produciendo una serie do proyectos 
de instituciones bancarias distintas. 
Como no es ahora l a oportunidad 
de juzgar estos trabajos y s í de ex-
poner y af irmar l a necesidad apre-
miante que el pa í s siente de que estos 
nobles esfuerzos, realizados de una 
manera indecisa, aislada e in-
dependiente, se. con virtiesen en atgo 
p r á c t i c o y definitivo,, creemos muy 
oportuna l a g e s t i ó n de la A s o c i a c i ó n 
de los Hacendados, visitando a todos, 
a la prensa, a las corporaciones y a 
todas las personas que han venido 
o c u p á n d o s e de este problema de unir-
se 3r realizar, entre todos, una obra 
que sea el producto c o m ú n , de l a m-
teTigencia y d d patriotismo de to-
dos, p a r a que se Heve a l poder legis-
lativo y gra votada u n a ley que sal-
ve a l pa í s de una crisis, g r a v í s i m a ; 
crisis que solo reconoce por causa el 
exceso de riqueza nacional en T e n -
ción cen l a insuficiencia de madins 
o oo i í ^ i r u m e i i t o s m o n e í a r i o e nece-
sarios para movil izarla. 
Baste al pais considerar que es-
tos medios son inferiores a los que 
ex i s t ían en tiempos de l a colonia, que 
son apenas, los m i s m o s — s e g ú n los 
m á s optimistas—o menos, t a m b i é n , 
que los que p o s e í a el p a í s i iace ocho 
o diez anos, no oTastante haberse tr i -
plicado l a riqueza publica y que, se-
g ú n h a demostrado un distinguido 
eoonomasta cubano, en u n notable 
tralbajo pubiieado ú l t i m a m e n t e en el 
Diakio de l a Mamna, Cuba es el ú n i -
co pais del mundo donde existe un 
grado de progreso, de c iv i l i zac ión y 
de comercio tan grande como en los 
países m á s adelantados, y donde, sin 
embargo, no existe moneda propia ni 
existe una ins t i tuc ión bancaria que 
pueda emitir bületeB en representa-
c ión de l a moneda y de l a riqueza exis-
tente. 
E s t e abanduno públ ico , por los 
problemas financieros del pa í s , nos 
ha t ra ído , entre otros males, la falta 
absoluta de resistencia para demorar 
las ventas de nuestros frutos; y, así, 
a todo año de n n a gran cosecha de 
azúcar o de tabaco corresponda fa-
talmente una crisis aguda por los 
malos precios que se obtienen y, como 
consecuencia natural el restoSbado 
m á s estér i l como premio del esfuerzo 
realizado y l a Vontinua pérd ida de la 
riqueza nacional que pasa a conver-
tirse en propiedad extranjera.. 
E l problema de la actual crisis es 
muy grave, s e g ú n los latidos que en 
toda l a isla se sienten, y exige una 
r á p i d a y previsora so luc ión . 
A L T A P O L I T I C A 
Necesitamos puritiear todas las co-
sas, pero antes, y especialmente, las 
pol í t i cas . P a r a nosotros, la po l í t i ca 
significa demasiado y a ú n se pudiera 
decir que lo significa todo. L a pol í t i -
ca enviq;teee, coneede honores, rodea 
de comodidades, asegura l a propia im-
punidad y l a de los paniaguados, justi-
fica el robo, encubre la explotac ión, fa-
vorece el cbantage E n t r e nosotros, 
ser pol í t ico de nombre equivale a po" 
seer todas las seguridades y ventajas 
contra l a sociedad, contra l a ley, con-
t r a los derecbos del prój imo. . . . . 
E l señor Presidente de la R e p i r 
blica conoce la gravedad de esta situa-
ción, y en una conversación que ha te-
nido con un redactor de E l Comercio, 
habla de l a necesidad de emplear 
" e n é r g i c o s cáust icos de depurac ión 
mora l ." L a s palabras con que pinta 
el estado de cosas que sufrimos son 
duras, justas, hermosas; " P a r a algir 
nos, l a polít ica es el cendal con que 
suelen cubrirse ! infamia, el dolo y 
la eouscupiscenci í : algo así como un 
pretexto permanente para que se 
mantengan en constante ebull ición to-
das las excrecencias de la maldad y to-
das las bajezas de las pequeñas pasio-
nes. Todo se hace en nombre de la 
po l í t i ca ; todo se ha tolerado hasta 
ahora en nombre de ella, desde el ase-
sinato por l a espalda hasta la malver-
sación de los cándale» p ú b l i c o s . , / " 
Y la base que señala el Presidente co-
mo forma definitiva de l a conducta 
del gobierno, es que ' ' la delincuencia 
no es po l í t i ca . ' ' 
He aquí unas frases que queman, y 
el anuncio de un propós i to de purif i -
cac ión de nuestro ambiente. L a obra 
mejor, la más sana, y sin duda ningu-
na la m á s patr iót ica que puede aco-
meter el Ejecut ivo actual, es la de po-
ner orden jen el fiaui; s a j f i de taPM 
que la justieia escueta se mantenga 
por encima de todas las Influencias y 
de todas las andadas. L a delincuencia 
no es p o l í t i c a ; ser delincuente no es 
hacer po l í t i cas es atentar contra l a 
ley y contra el p r ó j i m o s es meterse de 
lleno en l a cuadrilla de los malhecho-
res y de los degenerados. 
Y para conseguir este objeto y sal-
varnos de este mal, solamente hay un 
remedio positivo-: conseguir que en 
las agrupaciones pol í t icas no sean 
considerados como méritos el cinismo, 
la- despreocupación, la delincuencia; 
conseguir que se arrincone y aún se 
expuls», a todo eí (roe no cuente '*pa 
ra sub ir" con más bagaje que el de su 
"frescura ," y buscar los candidatos 
— a cualquier puesto que sea—entre 
las personas ín tegras , de moralidad 
probada, a quienes repugne amparar y 
fomentar -"las excrecencias de la mal-
dad y las l^ajezas de las pequeñas pa^ 
fáonea. '* 
De este modo se hará l a "a l ta polí-
t i c a " que tanto necesitamos. 
— • «— 
EL ENCAWTO acaba «e redDlr laa nu«-
raa formas de coraés Bon Toa. yara la 
moda actual Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Gaiiane y 
San Rafasá. 
H e r i d o g r a v e 
(Por t e l é g r a f o ) 
San José de los Hamos, Marzo 19, 
3 tarde. 
E n la colonia " M o r e j ó n " , de la fin-
ca "Conchi ta" , barrio de B a n a g ü i s e § , 
Francisco Perdomo ha herido de gra-
vedad a Florentino R o d r í g u e z , y des-
pués se ha dado a la fuga. 
Sfi-ifi sigue. 
<x;Ün Amer icano" me escribe sen-
tida carta, inquiriendo por qué hay 
tal diferencia, en el modo de apre-
ciar l a po l í t i ca de los Estados U n i -
dos en M é j i c o y en el resto de ^mé> 
rica, y a ú n en l a forra» de juzgar 
personalmente * Wilsou, a Rooseve'.t 
y a otros insignes yanqui*, e n f i mi 
s e c c i ó n y otras l e í d a s secciones del 
Diakio y se queja de lo que entien-
de injusticia hacia los grandes hom-
bres de su puebla 
A h í el tacto, l a imparcial idad, el 
recto e sp ír i tu de nuestro Director 
que, se impone con sus escritos una 
pauta que no nos cuesta trabajo se-
guir, en asuntos fundamentales de 
respeto a E s p a ñ a , de amor a C u b a , 
de moral, decencia, e s t ímulo a salu-
dadlos e n e r g í a s y defensa de todo 
derecho l eg í t imo , en asuntos de orden 
secundario, en el estudio de proble-
mas extrargeros, en puntos de histo-
ria; en todo aquello que ni perjudi-
c a directamente a l a sociedad cuba-
n a n i desmiente la t r a d i c i ó n progre-
sista y honrada del Diasio de l a Ma-
rina j a m á s cohibe, j a m á s hace l a 
menor i n d i c a c i ó n que pueda coartar 
el criterio de redactores conocidamen-
te autores de las respectivas seccio-
nes y que, como yo, las f irman con 
todas sus letras; con lo que asumo 
toda l a responsabilidad moral de mía 
escritos, porque l a malicia no t o m a r á 
pie de algunas declaraciones m í a s , 
c ú b a n í s i m a s , p a r a nuevo* apasiona-
dos ataques contra el per iód ico . 
Es to sentado, las cosas no pueden 
ser de otro modo. Inf luyen en las 
opiniones de los hombres factores 
diversos. L a v ida propia, los antece-
dentes, el nacimiento, recuerdo do 
hechos pasados y vieja* aspiraciones 
no absolutamente extinícuiQas, lle-
van a l a pluma p e q u e ñ o s resquemo-
res o particulares complacencias. Y 
venimos a resultar a veces discrepan-
tes en ciertos puntos, c o m p a ñ e r o s 
que en lo esencial convenimos y al 
créd i to de l a p u b l i c a c i ó n lealmente 
cooperamos. 
Asá ver ía usted, por ejsmplo, que 
en l a cues t ión marroqu í no pensába-
mos i d é n t i c a m e n t e dos redactores 1 4 
Diario; en el fondo, todos aquí de-
seamos que no mueran m á s j ó v e n e s 
e spaño les en Afr ica , n i el honor l e la 
na c i ó n quede por los suelos. L a dife-
rencia es solo en cuanto a procedi-
mientos 
No es exacto, s e ñ o r '"Americano" 
que alguno de mis compañ.í / 'rs niegue 
d. Wllson, Taft , Roosevelt, Root, a 
los grandes hombres de la tierra de 
nsted, m é r i t o s que el mundo les 
aplaude; con frecuencia se les cita 
con encomio-, ahora mismo con moti-r 
vo de estas perturbadoras campa-
ñas anti-reliigosas en las "Actua l i -
dades" y en " L a P r e n s a " se les enal-
tece. 
Pero con referencia a Méj ico , so-
lemos discrepar, no obstante haber 
dicho nuestro Director recientemen-
te una gran verdad, que ninguno de 
nosotros pretende oscurecer; que tan 
ilegal es el gobierno de Huerta como 
el de Carranza-, que s i censurable es 
la r e v o l u c i ó n con sus procedimientos 
crueles, censurable es que el go-, 
bienio de Ciudad de Méj i co no sea el 
fruto de elecciones libres, sino l a con-
secuencia del asesinato misterioso de 
Madero y Pino S u á r e z . Reconocido 
eso, que es indudable, unos amigos 
míos pueden creey que procede la 
i n t e r v e n c i ó n , y otros como yo aplau-
dimos como patriota y s e n s a t í s i m a la 
conducta del gobierno americano. 
No necesito, p a r a satisfacer el de-
seo de usted, repetir lo qi.e he dicho 
recientemente: cuando Inglaterra, 
poderos í s ima , no se atreve a inter-
venir; cuando niiupina potencia euro-
pea ni de otro eof i t ínente anuncia 
propós i tos de m e z c l a r í a en los asun-
tos de Méj ico y todas dejan a la di-
plomacia americana actuar liuremen-
te, claro es que los grandes estadis-
tas de esas naciones aprueban la con-
ducta de Wilsou y no 8¿ sienten ni 
alarmadas ni indignadas las gran-
des naciones, al punto de tomar una 
actitud airada contra un pueblo dig-
no de lá s t ima actualmente. Precisa-
mente por amor a la independencia 
mejicana no debemos desear una 
guerra internacional, los (pie recor-
damos que ya aquel poli perd ió dos 
Estados en su guerra el coloso. 
Precisamente por respeto al derecho 
de un pueblo, aplaudimos la no iu-
t e r v e n c í ó ü , los que sabemos de las 
lamentaciones del nuestro cada vez 
que se anuncia la posibilidad de un 
nuevo desembarco de americanos en 
Cuba, 
Y los amantes de la legalidad, ios 
enemigos del asesinato <.'.'Bi() metilo 
de escalar el poderj los que nos do-
lemos tanto de cuarteladas, abusos* 
y c r í m e n e s que en H i s p a n o - A m é r i c a 
suelen sustituir a la voluntad i acio-
nal, encontramos eorreeta y noble 
conducta la de no reconocer como 
gobierno legal a quien haya sido tal 
por cr ímenes y cuartel a l:is. 
Esto así, no cons ider íu io l eg í t imo 
el gobierno de Huerta , es d i u^a ra-
zón de l ó g i c a f í lemental , permitir 
que los earrancistas importen arma?. 
Ilegales los dos; guerra c iv i l entre 
dos ambiciones l a guerra actual, si 
los Estados permiten libremente a 
un bando importar armas, r-al izar 
e m p r é s t i t o s y organizar ejérc i tos , y 
atan las manos del otro, "ipso facto" 
reconocen a uno de hecho apoyan 
a uno contra el otro, y eso ser ía 
1 parda l idad y rnaaifiesfa inj i j s t ida . 
X o son los Estados Unidos ius (¿lié 
deben volver cuerdos a l i s dos en-
conados bandos: es el p.vriotismo 
nacional mejicano quien debe obrar 
resueltamente. Y nada m á s absurdo 
que exigir del e x t r a ñ o que nos im-
ponga a tiros e l sentimiento de la 
patria, Y menos, cuando ante la po-
sibilidad de ese abuso, amenazamos 
al e x t r a ñ o con la u n i ó n resuelta de 
los dos bandos contra el invasor, y 
la f r u i c i ó n anticipada de sus desas 
tres sentimos. E s o no es n i medio jus-
to; pero cada cual puede equivocar-
se. Y o sé , comunicante "America-1 
no,'* que no existe el protectorado 
americano sobre Méj i co , que no bay i 
n i n g ú n tratado internacional, acuei -1 
do alguno, i n s t i t u c i ó n n i ley alguna i 
que obligue a "Wilson a poné^ paz 
en M é j i c o sacrificando a millares de 
americanos y c a ñ o n e a n d o a millares 
de mejicanos, X o hicieron los yan- i 
quis l a independencia de M ó j i c o ; no 
han salido fiadores de su libertad 
como en C u b a ; M é j i c o es tan inde-
pendiente y tqp soberana n a c i ó n co- ¡ 
mo los Estados Unidos; sobre ella no ' 
tienen mando; lo ú n i c o que h a dicho i 
Monroe es que los Estados no per- i 
m i t i r á n que ninguna b a u i e r a curo-! 
pea sea plantada en tierras de Amé- | 
r i c a , n i ejerza ninguna potencia eu-
ropea actos de dominio en A m é r i c a . 
Luego í n t e r i n no lo pretenda na-
die, í n t e r i n ninguna se decida a ejer-
cer acc ión mil i tar en M é j i c o y to-
das cuenten con l a diplomacia ame-
ricana, no hay n i asomos de derecho 
para culpar a "Wilson, que es tá res-
paldado, a d e m á s del patriotismo yan-
qui, por l a s a n c i ó n tác i ta de las m á s 
fuertes naciones del mundo. 
Ahora , señor , acaso las circunstan-
cias de que antes hablé , inf luyan en 
estas mis opiniones; a ú n contra m í 
mismo acepto que lo personal pueda 
agitarse en los finales de mi pluma. 
Y o , que no fui revolucionario te-
miendo que l a ingerencia america-
n a matara radicalmente e l ideal de 
independencia de mi pueblo; yo que 
soy latino-americano y tiemblo a l 
ver c ó m o se real iza l a absorc ión , pau-
lat ina pero incontrastable, de mi 
pueblo por la c iv i l i zac ión de otra r a -
z a ; yo que admirando mucho al pue-
blo de usted no comparto muchas de 
sus costumbres y no quisiera ser co-
lono suyo, sino ciudadano de mi pa-
tria honrada, yo no puedo echar a 
puerta ajena el agradecimiento por 
lo que han hecho por mi país , exi-
giendo el relevo de Weyler , la adop-
c i ó n de una p o l í t i c a humana en el 
tercer año de l a guerra, y d e s p u é s del 
aboso de Santiago, concediendo a los 
cubanos todo el tiempo' y todos los 
medios conducentes a l a estabilidad 
de la repúbl ica . E s a L e y Platt , para 
algunos p a d r ó n de ignominia ¡ pata 
mí es salvaguardia de vidas y dere-
chos y amparo de instituciones y de 
progresos. 
Como no dejo de pensar que, un 
par de años m á s de guerra cruel, ha-
brían aniquilado a l a g e n e r a c i ó n cu-
bana. Y probablemente el mejor d ía , 
a mí, que ni era revolucionario ni 
pude huir cuando lo i n t e n t é , me hu-
bieran suprimido o encarcelado, y 
mis hij i tas hubieran muerto de ham-
bre en los barracones o, lo que hu-
biera sido peor, se hubieran prosti-
tuido; como tantas otras infelices es-
tán ahora ejerciendo la industria as-
querosa de sus cuerpos, porque la 
guerra las d e j ó sin hogar y s in pa-
dres en l a é p o c a m á s dif íc i l de la vi-
da. 
Es to que yo recuerdo y que yo sien-
to, y que otros amigos m í o s no sien-
ten porque eran distintas nuestras 
posiciones durante el sangriento 
pleito, nuestro ilustre Director lo res-
peta, dado que con eso no se lastiman 
los intereses y l a norma del Diario. 
Creo que q u e d a r á usted complaci-
do. 
.t.'aqttix N . A R A M B U R U . 
neces i ta 
S h u n o n s 
necesita lentes 
ESOS DOLORES DE CABEZA LE ANIOOILAN. 
Usando nuestros lentes será feliz. 
" L A G A F I T A D E O R O " O ' R E I L L Y 1 1 6 , E n 
tenemos lo que Vd. necesita, sus dolores desaparecerán como por encanto.— 
La especialidad de nuestros ópt icos es, hacer la correcc ión de todo* los de» 
fectos dé la vista, que producen los dolores de cabeza. 
Gran variedad de. Impertinentes modernos, estilo Luis X V I . 
Graduamos la vista por correo.—PIDA N U E S T R O C A T A L O G O . 
1020 Mz.-i 
Hoy San José 
E l obsequio más fino y práct i co que 
debe hacerse a los Pepes, es algo de lo 
mucho y distinto que ha preparado pa-
ra este d ía " C u b a C a t a l u ñ a , " Galia-
no 97, casa que tiene siempre lo mejor 
en dulcer ía y confitería. 
Gobierno Provincial 
INCENDIO 
E l Gobernador Provinc ia l rec ib ió 
en la tarde de ayer u n telegrama di-
rigido por el Secretario de la Admi-
n i s trac ión Municipal de Aguacate, en 
el que se le manifiesta que en l a ma-
ñ a n a de ayer ha ocurrido ujr incendio, 
q u e m á n d o s e seis casas. 
"WEST INDIA SVi^AJi OOMPANY 
L a W e s t I n d i a Sugai^ Company, 
contestando una c o m u n i c a c i ó n del 
Oobernador de l a Provincia, mani-
fiesta que esa C o m p a ñ í a no ha tenido 
nunca oeupado el dominio púb l i co 
con instalaciones de obras de ningu-
na clase, como alegaba en su comuni-
cac ión el Gobernador, 
E n c o m p r o b a c i ó n do lo expuesto, la 
"West I n d i a Vengar Company env ía 
una copia de la c o m u n i c a c i ó n que el 
Cap i tán del Puerto le e n v i ó , en l a que 
le participa que las instalaciones que 
dicha C o m p a ñ í a tiene en Regla no ^s-
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡Pudiendo producir el doble! ¿De qué producto? 
Pues de las cervezas fabricadas en el pais mareas " T R O P I C A L " clara, 
y cbacura " E X C E L S I O R " son laa m á s selectas no tienen rival. 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvieron medallas ds 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de L O N D R E S , 
B R U S E L A S y MUNICH. 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA PABR1CA: AfiO 1888. 
P e v e n t a e n t o d o s l o s K s t a b l e c i m i e n t o s . 
993 Mz.- l 
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D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D 3 G E S T I V O p o r 
g r a v o q u a s e a , s e o u r a n I n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
' del Dw. J . QARDANO ^ 
V e n t a e n t o d a D r o i j u e r í a o f a r m a c i a . D e p . B e l a s c o a í n 111 
E H Ü I S I O N ^ C A S T E L L S 
PRLN'.IADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de lot niños. 
Fondada i 752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e ' d e B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales . 
S i empie Ef icaces . 
P a r a el Estreñimiento Croniro, 
Las Pildoras de Brandrktii, purifican la 
sangre, activan Indigestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Acérqne el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.ta pfhlora entrar 
en la boca. 
Cara el Estreñimiento, Biiiosidad. Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Doior de Rstómago, indigestión. Dispepsia, Mal del Hilado, Ictericia, y los das-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, nu tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, 
O (5 « » ^ © ^ ® % % ® ® ;® . ® . .^ 
w 
9 Fundada ¡847. • -0 W • 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e A l ICOCK» 
R e m e d i o universa l p a r a dolores . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese wn emplasta. 
^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m 9 ^ ^ ^ 3 - ^ ^ 9 ^ ^ ( f 
BUENAS NUEVAS 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto é x i t o ka tenido en E u r o p a , 
Stomal ix , cura cuando otros-fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. E s t á preparado-porun m é d i c o afamado. L o recetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom-
brosas, l i s agradable de-tomar-y absolutamente in -
ofensivo. C u r a la flatnlencia, la acedía , las n á u s e a s , ' 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, • 
el -estreñimiento y d e m á s desordenes' 
provenientes de vm e s t ó m a g o ' 
descompiiesto. 
t i ene l a - e S e a e i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s - s e h a n 
c o m b i n a d o e a n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o ' 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e - o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
de l e s t ó m a g o . 
P u r g a t m a S A I Z D E C A R L O S . Cura el extrTñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una depos ic ión 
diana. Los enfermos hiltosos, lapUnitudgástr ica , vah ídos 
nKhgestkm y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Droguerías. 
Bafecat y pa., Obrapía 19. Un loo94R,ppe.entant«k part £ubft-
L A P R E N S A 
" ( L a ddincucncia no es pol í t ica ," 
h a dicho Menocal conversando con un 
redactor de " E l Comercio.'* 
¡ P e r o l a bandera po l í t i ca encobre 
tanta m e r c a n c í a armada I Hemos vis-
to el fraude, l a c o a c c i ó n , el sobor-
no> la prevar i cac ión judic ia l , conver-
tidos en m é r i t o s po l í t i cos . Hemos vis-
to asesinatos recompensados por el 
grupo o por el cacique pol í t i co . He-
mos visto a los matones erigidos en 
caudillos de fuerzas electorales. He-
mos visto a ladrones, estafadores, ti-
madores, calumniadores públ icos , 
exhibiendo su cinismo impune mer-
ced al disfraz j al manto protector 
de una po l í t i ca fulanista, t r a ñ c a n t e , 
trepadora, 
" L a delóncnencia no es p o l í t i c a . " 
Pero la po l í t i ca l a redime, la escuda, 
l a premia. 
Dice " E l Comerc io:" 
E l ojo de l a L e y no es suiieieote-
mente vigilante, y casi siempre lo ve-
la l a distancia. E s t a ceguedad es cau-
sa sempiterna de m ú l t i p l e s v e r g ü e n -
zas ; a su costa h a ido desarro l lándo-
se 7 es hoy una potencia criminal y 
terrible, cierto caciquismo d u e ñ o de 
v i d a y hacienda. Caciquismo que lo 
domina todo; que hasta suele dispo-
ner de la fuerza p ú b l i c a ; que venales 
magistrados, cuando no monterillas 
sin e scrúpulos , suelen encarnar. L a 
po l i c ía es de ellos. D e ellos l a influen-
c ia oficial. De ellos l a c a j a popular. 
De ellos la existencia s in g a r a n t í a s 
de los campesinos. D e ellos la volun-
tad de estos, sus conciencias, sus in-
tereses, sus opiniones, todos sus de-
rechos de hombres libres, en una pa-
labra, 
¿ Y q u é valen l a honradez de un 
gobernante, qué sus altos propós i tos 
si al l í donde " l a distancia vela el 
ojo de l a L e y " tienen el campo libre 
los caciques para sus manejos y sus 
f e c h o r í a s ? 
¿Qué si para defender sus reduc-
tos hacen los caciques jueces, poli-
c í a s , jefes, secretarios, ciudadanos a 
su imagen y semejanza? 
¡Qué menguada l a libertad, qué 
mezquina l a democracia, q u é caducos 
los intereses y derechos públ i cos que 
caben en el p u ñ o de un cacique I 
¿ H a b r e m o s perdido l a memoria? 
¿Ha'brán sido los c a t ó l i c o s los que 
injur iaron y calumniaron a l clero, 
i n c u l p á n d o l e de ultrajes no cometi-
dos? ¿ H a b r á n sido los c a t ó l i c o s los 
que as i éndose a mentidas acusacio-
nes, intentaron ridicul izar al dero, 
azuzar contra ellos las pasiones y 
'estrujarlos en sus derechos y sagra-
dos intereses por medio de leyes in-
constitucionales? ¿Quiénes han susci-
tado el conflicto c ler ica l? ¿Quiénes 
!han provocado l a c a m p a ñ a ? 
L o preguntamos porque " E l D í a " 
temeroso sin duda de que pudiera 
avecinarse un partido po l í t i co y que-
riendo contentar a Dios y ai Diablo 
(esto del Diablo no puedo ofender a 
los anticlericales, quienes suponemos 
que no creen en é l ) habla aun de in-
transigencia cató l i ca . 
Dice " E l D í a : " 
L o s cató l i cos , con sotana o sin ella, 
h a b r á n de convencerse de que no les 
conviene dar batallas ni hacer nada 
que a p r o v o c a c i ó n trascienda. Y a que 
por sus mismos voceros se cita fre-
cuentemente a los Estados Unidos co-
mo país de gran tolerancia don/ie se 
hace just ic ia a l catolicismo, recuer-
den que el secreto de l a tranquila y 
hermosa convivencia de todas las re-
ligiones, de todos los cultos y de to-
das las sectas en la gran r e p ú b l i c a 
del Norte, estriíba en que cada c u i l se 
circunscribe a su propia esfera de 
proselitismo y de propaganda, s in 
tratar de imponerse n i de abrir cam-
p a ñ a s contra nadie. L a existencia del 
divorcio en aquella gigantesca comu-
nidad humana, no es motivo de pro-
testa ni de mal humor para los c a t ó -
licos, que saben perfectamente que 
con no acudir a ese procedirai^ut') de 
d i s o l u c i ó n matrimonial han cumpli-
do los deberes que sus creencias les 
imponen. 
E s o de las provocaciones d í g a s e l o 
" E l D í a " a los s eñores representan-
tes S a g a r ó y F e r r a r a . A ellos, es s in 
duda a quienes no conviene seguir 
tocando esa cuerda que resulta peli-
grosa y desafinada aun en las apro-
ximaciones de un per íodo electoral. 
Recuérde les también " E l D í a " lo 
de l a tolerancia y l a justicia de los 
Estados Unidos respecto a l catolicis-
mo. Aconséje les que lean o vuelvan a 
leer las manifestaciones clericales de 
Roosevelt, de Taft y de Wilson. P r e -
g ú n t e l e s si hay allí a l g ú n Represen-
tante que con el pretexto de agravios 
no recibidos promueva una algarada 
a n t i c a t ó l i c a y afirme rotunda y en-
fát icamente que el patriotismo y eJ 
clero son a n t a g ó n i c o s . 
• 
« * 
Tocante a lo del divorcio en los E a -
I tados Unidos, tenga " E l D í a * ' la 
| amabilidad de leer las " Actual ida-
de^" del martes. 
Se c o n v e n c e r á de que son las Cá-
maras y «1 Gobierno los que es tán 
m á s alarmados y malhumorados oon 
los e scánda los de los d ivomos , 
• 
D e l partido c a t ó l i c o trata t a m b i é n 
" E l Mundo." 
Y escribe: 
E n el horizonte conservador ha 
aparecido otra nube. Se habla de 
constituir el partido c a t ó l i c o . Es te 
proyecto es una amenaza para los 
conservadores. E n primer lugar, por-
que siendo los c a t ó l i c o s esencialmen-
te conservadores—no hay que olvi-
dar que el "Syl labus c o n d e n ó el l i -
beralismo moderno"—si se forma el 
partido catól ico , será con conserva-
dores que d e j a r á n a l partido de este 
nombre. E s t a deserc ión deb i l i tará 
p o l í t i c a m e n t e a los conservadores, y 
hasta socialmente, porque por es-
c r ú p u l o s religiosos muchos ca tó l i cos 
ingresarán en el nuevo partido, aban-
donando el llamado conservador. E n 
segundo t é r m i n o , porque dentro del 
partido conservador hay algunas 'per-
sonalidades prominentes que deja-
r ían do pertenecer a él o no har ían 
po l í t i ca activa, porque no podr ían 
ponerse frente al partido cató l i co , no 
só lo por convicciones religiosas sino 
también hasta por conveniencias o in-
tereses particulares. 
D e donde se infiere que sí se fun-
dase el partido can'lico no h a l n a n de 
Taltarle fuerzas y vigor. Y no habrían 
de ser seguramente ni los liberales ni 
los conservadores de agua tibia los 
que con dicho partida h a b r í a n de sa-
lir ganando. 
Y a ha servido para aigo la alhara-
ca anticlerical. 
" E l problema obrero e s tá p r ó x i m o 
a resolverse. F a l t a solamente el tiem-
po que los obreros tarden en contes-
tar al cuestionario de la Comis ión le 
Reformas Sociales: 
— ¿ S a b e usted si sus c o m p a ñ e r o s 
beben algo en el tal ler y q u é clase 
de 'bebida es? 
— ¿ L l e v a n ustedes algo a l a casa 
de e m p e ñ o s ? 
— ¿ " C u á n t a s s á b a n a s de dormir" 
compran ustedes en e l a ñ o ? 
E n cuanto la C o m i s i ó n cubra esas 
preguntas, sobre todo la de las sába-
nas, se acabó en Cuba el problema 
obrero. 
A propós i to de este proiblema dice 
" E l C o m e r c i o : " 
E l redactor de " L a Actua l idad ," 
pregunta: si aquí no existe el pro-
blema obrero ¿ p o r qué provocarlo? 
Pues por l a sencil la razón de que 
existiendo en Inglaterra, F r a n c i a , 
Alemania, etc., el patriotismo aconse-
j a ponernos a l a altura de esas po-
tencias de primer orden. 
¿ E n qué pueblos se manifiesta vi-
goroso y amenazador el socialismo? 
E n los m á s cultos. ¿ A que el apreoia-
ble c o m p a ñ e r o de " L a A c t u a l i d a d " 
no ha o ído halblar nunca de un parti-
do obrero haitiano? 
A d e m á s , no comprendemos a q u é 
conduce rehuir un conflicto, si entre 
nosotros tenemos estadistas capaces 
di resolver las cuestiones m á s difí-
ciles; aun aquellas en que l a ciencia 
universal ha fracasado por comple-
to. 
Veremos si no, con q u é facilidad 
en cuanto se implanten las leyes so* 
cía les , todos los trabajadores de C u -
ba, s e r á n felices y t e n d r á n automó-
vi l , como el doctor C a r r e r a Jús t i z . 
L o cual t raerá u n a gran ventaja. 
Desde entonces el a u t o m ó v i l s erá 
s í m b o l o de democracia. 
CONTRA MOSariTOS V OTROS INSEC-
TOS, empleen el ANTISEPTICO CURATIVO 
de ORO VE, ut. descubrlTOlento maravilloso, 
envasado en tubos metálicos, sanitarios, ga-
rantizado por los dro^Istas. Aplicándolo 
anticipadamente, loa hvsectos no les moles-
tarin; caso de ser picados, ca.lmar4, qui-
tándolo el veneno de las picaduras y cu-
rándolas. Preventivo contra el Paludismo 
y otras enfermedades causadas por las pi-
caduras de mosquitos. Cura también toda 
dase de dolencias externan que otroa re-
medios no han podido curar. 
Visita auna fábrica 
E L S U B S E C R E T A R I O D E A G B I 
C U L T U R A V I S I T A U N A F A B R I -
C A D E C O L C H O N E T A S 
E l Subsecretarip de Agricul tura , 
doctor Ariaa, g i r ó á y e r visita a l a fá -
br ica de colchonetas que en el barrio 
de J e s ú s del Monte tienen estableci-
d a los conocidos industriales eeñores 
E i z a l y C o m p a ñ í a . 
E l representante del gobierno sa l ió 
altamente satisfedio de la visita gi-
r a d a durante l a cual tuvo frases de 
aliente para aquellos industriales a 
quienes o frec ió que los poderes p ú -
Wicog dar ían facilidades para el me-
j o r desenvolvimiento de su empresa. 
Los s e ñ o r e s R i z a l y C o m p a ñ í a ob-
» e q u i a r o n a l visitante con dulces, 
champagne y tabacos. 
Banquete tiomeoaje 
al señor Barros 
L i s t a anterior: 170. 
M á s adhesiones: 
Antonio P é r e z Alvarez, 
Crist ino France . 
Belarmino Gómen. 
M a g í n E n r í q u e z . 
Benigno V á r e l a . 
Cosme Salcedo. 
Jesds Ronco Cort iñaa . 
Augusto Peruano. 
J o a q u í n B í a r . 
Justo Mart ínez . 
L u i s Entr ia lgo . 
Manuel Y e b r a . 
J e s ú s Tabeada. 
Jos^é Sonto. 
J o s é López . 
Sefrnndo Navia , 
•To§é D i é g u e z . 
P r a n c i ^ ó TWfta. 
Jul io TX Montero. 
Bieero Montero. 
Antonio Buíral lo . 
Miguel Bendnmio. 
J u a n Penabad. 
Benito FernAndez. 
A g u s t í n Tufante. 
Ontonio Gonzalo. 
Antonio S a b í n . 
Franc i sco Sonto. 
F i d e l P é r e z . 
C r i s í m t o R i v e r a Salgueiro. 
Emi l io G^mez. 
J u a n P é r e z . 
R a m ó n Sánciheü. 
J o s é Suárez , 
. J u a n Castro. 
J o s é A . V i l l w n i l . 
Franc i sco Vfllaoe. 
Guillermo VUlamil . 
Franci^cn, Noriega. 
M. F . Tabeada. 
Man u eJ Rpmoear, 
Luciano López . 
J o s é R í o Aros. 
Cir íaco L ó e z Salsrueiro. 
Manuel Paz Amado. 
Isidoro González , \ 
Manuel Castro Lóp«z. 
Vicente F r a g ü e l a . 
Angel V a l c á r c e l Orion. 
Francisco Carreiro. 
F é l i x V á z q u e z . 
Rafae l V á z q u e z . 
E l i a s Dírz. 
Roberto Madrigal . 
Pedro Pereda. 
Antonio Carasa . 
J u a n R í o s . 
L u i s Ve iga Lorenzo. 
J o s é Gonzá lez Cov ián . 
J u a n J o s é R i r a a . 
C á n d i d o Garc ía . 
J o s é M a r í a López . 
Ar turo A g r á . 
Francisco P i ta Bouza. 
J u a n Casa í R o d r í g u e z , 
A n d r é s P i ta Morales. 
J u a n Bautista Ssnteiro. 
Jo»é Mar ía Prieto. 
Beniemo Somozas. 
J o s é B ó v e d a . 
J o s é A l v a r i ñ o . 
Demetrio González . 
Perfecto Yafíez . 
Secundino B a ñ o s . 
Antonio P é r e z . 
"Dr. F e m a n d o Fuentes. 
Acus t in Arango. 
Franc i sco Cergadora. 
J u a n G ó m e z . 
F/nrimie Bascuas. 
Ricardo Mart ínez . 
Emi l i o Roelands. 
T o t a l : 252. 
(Se c o n t i n u a r á ) . 
LAS ALMORRANAS SK CtTOAN VTff 9 A 
14 DIAS. UNGÜENTO PAZO la» cura, ya 
sean simples. Banprrantes. extemas o con 
picazón. lia primera apllcsclAn da alivio. 
d e ! c e n s o 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y íabrlcantes de Paeníes y Eslractaras de Acero LamlDaio, espes ía l ld Jd ea f ibrlcaelóa da casas para la j sa los 
Entrega rápida de nuestros talleres en I» Habana 
movidos por fuerza eléctrica y de 1500 toneladas men-
suales de capacidad. 
Fabricantes de Tornlllas, T u e r c a i , Arandelas 
Remaches de todas clases de calidad! su^srier. 
Entrega inmediata de Vi j a s , Canales, Planchas, Angulares, Barras y B a r r a s C o r r u j i d i s de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.003 toneladas de acero "Camegie" 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias V Pecios , 
AdministraciónJepatento Técnico y Departamento dB lentas: E M P E D R A D O 1 7 . H A . B A N A . A P A R T A D O 6 5 4 
T E R M I N O M U N I C I P A L D E S A N T O 
D O M I N G O 
Habitantes: blaneos, 18.020; color, 
R.321; total: 23.341. 
Saben leer: blancos. 6.105; color, 
1.526; total: 7.631. 
Saben escribir: blancos, 6.105; co* 
lor, 1.526; total, 7.631. 
D e lo que se deduce qpe todos los 
que saben leer saben t a m b i é n escri-
bir. 
Analfabetos: blaneos, 11.916; color, 
3.795; total: 15.710. 
Analfabetos, descontando los meno-
res de ocho a ñ o s : blancos, 8.012; co-
lor, 2.824; total: 10.836. 
N i ñ o s de edad de asistencia escolar 
obligatoria (seis a catorce años"): 
blancos, 4.423; color, 1.319; total: 
5.642. 
Asisten a l a escuela: blancos, 1.457; 
color, 513; total, 1.970. 
No asisten a la escuela: blancos, 
2.966; color. 706: total: 3.672. 
J ó v e n e s de edad de asistencia es-
colar voluntaria (15 a 18 ^ 0 ® " ) : blan 
eos, 837; color, 264; total: 1,121. 
Asisten a l a escuela: blancos, 37; 
color, 3 : total: 40. 
L o s 1,970 n i ñ o s <?uc asisten a l a es-
Cuela requieren 39 aulas y l a poAfo 
ci6n escolar del término , qne es 5.642. 
necesite 113, es decir, 74 anlas más . 
P O L I C I A 
N U E V O S V I G I L A N T E S 
E n l a tarde de ayer han sido nom-
brados vigilantes de po l i c ía Manuel 
R a van tes, Fernando L e d ó n y Aniceto 
Pujo l , los cuales van a prestar servi-
cio a l a cuarta, oncena y quinta esta-
c ión , respectivamente. 
P a r a S a n J o s é 
S A L V I L L A S d e e x q u i s i t o s d u l c e s , 
R A M I L L E T E S d e a r t í s t i c a s f o r -
m a s , M A N T E C A D O S , E N T R E -
M E S E S y c u a n t o p u e d a d e s e a r s e 
p a r a u n o b s e q u i o d e g u s t o , s e 
e n c u e n t r a e n 
G A U A N O I f 9 7 . 
" C U B A C A T A L U Ñ A " 
L A C A S A p r e f e r i d a p o r l a s f a m i l i a s , p o r l o e x q u i s i t o d e s u s d u l c e s y 
h e l a d o s , s u r e p o s t e r í a e n g e n e r a l y l a p r o n t i t u d y a t e n c i ó n c o n q u e 
s e s i r v e a l p ú b l i c o . H A G A S U S E N C A R G O S A 
" C u b a C a t a l u ñ a " G a l i a n o 9 7 . 
C 1244 It-lS Id-
Choque del auto del Ministro 
de los Estados Uuidos 
A C L A R A C I O N . C O M O V I E N E 
Habana, Marzo 18 de 1914. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habaua, 
Muy s e ñ o r m í o : 
Como ese per iód ico de su digna Di -
recc ión se ha ocupado del incidente 
ocurrido a l Honorable Sr . Gonzá lez , 
Ministro de los Estados Unidos, el lu-
nes 16 del corriente, le remito una 
nota explicativa de c ó m o ocurr ió el 
hecho, r o g á n d o l e haga en el referido 
per iód ico las aclaraciones que estime 
convenientes. 
De usted atentamente, R. M , O R R , 
Administrador general . 
A l enterarse l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
los Unidos del incidente ocurrido l a 
tarde del día 16 al a u t o m ó v i l en que 
viajaba el Honorable Ministro de los 
Estados Unidos M r . González , que 
f u é publicado en distintos per iód i cos 
de esta capital, dispuso una escrupu-
losa i n v e s t i g a c i ó n , resultando de ella 
que todo se d e b i ó a una c o n f u s i ó n del 
chauffeur del a u t o m ó v i l que c r e y ó 
que el tren empezaba a entrar en l a 
E s t a c i ó n de T u l i p á n , cuando lo que 
d iv i só f u é la cola de dicho tren que 
y a se alejaba en d i r e c c i ó n a Maria -
nao. 
E l referido tren sa l ió a las tres y 
treinta de la e s t a c i ó n de Concha (Ha-
bana) y l l e g ó a la de T u l i p á n a las 
tres y treinta y cinco, de donde con-
t i n u ó para Marianao. A l aproximar-
se a la E s t a c i ó n de T u l i p á n , el guar-
da de esta calle c o l o c ó las barreras, 
que mantuvo en esa pos i c ión el tiem-
po necesario, es decir, hasta que el 
tren estaba cerrando el crucero. 
E l a u t o m ó v i l e n t r ó en la calle de 
T u l i p á n como a dos cuadras antes de 
la e s t a c i ó n con gran velocidad, en 
momentos en que y a el tren empeza-
ba a atravesar la calle en d irecc ión a 
Marianao. Como l a calle de T u l i p á n 
entre el punto en que la t o m ó el au-
t o m ó v i l y la e s tac ión no e s t á a l mis-
mo nivel, sino que presenta una ele-
v a c i ó n en la distancia media del ti*a-
yecto, es posible que el chauffeur no 
divisara a l tren hasta que l legara a 
la parte m á s elevada de la calle y tan 
p r ó x i m o y a a l crucero, que aturdido, 
creyera que el tren empezaba a en-
t r a r en l a E s t a c i ó n cuando precisa-
mente estaba acabando de atravesar 
el crucero, a l e j á n d o s e . Por l a misma 
razón de la diferencia de nivel no es 
fác i l que disinguiera la barrera des-
de las dos cuadras de distancia en 
que e n t r ó en dicha calle. 
Resu l ta que la excesiva velocidad 
que llevaba el a u t o m ó v i l f u é la causa 
primordial del incidente, pues de lo 
contrario el chauffeur hubiera tenido 
tiempo de apercibirse de que a l lle-
gar a l crucero estaba y a libre el pa-
so, comprobando esta a severac ión el 
hecho de que cuando el a u t o m ó v i l 
Consejo Provincial 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Comenzó a las cuatro y veinte 
p . m. 
P r e s i d i ó el doctor B a r r a q u é . 
A c t u ó de secretario el s e ñ o r Ortiz. 
Asistieron los señores Gonzá lez , 
P u i g y Sardinas . 
Se aprueba el acta de l a se s ión an-
terior. 
P A G O D E C U E N T A S 
P o r r e c o m e n d a c i ó n de l a Comis ión 
de Gobierno Interior se acuerda el 
pago de cuatro cuentas de viajes en 
a u t o m ó v i l , hechos por los consejeros 
provinciales, las cuales ascienden a 
185 pesos m. a. 
P O R E N T E R A D O 
E l Consejo se da por enterado de 
un escrito del Alcalde Municipal de 
Rodas en el qu3 e n v í a un ejemplar 
del presupuesto ordinario de aquol 
Municipio &ara el ejercicio de 1913 a 
l ' J H . 
P A R A S U E S T U D I O 
A l a Comis ión de H a c b n . i a pa^ó 
un rscrito del Alcalde Mui'i í ' ipal de 
la Habana en el que e n v í a los infor 
mes solicitados por el Consejo sobre 
la r e c l a m a c i ó n presentada por el se 
ñ o r E l í s e o Barrios . 
T a m b i é n p a s ó a la misma Comis ión 
una c o m u n i c a c i ó n del Gobernador de 
la Provincia , en la que traslada una 
circular de l a S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n aclarando el alcance de la cir-
cular insertada en la p á g i n a 36 del 
folleto n ú m e r o 3 de dicha Secre tar ía 
sobre los pagos que se han de hacer 
con cargo a l Capí tu lo de Imprevis-
tos. 
Con el mismo objeto p a s ó a la Co-
mis ión de Fomento un escrito del Co-
m i t é de P r o t e c c i ó n a l a Infanc ia inte-
resando del Consejo una parte de la 
manzana de terreno que la Provincia 
tiene frente al Departamento de Sa-
nidad, con la i n t e n c i ó n de establecer 
en ella una " C r é c h e " al aire libre. 
Y por ú l t i m o pasó a la Comis ión de 
Asuntos generales una m o c i ó n sus-
cri ta por el consejero señor González , 
en la que pide que el Consejo vote un 
créd i to de cincuenta pesos mensuales 
para que el joven violinista Vicente 
de la P e ñ a vaya a Ital ia a terminar 
sus estudios. 
Siendo el anterior el ú l t i m o asunto 
que marcaba l a orden del día, el pre-
sidente da por terminada l a s e s i ó n a 
las cinco de la tarde. 
chocó con l a base de la barrera y a el 
tren se encontraba fuera del cruce-
ro • 
E l s e ñ o r Ministro no se dar ía cuen-
ta de todo lo expuesto por ocupar ia 
parte interior del a u t o m ó v i l e impe-
dírse lo el fuelle del mismo; pero co-
mo estos particulares son desconoci-
dos para l a opin ión públ i ca , conviene 
que se conozcan para que pueda juz-
garse el caso con conocimento de 
QriTMW, 
Para Hacer Dinero 
L o primero que se necesita es t e n e r 
salud. E s t ó m a g o sano es lo que m á s 
se necesita para i r adrante . 
U n a cucharada todas ias m a ñ a n a s 
de Magnesia SARRÁ le asegura u n 
día bueno y út i l y eso representa di-
nero, y r . pequeño 25 cts. 
Droguer ía Saura y Farmacias . 
¡ M i s N e r v i o s 
s e A c a b a n ! 
|¿Qué podrá salvarme? 
? ^ I se h a l l a cansado, abat ido , 
s i comprende que v a p e r -
Jdiendo poco á poco l a s f u e r z a s , 
sacuda á un al imento c i e n t í f i c o , 
¿nutr i t ivo , racional y que e s t é 
¿dotado de v e r d a d e r a s p r o p á e -
Jdades t ó n i c a s . 
S a n a t o a e n 
i L TÓNICO NU/TRÍTIVO 
remedia seguramente t o d o s 
estos s í n t o m a s , porque h a d e 
vuelto l a s a l u d y v i t a l i d a d á 
millones de seres humanos q u e 
p a d e c í a n de los nervios , d a n d o 
lugar, por é s t o , á l a m e r e c i d a 
.confianza con que l o r e c e t a n 
á s de 18,000 afamados f a c u l 
tativos por todo e l u n i v e r s o . 
Poseemos mi l lares de c a r t a s 
•de personas prominentes , f a 
osas e n todos los r a m o s d e l 
¡aber humano, que r e c o m i e n 
an e l S a n a t o g e n porque r e -
:onocen que es u n p r o d u c t o 
i e n t í f i c a m e n t e combinado, r a -
ional y eñeaz . 8 i s e a p r e c i a 
^a salud y bienestar, c ó m p r e s e 
" oy m i s m o u n frasco de S a -
natogen, 
jEI Sanatogen se halla de venta en 
todas les farmacias ea frascos 
de dos tamaños. 
Un interesante folleto con valtasas 
iaformacioiies y eoosejos muy impor 
tames fdativos á sh b>er>«star, se 
»v}ará gratis si k) soüma al Repro-
Iseatanto para la Isla d« C^ba 
C H R I S T I A N E U L E R 




V i g o r i z a d o r I d e a l 
V i n o T ó n i c o 
' V A N A ' DE FABRICA 
Infunde nueva 
fuerza y animación 
los débiles y 
abatidos. 
Df vente en todas 
Burrou;hs Weilcome y Cía. 
LondrM (rn̂ latnra' 
Buenos Aires; C»Ue Piedras. SS4 
8»T. 557 
UQÜIDACiON DE JOYAS 
E L D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
«afiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus- precios, para liqui-
dar en este raes. 
Cuando se habla de la apatía, como 
característica de la raza latino"ameri-
cana, me sonrío. No hay tal apatía: 
no hay tal ''asaura" que decimos 
allá. Eso de dejarlo todo para maña-
na, o 44para después," es muy rela-
tivo: únicamente dejamos la activi-
dad en casa cuando lo que nos ha (Te 
sacar de ella no nos interesa gran co-
sa. 
Lo de la falta de puntualidad es 
también relativamente una leyenda. 
Nosotros somos puntuales. Ahora, que 
no creemos necesaria la puntualidad 
j en todo y para todo, es cierto; poro 
; que somas puntuales... | vaj'a si lo 
i somos! 
Yo, nunca, jamás, ''eu jamás de los 
jamases," y conmigo la mitad más 
uno de los españoles, he llegado tarde 
a la plaza de toros en día de corrida. 
íHay o no puntualidad en España? 
Y aquí, ¡oh aquí en esta bella Ha' 
baña! la hay: vaya si la hay. Tal vez 
no la hallemos en las oficinas: tal vez 
su ausencia sea absoluta cuando un 
amigo da una cita a otro amigo, (y no 
digo una amiga a un amigo porque en 
este caso hay cierta puntualidad ya-
que nunca puntualidad absoluta) ; 
quizá no sean muy puntuales el es-
critor al entregar un artículo que se Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 iIe, pK;a » Plazo fijo y quiza, y sin qui 
tenemos grandes existencias fa' el edltor. al pagárselo; pero que quilates, 
estilos modernistas, al alcance de to-
das la& fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta- i 
pa3r oro 18 quilates, patente stüzos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos,* tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
l o compren antes cíe ver precios', 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
e?. importadora de .brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S N 9. 
9»9 * Mz.-l 
hay puntualidad... ¡ vaya si la hay! 
Yo lo he notado: y casi estoy por 
decir que me he contagiado con el 
exceso de puntualidad de que alar-
dea el público ¡en el teatro! 
Veo el gesto de sorpresa y de in-
credulidad del lector. 
Lo veo y lo comprendo. 
Pero insisto: el teatro: el teatro,.y 
el cañonazo de las nueve que hace que 
puntualmente todos los mortales que 
tienen reloj le den cuerda a las nueve 
en punto, son en cuanto a la puutu.-r 
lidad habanera lo que da la no»ta. 
Volviendo al gesto de sorpresa y de 
incredulidad, vamos al teatro: se en-
tiende, al teatro en noche de gran 
función. 
¿Se anuncia que el espectáculo em-
pezará a las ocho y media? 
Pues con empezar a vestirse de ti-
ros largos a esta hora, y con tomar un 
coche para llegar al teatro a las un 
ve, uno llega tan a punto que 
ha de aguardar unos minutos a que 
comience el espectáculo. 
Y. claro, uno se cree m&s putituíil 
que un inglés, ciudadano que se cita 
como modelo de puntualidad. Ppto 
ésta no existe en lo de ^llegar" al 
teatro. 
En donde se derauestra plenamen" 
te es en llegando la hora de salir. 
¡Ah! cuando en el dúo final, si se 
trata de una ópera que como "La Pa-
vorita'' acabe en dúo, llegan la tiple 
y el tenor a los últimos compases: 
cuando en una comedia de las de cor-
te viejo se adelanta a las candilejas 
el barba y dice... "y puVs que ¡oh 
público! te 4ias reído,-^y la obra te 
has "empujado,'' los autores pi-
den cuando en un drama de esos 
que terminan con "telón rápido" el 
timbre anuncia que el telón caerá 
pronto; cuando, en fin, en una astra-
canada teatral cualquiera comprende 
el público que ya no le pueden dar 
más de lo que le han dado y que van | 
a darle con el telón en las narices, i 
¡ ah, entonces!... hay que ver la prisa 
que nos entra a todos por marchar-
nos. 
Hay que ver cómo los caballeros 
ayudan a poner el abrigo a las señoras, 
sin reparar, por ejemplo, que el tenor 
está agonizando, cantando con deli" 
cada » voz "bell alma inamoratta," 
y sin reparar que molestan a los veci-
nos de luneta o paleo. 
Iniciase el desfile, irrespetuoso, 
ruidoso, impropio de personas cul-
tas; y empiezan las carreras en de-
manda de la x)uerta de salida... 
¿A dónde va la gente? ¿Quién es-
pera a quién? ¿Es posible que a todos 
los concurrentes les aguarden en casa, 
la criada o algún familiar, muertos de 
s;u ño. y que en atención a ello quie-
ran llegar pronto? ¿Ha sonado la ho" 
ra de "algo''? ¿Ha entrado el sueño 
de repente? ¿Qué pasa? 
Nada, absolutamente nada. 
Ks la puntualidad. Somos, en salir 
del teatro, exageradamente puntua-
les: no podemos permanecer en el lo-
cal unos minutos de "contra." 
Llegar, llegamos tarde; pero ¿mar-
chanos?... Todos queremos ser los 
primeros. 
Y así ofrecemos un espectáculo de-
* plorablo, y lo ofrecemos desafiando 
las iras de los de arriba, que nos arrean 
como se arrea a una récua. Pero ga-
namos la puerta, llegamos a la calle 
y una vez en ella preguntamos, a lo 
mejor: 
—¿A dónde vamos? 
Y es que no tenemos rumbo; pero 
somos .puntuales en salir, tenemos 
pi î a. sé nos desarrolla la gran activi" 
dad. 
¡Que hablen de apatía y de calma 
luego! 
A la hora de salir del teatro demes-
tramos iileuaménte que "ni lo uno ni 
lo otro." 
Ni consideración para el prójimo 
que va al teatro para ver o para oir 
todo, ni para los artistas que, al ver 
tan atropellado desfile, se quedan 
murmurando: 
—¡Cómo se debía de aburrir el pú-
blico ! 
ENRIQUE COLL. 
P O R L A S J M C I N A S 
De Palacio 
LOS ESTIBADORES 
Lna comisión de estibadores de es-
te puerto y del de Cienfuegos, con loe 
presidentes de los gremios respecti-
vos, visitó ayer ai Jefe del Estado pa-
ra rogarle qne en el Consejo de Secre-
tarios que se celebrará hoy quede re-
suelta definitivamente su solicitud 
referente a la interpretación de la 
Orden número 71. 
E l general Menoeal les contestó 
que ya en el Consejo anterior «e ha-
bía tratado del particular, sin haber 
llegado a una conclusión, la cual se-
guramente podrá decirles después que 
se celebre el Consejo de hoy. 
] S A I Y I T / E i 
Í E L MEJOR SOLVENTÉ;, 3 
í DEL ÁCIDO ÚRICO 
l ^umatismVgota. m 
TRASTORNOS BILIOSOS,;| 
t ESTREÑIMIENTO, J 
l DOLOR DE CABEZA, í | 
| INDIGESTIÓN. 5 | 
| Arican apothecaries cdmp̂  .5 
t. MEWYORK. U S » 
fflALV SANGRE 
N'o es lo mismo que sangre mala o 
enferma. 
La sangre enferma se depura y 
Rrregla con Zarzaparrilla SARRA. 
Males de la piel, reuma, hinchazón, 
indican sangro anormal. 
Droguería Sarra y Farmacias, $1 el 
pomo. 
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , é t 
c o r o n a s , c r u c e s e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s 
S a l ó n , A r b o l e s 
f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida c a t á l o g o G R A T I S 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
A r m a n d y f i n o , 
l e l e í o n o B- f l7 y 7 f l 2 ! ! . - M a r ¡ a n a o 
En l a C á m a r a 
n o I * p r u m 
LO QUE SE DIJO EN LOS PAS1 
L L I S DEL GOBIERNO, DE LOS 
ASBERTISTAS Y D E L PRESU-
PUESTO. 
POR NO VARIAR . . . 
No huho quorum. Treinta y un se-
ñores Representantes se hallaban 
presentes cuando el señor Alberto 
Barreras, secretario, pasó lista. El 
doctor Lanuza, que presidía la "non 
nata" sesión, hubo de "complacer-
se" en no abrila. Y el señor Busto, 
secretario procedente del campo libe-
ral, se vió precisado a hacerle un 
gesto de desolación a sus compañeros 
de minoría. 
E L POR QUE DE UNA FRASE 
Hemos escrito antes: " E l doctor 
Lanuza hubo de "complacerse". Ja-
más puede osar el repórter decir por 
su cuenta y riesgo afirmación de in-
do le tan delicada. E l cronista repitió 
lo que había oído por los pasillos. 
LO QUE SE DECIA 
Por los pasillos se decía sin rebozo 
que el Gobierno deseaba vivamente 
que no se integrara más el quorum 
ni en la Cámara ni en el Senado. 
LA CAUSA SUSTANCIAL ~ 
La causa es esta, d« admitir eomo 
buenas las versiones que entre los se-
ñores Representantes circulaban. 
En el Senado, la Comisión de Ha-
cienda, movida por un pique de mo-
ralidad muy recomendable, acordó 
"suprimir" de la nueva ley de pre-
supuestos todos los capítulos de ira-
previstos, los cuales montan una can-
tidad crecidísima, mayor que la con-
signada por este concepto en otros 
años. 
LO QUE SE HIZO ENTONCES 
Al conocer ese acuerdo de supre-
sión de imprevistos, intervino—según 
oímos decir—el señor Cosme de la 
Torriente. 
E l plan propuesto—y a este fin vi-
sitó a sus amigos y correligionarios 
de la Cámara y del Senado—era éste: 
"ponerse de acuerdo"' acerca del pre-
^upúesto-; adoptar en privado, extra-
ofieialmíMite, una línea de conducta; 
y designar a las personas que en mío 
y otro euerpo debían de abogar por-
||ue se cumpliera y prevaleciera. 
LOS ASBERTISTAS 
Tropezóse con la dificultad de los 
"asbertistas". 
Los conservadores no "tienen" por 
sí solos mayoría eficiente. Los "as-
bertistas" se hallan colocados en un 
plano ambiguo, en una posición equí-
voca, sobresaltante. E l interrumpido 
trabajo de acercamiento entre con-
servadores y asbertistas se reanudó 
de nuevo. Pero como éste disgustaba 
a elementos connotados del Partido 
Conservador, ant^ la imposibilidad 
de una mayoría adicta y decidida, se 
ha determinado el Gobierno a qne 
^no se discutan los presupuestos", 
para que queden así rigiendo los ac-
tuales. 
Así decíase por los pasillos. Por los 
cuales oímos asegurar que la "Cá-
mara no" recesaría. 
LOS ASBERTISTAS 
¿Qué harán los asbertistas? Esto?? 
desean que trascienda que no son 
ellos los llamados a hacer política de 
oposición violenta; y que su línea de 
conducta es la muy lógica de defen-
der sns intereses de colectividad. 
Ellos tienen el propósito de au-
mentar en las próximas elecciones 
parciales a catorce el número de Re-
presentantes; obtener en el Consejo 
Provincial un puesto más de conseje-
ro: y nno más de concejal. 
A esto tienden. « 
D e n u n c i a d e e s t a f a 
Guillermo Moraleda Sosa, vecino 
de Bernaza 4-5, denunció que en el 
mes de Enero le tomó en arranda-
miento a Miguel Romero Villalobos, 
la casa Virtudes 20, en la cantidad 
de $10tí. dándole como garantía $200, 
y que éste hace varios días, se pre-
seutó en la casa y le dijo a la encar-
gada, Celia Hernández, que él tenia 
que cobrar los alquileres de la refe-
rida casa, extendiendo recibo a tres 
inquilinos, por valor de $45.lí") 
El denunciaote se cOTisidera esta-
fado. * . 
Sec re t a r í a de Gobernación 
NO DETENDRAN LA MARCHA 
E l Secretario de Gobernación se-
ñor Hevia, al interrogarlo ayer loá 
repórters si era cierto que él pensaba 
suspender la autorización dada por 
el Alcalde de la ciudad para tirar 
huevos co nharina en el paseo del pró 
ximo domingo, dijo que él no había 
pensado en suspender esa autoriza-
ción; que sólo había dado orden a la 
policía para que no se permita que 
los carruajes detengan su marcha 
durante el paseo, para evitar que los 
que los ocupen, y el público que pre-
sencie aquél, se arrDjen huevos recí-
procamente . 
SOBRE E L PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO 
Circuló el rumor do que hoy se reu-
niría ncon el Secretario de Goberna-
ción el Gobernador de la Provincia 
j señor Bastillo, y ol Alcalde Munici-
pal, señor Freyre de Andrade, con 
objeto de darle una solución al pre-
supuesto extraordinario, votado por 
el Ayuntamiento, antes de que fuese 
vetado por la autoridad provincial. 
E l señor Hevia nos manifestó que 
¡ sobre ese particular, que puede resol-
verlo el Gobernador Provincial, no 
tenía noticia alguna. • 
LAS LICENCIAS PARA 
PORTAR ARMAS 
Por la Secretaría de Gobernación 
se publicará en breve una orden anu-
lando las licencias, gratis, erpedidas 
para portar armas de fuego, retirán-
dole también las licencias, de pago, a 
todas aquellas personas que por su 
conducta no sean acreedoras a esa 
gracia, lo mismo que a todos aque-
llos que hubieran sufrido condena. 
OA1DO DE UNA TORRE 
La autoridad provincial de las Vi 
lias, en telegrama dirigido ayer a la 
í Secretaría de Gobernación, da cuenta 
de haberse caído casualmente de una 
torre que construía en el central 
"Flor de Sagua" el blanco Manuel 
Sánchez Blanco. 
Aun cuando en dicho parte nada so 
dice, suponemos que el referido se-
ñor Sánchez, en su caída, habrá su-
frido lesiones. 
CASA QUEMADA 
E l Gobernador provincial de In-i 
Villas, señor Carrillo, participó ayer 
por telégrafo a la Secretaría de Go-
bernación la quema de la casa del 
vecino del barrio de Viñas, término 
de Remedios, señor Luis Rodrigue?:, 
y qne el hecho se cree intencional. 
Las pérdidas sufridas se aprecian 
en 150 pesos. 
AOCIDIBNTE DESGRACIADO 
Una plancha cargada de caña del 
Ontral "Josefita", en Nueva Paz. 
arrolló al ciudadano español Herme-
taegildo Rodríguez, quien quedó muer 
«to en el acto. 
VISITA DE INSPECCION 
Con objeto de pasar visita a la ad-
ministración municipal de Pinar del 
;o, ha salido para aquella capital el 
jefe del Negociado de Asuntos muni-
cipales en la Secretaría de Goberna-
ción, señor Marcial Hernájidez. 
Del Municipio 
LAS SUSTITUCIONES 
E l Ayuntamiento de Gibara ha ¡soli-
citado del de esta capital se adhiera 
al acuerdo tomado por aquella Corpo-
ración de solicitar del Congreso modi-
fique el artículo 91 de la Ley Orgá-
nica de los Municipios, en el sentido 
de que los Presidentes de Ayuntamien-
tos cuando sustituyan a los Alcaldes 
disfruten desde el primer día el mismo 
sueldo que devengan éstos. 
LA BANDA MUNICIPAL 
A virtud del acuerdo del Ayunta-
miento solicitando de la Alcaldía se in-
forme el motivo por el cual los particu-
lares costean los pasajes de los profe-
sores de la Banda Municipal cuando 
ésta asiste a actos no oficiales en los ba-
rrios apartados, el Ejecutivo Munici-
pal ha enviado hoy un mensaje a la 
Cámara, participando que efeetivamen-
te cuando a consecuencia de solicitud 
se ordena la concurrencia de dicha 
Banda a un Tugar apartado de la ciu-
dad, el solicitante facilita la cantidad 
de sietê  pesos al Jefe o representante 
de la misma, para transporte, según e! 
rifetema establecido desde hace imioho 
tiempo. 
E l Alcalde y Ta Sección correspon-
diente desconocen por completo la dis-! 
posición que tal cobro autorice, a pesar 
de qiie actualmente se sigue aplicando 
ese sistema que, al parecer, no obede-
cvi a precepto legaj. aljgvuĝ  » 
E n f e r m e d a d e s d e i P e c h o , C a t a r r o s , 
R e s f r i a d o s , T o s S e c a , A s m a 
La Ozomulsión. Hisrajo ce Bacalao mas puro de Noruega, Hipofosfitos de Cal y Sosa y 
mente pura, muy recomendada por los médicos, es de gran el 
medades de los Bronquios, de los Pulmones y todas las afe 
Cura radicalmente los Resfriados, la Bronquitis, el Asma y 
tenaces; cicatriza los tubérculos del pulmón de los tísicos y suprime los at 
incesantes de tos que tanto desesperan y dejan extenuados a los enfermos, 
la influencia de la Ozomulsión cesan los sudores nocturnos, desaparece la 
la expectoración, aumenta el apetito y el paciente recobra carnes y fuerzas 
j en las hnter-
íes del Pecho. 
Catarros más 
La 
O Z O M U L S I O N contiene los principios nutritiva 
siendo indispensable para los 
Los hipofosfitos de cal y sosa q 
madres durante la lactancia, i 
necesario para el desarrollo del 
Las toses y los resfriados no deben descuidarse por 
can, pues el 99 por ciento de las enfermedades aguda 
origen en los re 
dos. Tome la uzomui 
pronto como empiece a e 
La Ozomulsión es 
casos en que el sistema 
éstas deben alimentarse con el fosfato de cal 
nificantes que parez-
lamatorias tienen su 
si se abandonan, suelen traer graves resulta-
lón al primer síntoma de tos o de malestar general y tan 
penmentar escalofríos. 
i recomendada como reconstituyente en todos aquellos 
icrvioso se encuentra debilitado por el exceso de trabajo 
o por otras causas. Se digiere y asimila con prontitud 
y es agradable al paladar. La Ozomulsión es el ali-
mento ideal para las personas delgadas y enfermizas, 
pues detiene la emaciación de los tejidos y fortalece el 
organismo, restaurando la salud por completo. 
La Ozomulsión se halla de venta en las Farmacias y Drosrae-
«jue 
un frasco de i nombre y diré • franco de porto al 
jse a 
Marca de Fábrica 
OZOMULSION CO., 546 Pearl Street, New York 
C O R D I A L 
D E C E P E B R I N A 
. x U L R I C I . 
e s a d m i n i s t r a d o e n l o s 
h o s p i t a l e s d e c a r i d a d p o r 
s u b o n d a d o s o e f e c t o e n 
l o s c a s o s d e C o n v a l e c e n -
c i a s , E x h a u s t a c i ó n , D e b i -
l i d a d d e l C e r e b r o , N e r v i o s 
y M ú s c u l o s , A n e m i a , D i s -
p e p s i a , y e n g e n e r a l e n 
t o d o s l o s c a s o s e n q u e u n 
p o t e n t e v i t a l i z a d o r s e a 
n e c e s a r i o . E x í j a s e e l l e g í -
t i m o g a r a n t i z a d o p o r 
T H E ÜLRICI M E D I C I N E C O . 
New York 
¡ G R A T I S ! E S P E C I A L E S T A S E M A N A . HERMOSA ARMADURA, 
i 
La mayor oferta que se haya hecho por cuaíquíer casa de óptica de la Hahana. 
Los cristales Dúplex, son los mejores para la \ysta.—Véase nuestro precio es-
pecial por esta semana solamente.—Se garantiza el resultado, se presta especial 
atención a la vista Je los niños. 
O P T I C O S 
L O O 
A M E R I C A N O S 
O ' R E I L J U Y J02 , a n u n c i o e l é c t r i c o en la puerta . 
Servimos lentes prismáticos y compuestos por prescripción, a reducidos pre-
cios esta semana.—Fabricamos los cristales a la orden. 
C 907 alt. 4-1 
&*MMWMrárjr *************************************************** ************ 
C R E P E d e S A N T E R U M P F . 
C o m p r e n 6 e x i j a n 
e x c l u s i o a m e n t e 
l a s ú n i c a s 
c a m i s e t a s 
l e j l ü m a s 
efe l a M a r c a : 
C R E P E D E S A N T É 
R U M P F 
Napea registrada »n 
la Hahana M0 5.746 
con la Unión Inter-
national N* 2/6. 
m 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 19 D E 1914 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con ngua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante conseran 
en perfecto estado el cátia. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de HUI para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 60. 
E l * A 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
t T ' A L PARA LA EXTIRPACIOFI 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
«INOS Y ADULTOS. 
¡ B . A. FAHNESTOCK CO. 
Píltsburgh, Pa. E . U. de A. 
i lh renta en todas las drogueríai. 
7 farmacias. ) 
E n e l S e n a d o 
E l E j e c u t i v o s o l i c i t a d e l C o n g r e s o s u s p e n d a l o s e f e c t o s d e 
l a L e y r e f e r e n t e a l C a p i t o l i o . E n f a v o r d e l a v i u d a y l a h e r -
m a n a d e l M a r q u é s d e S a n t a L u c í a . E l d i c t a m e n s ó b r e l o s 
P r e s u p u e s t o s G e n e r a l e s d e l a N a c i ó n . 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
bu vida. 
EMar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer, para engordar, si no 
ce asimila la comida. 
Una copita'de Vino Peptona BAB-
NET vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predfgerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco prueba 30 centavoi. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
B R O C K L Y 
B R O C K L Y , , 
Á C U E L L O S 
A r r o w 
P u e d e V d , e v i t a r l a s m o -
l e s t i a s d e . l o s c u e l l o s 
a c o r d á n d o s e d e l o s 
C U E L L O S " A R R O W " 
A C A M I S A S 
A r r o w 
S o n d e u n e s t i l o c ó m o d o 
y e l e g a n t e , y l o s d i b u j o s 
s o n bn c o l o r e s q u e n o 
d e s t i ñ e n . 
Onett, PteaboOr <ft Col. l a c Fabricante», 
•cfaecfater & ZoOer A«CBtM G v w n d M y 
Dtstnhrrfriarca, peca, l a LsJa de Cuba. 
Be vende en todos las camiserías». 
M A T R I Z 
CURA SIN OPERAR, cáncer, tumo-
res, punzadas horrib'es, flujo san-
gre, llagas, congestión, irritación 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformación 
y debilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. Las señoras deben 
cuidarse del más ligero síntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio todo se cura fácil-
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Aplicación del 
tratamiento Rohegel, en la E S T E -
RILI0A0, con resultado positivo en 
el 98 por 100 de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable. 
Dirigirse con detalles á la C L I N I -
C A M A T E O S , Arenal, ̂ M A -
DRID. Consulta gratis y por carta. 
HACER MAS EN UN DIA 
m OTROS EN MUCHO 
La actividad de las personas es muy 
jrariable. Unos trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si a 
dempo toma Emerin. 30 cts caja. 
Drosruería Sarra y Farmacias. 
18 Mano 1914. 
Abrióse en la tarde de ayer la se-
sión en el Alto Cuerpo a las cuatro, 
con la presencia de diez y ocho sena-
dores. 
MENSAJES 
E l Poder Judicial. 
La Presidencia ordena la lectura de 
un largo Mensaje del Ejecutivo, el 
cual se contrae a ampliar el enviado 
al Congreso con fecha 16 de Enero so-
bre reformas en la Administración 
de Justicia. 
iVtteva Aduana. 
Leyóse acto seguido otro, partici-
pando el Ejecutivo, haber dispuesto 
la creación en el puerto de Manatí, de 
una delegación de la Aduana de Puer* 
to Padre, fijando al efecto, la plantilla 
del personal para ese nuevo servi-
cio. 
E l Capitolio. 
Al tercer Mensaje del Ejecutivo de 
que se dió cuenta, fué el siguiente: 
Estudios cuidadosos llevados a ca-
bo sobre la ejecución de la Ley de 28 
de Febrero próximo pasado, promul-
gada en la "Gaceta Oficial" de 4 del 
corriente mes y relativa a la construc-
ción de un edificio para residencia y 
funcionamiento de ambos Cuerpos Co" 
legisladores, me han convencido de la 
imposibilidad de cumplirla dentro de 
los plazos establecidos, con la efecti-
vidad que se propuso el legislador. 
En tal virtud, tengo la honra de 
someter a la sabiduría del Honorable 
Congreso, por si merecen su aproba-
ción, la conveniencia y aún la necesi-
dad de que se sirva tomar el acuerdo 
de suspender los efectos de la mencio-
nada Ley hasta que, prudentemente 
obviadas las grandes dificultades que 
impiden su cabal e inmediata ejecu-
ción, después que la Cámara de Re-
presentantes delibere acerca de las 
modificaciones introducidas el día on-
ce del presente por el Senado en la 
Ley de que se trata, y que ambos 
Cuerpos Colegisladores resuelvan de 
común acuerdo, pueda realizarse de 
una manera eficaz el noble propósito 
de erigir en la capital de la Repúbli-
ca el edificio que ha de corresponder 
dignamente a los elevados móviles del 
Honorable Congreso y a los altos fi-
nes de su patriótico ministerio. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, a diez y ocho de Marzo de mil 
novecientos catorce, 
(f). M. G. MENOCAL. 
De los tres escritos de referencia, el 
Senado acordó el que se repartieran 
copias, y quedaran los asuntos sobre la 
mesa. 
COMUNICACIONES 
De escasa importancia en sus con-
tenidos, fueron leídas las comunicacio-
nes dirigidas por los Ayuntamientos 
de Colón. Gibara y Cienfuegos. 
PROYECTO DE L E Y 
Suscrito por el señor Sánchez Agrá-
mente fué presentada una proposi-
ción de Ley por la cual se concede una 
pensión vitalicia de pesos 2.400-00 
anuales pagadera por mensualidades, 
a la señora Amparo Martínez, viuda 
del gran patriota Salvador Cisnerc 
Betancourt, y otra pensión vitalicia de 
$1,200-00 anuales pagadera por men-
sualidades vencidas, a la señora Ci-
riaca Cisueros, viuda de Velázoo, her 
mará del orran patriotíi Salvador As-
neros Et tantvurt; cuy» jensión des 
pués d?1 ea lecimientD de dicha seño-
ra se seguirá abonando, por partes 
iguales, entre sus tres hijas legítimas 
nombradas Isabel, Julia y Eloísa Ve-
lasco y Cisueros. 
Pasó a informe de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos. 
MAZA: Expuso su creencia, res-
pecto a que por atención se debía 
acordar el manifestar al Ejecutivo, el 
buen deseo de que se sentía animada 
el Senado para adoptar alguna resolu-
ción sobre el Mensaje, aconsejando la 
supresión de la Lotería, lo que hu-
biera efectuado al no haberse antici-
pado á hacerlo en la Cámara el señor 
Ferrara. 
SESION DIARIA 
OSUNA: Solicitó del Senado, que 
en consideración a la premura del 
tiempo, para discutir los presupues-
tos, acordase el celebrar sesión en el 
día siguente. 
MAZA:—Añadió, que esas sesiones 
extraordinarias debieran celebrarse 
diariamente hasta que los presupues-
tos quedarán aprobados. 
GONZALO P E R E Z : Puntualizó 
que se limitaran las sesiones a ese solo 
objeto. 
Y; así.—¡Ayl—fué acordado. 
LOS PRESUPUESTOS 
E l P R E S I D E N T E : Continúa la 
discusión del dictamen de la Comisión 
de Hacienda, sobre el proyecto de los 
presupuestos generales de la Nación, 
para el ejercicio de 1914 a 1915. 
CORONADO: Prodigó sus congra-
tulaciones y aplausos a la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos,—de la 
cual él forma parte,—y pidió que se 
aprobara la totalidad del dictamen 
emitido por la misma. 
GONZALO P E R E Z í Hizo largo 
uso de la palabra para refutar las 
impugnaciones hechas por el señor 
Maza y Artola, al dictamen de la Co-
nisión, empezando por manifestaj 
que creyó al comienzo que este señor 
iba hablar en nombre de su partido, 
para señalar alguna doctrina, o dar 
a conocer algún principio, siempre 
conveniente cuando de asuntos presu-
puéstales se trata; pero nada de eso 
había visto en el discurso del señor 
Maza, con el cual sólo había demos-
trado su mucha erudición, pero incu-
rriendo en contradicciones. 
Censuró duramente el procedimien-
to de las transferencias de créditos, 
ese terrible mal cometido por los go-
biernos de todos los partidos, con 
atropello de la Ley. 
Señaló, que él hablaba en nombre 
de la mayoría de lá Comisión,, por lo 
cual recogía los aplausos que a ésta 
se le habían prodigado, así como re-
chazaba las censuras por ser injus-
ta». 
Detalló la labor realizada por di-
cha Comisión, labor, dijo verificada 
con la mayor alteza de miras, sin im-
pulso alguno de interés, y guiada tan 
tolo por su elevado espíritu para tra-
tar de enderezar, de encauzar el tra-
bajo hacia el más positivo beneficio 
para el Estado. 
Los ataques que el señor Maza ha-
bía lanzado contra los superávits, era-
la censura mayor, a su juicio, que se 
le había podido hacer al partido con-
servador, puesto que lo contrario se 
aconsejaba en el Mensaje. 
Significó que no había existido ra-
zón en criticarle a la Comisión que 
excluyera del Capítulo del "Poder 
Legislativo" la cantidad de 12 mil 
pesos para dotación del Vicepresi-
dente de la República, por sostener 
aquc"i, con razón, que no pertene-
ciendo al Congreso ni a la Administra-
ción de Justicia la referida plaza, no 
debe figurar en el presupuesto fijo, 
y sí en la parte correspondiente al 
Poder Ejecutivo "Presidencia de la 
República.'' 
La supresión de los 45,945 " pesos 
realizada en el Capítulo de la Secre-
taría de Estado^ lejos de merecer cen-
suras, era acreedora a encomios, 
puesto que se trataba de inclusiones 
de plazas no previstas ni autorizadas 
por la Ley. 
En cuanto, a otro de los cargos for-
mulados—o sea,—añadió, la modifi-
cación hecha 'de la partida de 500 pe-
sos, figurada para "consignación 
anual de la Comisión del Instituto 
Agrícola de Roma," la Comisión ha-
bía tenido en cuenta para hacer ŝa 
modificación que Cuba, como el Sal-
vador y el Reino de Grecia, son las 
únicas que no tienen representación 
especial en dicho Institutor así como 
para elevar la partida de $300T00 con 
que actualmente contribuye Cuba al 
sosteniftiiento de dicho instituto a la 
de $500-00 }& petición dirigida por el 
Vicepresidente del mismo a las poten-
cias adheridas a , dicha Convención con 
el fin de que aumentaran sus cuot'is 
contributivas para poder atender a 
los gastos de su sostenimiento. Tam-
bién consignó una partida de $500-00 
para que el delegado especial pueda 
atender a los gastos que, por material 
y cualquier otro concepto, fuere ne-
cesario en la oficina que deberá esta-
blecerse en Poma. 
Concluyó su largo discurso el 9^ 
ñor Gonzalo Pérez, diciendo que de 
los fondos del Tesoro no debe de dis-
poner el Ejecutivo, sino el pueblo so-
berano, para lo cual le ha otorgado 
jesa inmensa facultad que tienen los le-
Jgisladores, lamentándose de que el 
Congreso más que dedicar su atención 
a asuntos presupuéstales se preocu-
pe en votar leyes onerosas para el Te-
soro Público. 
Se había tachado de despilfarrador 
al anterior gobierno, y el presupuesto 
presentado por éste lo era en mayor 
grado, puesto que contenía un aumen-
to sobre el vigente, de cuatro millones 
de pesos. 
E l partido liberal no es opuesto, 
añadió, a los presupuestos altos, siem-
pre que no se aumenten los impuestos 
públicos, y siempre que cada partida 
que se consigne esté bien justifica-
da. 
MAZA: Se felicitó, y felicitó al se-
ñor Gonzalo Pérez, por la altura en 
que se había sostenido en el debate, 
demostrando desapasionamiento y. 
tratando la cuestión bajo sus puntos 
de vista más importantes. 
Respondiendo a determinadas alu-
siones, dijo, que él no había abando-
nado ni un momento en su discurso, 
las líneas fundamentales del dicta-
men, y al efecto, explicó, muy deteni-
damente el porqué tuvo que desen" 
der en su análisis del dictamen, a de-
talles. . , 
Lejos de sentirse lastimado por las 
imputaciones hechas por. el señor Gon-
zalo Pérez, se congratulaba sincera^ 
mente de esos cargos. 
E n elocuentes párrafos, habló :de la 
conveniencia de dejar a un lado las lu-
chas de partido en estos asuntos, pa-
ra atender al bien público y a la feli-
cidad de la patria, señalando el no 
existir diferencia sustancial de crite-
rio entre lo dicho por el señor Gonza-
lo Pérez en su nombre y en el del par-
tido que representa, y por él indivi-
dualmente. 
Refiriéndose a los superábits, seña-
ló el hecho de haber venido, como era 
notorio, tronando un día y otro día, 
contra la concesión de créditos y más 
créditos, por no conocer su situación 
verdadera el gobierno, a causa de con" 
tar con un presupuesto con superábit. 
Por eso, añadió, aunque ello impli-
que cargo a mi partido, rechazo los 
superábitu. 
Estuvo conforme con la Cornisón 
en el punto, de que el presapnerto fijo 
debe de ser intanjible y en ese extre-
mo votará con ella. 
Analizó los cargos hechos por él ce-
ñor Gonzalo Pérez al Ejecutivo por 
lo fuerte de los presupuestos, eviden-
ciando que había obrado con dissze-
ción suma en el asunto. 
GONZALO P E R E Z : Solicitó que m 
acordara la prórroga a la sesión por 
ser la hora reglamentaria, hasta tan-
to que la totalidad del dictamen queda-
se votada. 
A ello accedió el Senado. 
MAZA: Continuó en el uso de la 
palabra rectificando varios puntos del 
discurso del señor Gonzalo Pérez, y 
terminó proponiendo que para la dis-
cusión del presupuesto se tomara co-
mo base el proyecto para observar 
mejor el orden. 
GOICOECHEA: Monifestó su in-
conformidad con el dictamen. 
La PRESIDENCIA: Smetíó a vo-
tación la totalidad del dictamen. 
Por 13 votos, contra 3 fué aproba-
da, con lo cual, se dió por terminada 
la sesión, quedando para mañana el 
principio de la discusión del articula-
do. 
Política Agrícola de Coba 
Viene de la primera 
en Artemisa, creo que si antes se hu-
biera bien informado esa oficina del 
hecho de haber ella misma expedido ese 
documento de Privilegio a mi favor, 
que haberse allí mismo enterado tam-
bién, de las varias publicaciones hechas 
en periódicos, muy competentes, sobre 
los minuciosos detalles de los efectos 
producidos por ese descubrimiento en 
dos cosechas sucesivas, con los cálculos 
agricoeconómico completos sobre tan 
interesante materia, creo que sabiéndo-
se en mi país, de muchas maneras he 
dedicado una gran parte de mi vida a 
estudios a esas cuestiones, que apenas 
hay aquí muy pocos que las conozcan 
y puedan dirigir y tratar trabajos y 
prácticas de esa dase de las más nece-
sarias para nuestra Patria. 
Por todo esto. Honorable señor, creí 
digo otra vez, que debió antes de bus-
carse personas desconocidas para fa-
cultarlo con dinero del Estado a hacer 
experimentos absurdos sin que antes 
se hubiera certificado y presentado las 
pruebas de la idoneidad, la capacidad 
del desconocido, y así no hubiéramos 
tenido que pagar por un decreto, no 
muy bien pensado, lo que seguramente 
está en riesgo de perderse, como ya lo 
habremos de saber. 
Era un deber elemental por otras 
muchas razones, que me reservo hasta 
que me vea obligado a exponerlas, el 
considerar discutir y aprobar con sus 
altos conocimientos de la bondad o ine-
ficacia de lo concedido por ese mismo 
departamento a un hombre a quien 
debía suponerse que sabe y conoce algo 
siquiera de esos obscuros problemas 
agrícolas. 
De los diez semilleros que se ofre-
cieron como obra de un eminente cs-
neeialisíta tabacalero y que hace me-
ses se publicó que se le suministraría 
al agraciado, dinero para realizarlos; 
como ya pasó el tiempo en esta cosecha 
•para el uso de ellos; ¿en dónde están 
esos semilleros, que han producido en 
razón de los gastos? 
En resumen, el único semillero bueno 
y superior que ha admirado y aplaudi-
do el señor Secretario de Agricultura 
es el mío; para el cual, no se ofreció ni 
la fuerza de su autoridad ni la de nin-
gún auxiliar monetario. Y ahora, rés-
tame dar las gracias al señor Santiba-
uez por haber expuesto en tan gran des-
cubrimiento cultural, los beneficios de 
ese semillero. 
En cerca de tres años que poseo y 
que he publicado la descripción y efec-
to práctico del aludido semillero, nun-
ca he publicado ningún anuncio que 
señalase el ansia de convertir en gran-
jeria su venta; aunque sé que es muy 
legal, muy natural y pulcro el poder 
hacerlo con toda propiedad legítima-
mente adquirida. 
Dr. Francisco Zayas y Jiménez, 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es un substituto InofensiTO del Elixir Paregórtca, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. ISo contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las lombrices y quita la Fiebro. Cura Ja Diarrea j el Cólico Tentoso. 
AllTla los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Begula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de loa Kiflos y el Amigo do las Madres. 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoría como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago(Ills.) 
c Dorante muchos años he recetado su 
Cestoria ¿n mi practica, con gran satisfacción 
para mi y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Dowm, Filadelfia (Fa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
n a c s n i r x coxtaxt, 77 ktjk&at snuarr, hiktá tokm, x.n. a. 
Contestad Á Esta Pregunta 
¿Cuando un remedio ha vivido por más de 
treinta años, aumentando continuamente su popu- , 
laridad é influencia, y miles de miles de mujeres 
declaran que deben sus vidas á él, no es 
lógico suponer que es un artículo de 
gran ménto ? 
Desafiamos al mundo entero á que 
se nos presente otro remedio para 
cierta clase de enfermedad que naya 
obtenido la inmensa demanda y man-
tenido la misma por tantos años como el 
Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
Pinkh am, el famoso remedio para enfer-
medades de señoras. Solamente siendo 
una medicina que produce resultados 
maravillosos y muy nonrados los recla-
mos que de ella se hacen, es posible 
alcanzar el admirable éxito obtenido 
por este remedio. 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L D E 
LA S R A . L Y D I A E . P I N K H A M 
"Elkhart, Indiana.—"Por espacio de catorce años estuve sufriendo de 
inflamación orgánica, debilidad íemenina é irregularidades. Los dolores 
en mis costados aumentaban cuando caminaba ó permanecía de pie y tenía 
terrible dolores tirantes hacía abajo. Además, estaba triste, sentía mis 
ojos pesados, y me volví flaca y páhda. Seis doctores intentaron curarme, 
pero el alivio que me proporcionaron fué sólo temporal. 
Decidí probar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham y usar 
la Loción Sanativa. Durante cuatro meses estuve naciendo uso de los cita-
dos remedios y no tengo palabras ahora para darle las gracias por los 
beneficios obtenidos. Si estas líneas pueden serle útiles, tiene Ud. mi gsrmiso pora publicarlas.''—Sra. Same Williams, 455 James Street, Ikhart, Indiana. 
Si eetá Dd. sai riendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo 
OttpeeiaV escriba ernifldencialmente á Lydia E. Pinkham Medicine Co., 
Lynn, Xass^ E. ü. de A. Su carta sera abierta leida y contestada por 
aaa softara y considerada estrictamente oonfldenciaL 
E N L O S R I Ñ O N E S 
DEBE TJX). BUSCAR L A CAUSA DE SU ENFERMEDAD 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
(LA CURA) Arido firtco. SSXtSca. „„ 
Dispepsia. Mireo». 
niDchüóa de plM y manos... 
Ttlt» da tpeUlo, Hidropesía, . . 
Firdida da carnea 
Cansancio. Falta da suofio, . . 
Dolor en las coyunturas. 
Dolor en el abdómen 
Afecciones en el colón 
Saquilloa en los ojos, 
InHamación de la rértebra, . . 
Quemazón en el corazón. . . . . 
Náuseas. Vómitos, . . . . . . . . . . . 
Malestar después da comer. . . 
Nefritis, Hemoptisis 
Enfermedades del útero, —vr. 
Afecciones del recto, . . . . . . . . 
Enfermedad de Brlsht 
Afecciones en el bazo, 
Cólicos nefríticos y hepáticos. 
Inflamación de los testículos ., 
Pus eu la sangre /yi 
Derrame gota á gota » / / ' ; 
Hacer esfuerzos al orinar. Deseos fre-
cuentea da orinar. Irritación en la ve-... . 
jlga. Cistitis (Ir.flaniación da la vejiga).... 
Polvos rojos en ios orines. Orines con... 
mucosldad ó sanguinolentos. Quemazón... 
al orinar Estrecbéz de la ure tra . ' . . . . . » . 
. . . . . . . Beumat ifruo, ilalarl», 
Ataque» intestinales, 
Grippe, Debilidad general, 
Etreüimicnto. Lumbago, 
Mal olor en la boca. 
. . . . . Enfermedad del tugado, 
Acidez al estómago. 
Piedras en ti hígado, 
Dolor en los costado^ 
. . . Sangre Impura. Biliosida'tí, 
Afecciones da la piel 
. . Hemorragias en los riñónos. 
Nerriosldad, Ictericia, 
Dolores da csbwn, 
. . . . Debilidad en los riñones, 
Dilatación del hígado, 
Espinillas y barros, 
Tumores en los rirónes. 
.Dolor al corazón. Escalofríos, 
> Fiebres y 
/ / / 1 \ \ V 
. .tt Dolor en las caderas. 
Color Plomizo, 
TTJ...Dolor eu la ingle, Dolores en los con-
.T...ductos urinarios. Obstrucción en lo* 
....conductos urinarios, Dolor al orinar, 
. . .Catarro de la rejlga. Piedras en la w-
. .jiga. Arenilla en la orina. Sedimento en 
.la orina, Esoa&éz de orines. Albúmina en 
la orina, Betención de la orina. 
Este grabado da una idea de como la mayoría de los males que 
azotan á la humanidad deben su origen al estado enfermizo da 
los ríñones. La ANTICALCULINA EBREY 
el g r a n remedio para el hígado, ríñones y vejiga, es el único medi-
camento descubierto que efectivamente cura todos esos padeci-
mientos, porque posee maravillosas virtudes curativas sobre los 
ríñones. Si necesita Ud. una medicina, adquiera la mejor. 
Recuerde el nombre, Antícalculina Ebrey, la firma de 
y el nombre de los fabricantes, Ebrey 
Works, Pharmaceutical Specíalties, N e w Ye 
Un facsimile del fra meo aparece aqai. De venta en i 
SI padece VA. de alifunos de los síntomas mn-merados arriba, y desea poner término á sus males, solicite un libro soh'e Ins enfermedades del hígado, ríñones y -vejiga, á Ebrey Chemical Works. 82 West Broad way, New York. 
P A R A C U R A R 6 A L I V I A R L A 
T Ó M E N S E L A S A N T I G U A S Y RENOMBRADAS 
PASTILLAS PECTORALES 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídame en fas farmacias 
A S M Á T I C O S 
C I G A R R I L L O S P A P E L E S 
AZOADOS « mismo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que se* 
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E l c m t a Q É n o di© l a A v e f f l a u n i e d s i 
E l limes próximo, 23 de Marzo, ha-
rá un siglo que vino al mundo la que 
iba a ser la primera figura femenina 
en las letras americanas; y Cuba, or-
gullosa, piensa celebrar con grandes 
regocijos el centésimo cumpleaños de 
su excelsa hija, la eximia poetisa ca-
magüeyana, Gertrudis Gómez de Ave-
llaneda. 
¡Qué gloria para la mujer cubana 
poder contar entre sus compatriota^ 
entre sus herman?s, a aquel poderoso 
ingenio y ardiente corazón, lucera 
magnífico cuyos resplandores llenan 
los ámbitos de nuestro parnaso y 
atraen las miradas del mundo! 
Su nombre está grabado en el tem-
plo de la fama después de los de Safo, 
Corina, Vittoria Colonna; con Maree" 
line Desbordes Valmore y Elizabeth 
Barrett Broconing, distinguiéndose de 
una manera única entre ellas en que 
su estro poético no le sirvió sólo para 
cantar, para pulsar la lira, movida 
por el sentimiento personal; la Avella-
neda ha sabido, además, fundir su al-
ma entre otras almas, interpretar aje-
nas pasiones, vivir con sus caracteres 
cu remotos tiempos; la Avellaneda 
fué, a fuer de poeta lírico, un insigne 
poeta dramático, y como gran poeta 
dramático queda quizás sola entre las 
mujeres, en toda la extensión de la li-
teratura universal. Nuestro sexo que 
ha producido tantos grandes artistas 
de la palabra, tiernas poetisas, novelis-
tas de primerísima categoría, críticos 
y filósofos, profundas pensadoras e 
investigadoras científicas— mujeres 
que han sobresalido en casi todos los 
ramos de la actividad intelectual, ha 
producido pocas autoras dramáticas 
de fuste y menos aun que hayan es' 
crito sus dramas en verso. 
En eso la gloriosa cubana se separó 
de todas; en eso también se han fun-
dado muchos para calificar su talento 
de varonil. 
¿No será más bien, porque ha sido 
una precursora? 
Galopando en la vanguardia, la 
Avellaneda ha dado prueba de lo que 
la mujer puede hacer. ¿Quién sabe 
cuántos émulos su feliz ejemplo susci-
tará? 
Ella nos ha demostrado que la poe-
sía dramática, aunque llena de esco-
llos, no es un campo inabordable para 
el talento de la mujer, ya que valiente 
y fuerte ha librado batalla a la temida 
quimera, conquistándola con su pluma 
avasalladora, en "Baltasar," en "Ma-
mó Alfonso," en ''Saúl" obra que ha 
sido parangonada con la del mismo tí" 
tulo por el célebre Alfieri, saliendo 
muy ufana ^n la comparación nuestra 
musa. 
Pero es ocioso hablar de su obra 
cuando palabras tan doctas y autori-
zadas con las del doctor Enrique José 
Varona y otros no menos competen-
tes, harán el elogio de la egregia poe-
tisa en los tres días 21, 22 y 23 de 
Marzo, que serán declarados de fiesta 
nacional y dedicados a glorificar el ge-
nio de la Avellaneda. 
Se me figura, y no qmsiera equivo-
carme, que esta es la vez primera que 
se honra con tanta solemnidad la me-
moria de una escritora hispano-ame-
ricana; quizás no haya otra escritora 
en lengua española, si no es la seráfica 
doctora Santa Teresa de Jesús, que 
haya merecido y recibido semejante 
'"'•ibuto de admiración. 
táculoa, discursos, procesiones escola-
res, recitaciones de versos y cantos de 
himnos, representaciones teatrales- de 
comedias de la poetisa en funciones 
populares y de gala. 
E l apellido de la Avellaneda estará 
en todos los labios y el nombre de Tu-
la en todos loe corazones. 
Ninguno de nosotros puede perma-
necer indiferente a actos que tanto sig-
nifican para nuestra cultura, para el 
genio de la mujer cubana y la gloria 
(de la patria, nunca más viva que cuan-
do brilla en sus preclaros hijos. 
blanche Z. D E BARALT. 
Madrid, Febrero 25 
señor... 
que voy a referiros no ea 
S e c r e t o s d e l tocaábir 
Agua de Colonia 
Esencia de bergamota, 60 gramos. 
Esencia de limón, 60 gramos. 
Esencia de lima, 60 grumos. 
EsencU de naranja, 80 grsmos. 
Esencia de Lavanda, 30 gramos. 
Esencia de azahar, 30 gramos. 
Esencia de canela, 12 gramos. 
Espíritu de romero. 250 gramos. 
Agua de melisa compuesta, un kilo. 
Alcohol de 32, 60 gramos 
Destilar al baño de María y aña-
dirle : 
Agua de bouquet, 500 gramos. 
Otra. 
La mejor que se prepara es por 
destilación. 
Por mezcla esta es la más usual. 
Esencia de limón, 10 gramos. 
Esencia de bergamota. 5 gramos. 
Esencia de cidra, 5 gramos. 
Esencia de naranja, 2 gramos. 
Esencia de azahar, 2 gramos. 
Esencia de espliego, "lO gramos. 
Esencia de romero, 8 gramos. 
Alcohol, 2 litros. 





Erase una niña de trece o catorce 
años, linda como las propias rosas, en-
cumbrada como... como ella sola, ri-
sueña como una mañana de sol y peri-
puesta como un flamante figurín. Ni-
ña hija de padres que viajan, triunfan, 
obsequian y son obsequiados; padree es-
pañoles que únicamente encomian los 
usos extranjeros; que dan ayas ale-
manas, francesas e inglesas a su hija; 
padres que tienen para ella frases ca-
riñosas. . . en francés, alemán o inglés; 
a más de no cortas charlas acerca de 
lo que resulta o no resulta oomnie ü 
faut, ponderando las perfecciones que 
abundan en Francia, Alemania e In-
glaterra; padres que se pasman ante 
las comodidades y magnificencia dé 
los trenes y los hoteles extranjeros, co-
mo quizá no se pasmarían (ohistecito 
al canto) ante el "Pasmo de Sicilia;" 
padres que, al modo más pueril, son 
esclavos de lo encopetado y van, sin 
darse cuenta, devotos de la cuenta co-
rriente y no sobradoŝ de ansiadísimos 
pergaminos, apergaminando con incons-
ciente snobismo el alma de esa hija a 
cuya juvenil y escrutadora imagina-
ción no cuidan de descuhrir más hori-
zonte que el de las frivolidades, ¡costo-
sas naderías (fue exigen mucho I, y con 
las cuales creen poder llegar a ir a 
cualquier parte, para resultar a la 
postre que no van a ninguna,... aun 
cuando estén en todas. 
Pues bien—o pues mal—la niña de 
nuestro cuento, que no es cuento, repe-
timos, apenas si conoce las calles ni los 
adelantados de Madrid; cuando sale de 
su casa es para pasear, o volar, en au-
tomóvil, sin fijarse en nada; o para 
visitar a alguna de sus muchas y em-
pingorotadas amiguitas. 
De nada español necesita, ya que 
sus padres todo lo adquieren en París, 
en Londres o en Alemania. Según.. . 
Llegó aquí, no ha mucho semanas. 
de no recordamos qué punto de Amé-
rica, una prima de nuestra niña; y co-
mo la americanita, que ya contaba die-
ciseis años, muy lucidos, por más señas, 
necesitaba, así como su gentil madre, 
de varias cosas indispensables o supér-
fluaa, pero cosas lindas, para el ador-
no de su palmito, interrogó a la ma-
drileña: 
— { E n qué tienda crees tú que ha-
llaré todo lo que nos hace falta ? 
—En nineuna—se apresuró a decir 
categóricamente la otra. 
—¿De veras?—preguntó asombrada 
la forastera. 
—Lo que oyes. Más fácil, repíteselo 
así a tu madre, os sería hablar todo eso 
en el propio desierto de Sahara que en 
Madrid. 
Afortunadamente, las recién llega-
das quisieron convencerse por sus pro-
pios y bonitos ojos, y se dedicaron, du-
rante varias mañanas, a recorrer las 
principales tiendas de Madrid, en las 
que hallaron todo lo que deseaban, y 
más. . . 
Daba gloria verlas disfrutar plena-
mente satisfechas de nuestro sol, nues-
tra alegría, nuestros concurridos para-
jes. Tanto, que nos decían luego ga-
lantemente: 
—Animación, capital de España. 
Olvidaron en nuestras joyerías eso 
de los 150 millones de francos que, se-
gún les había dicho la niña madrileña, 
fabricaba Paris en incomparables alha-
jas todos los años; y compraron las 
más lindas y de última moda ; esas que, 
entre otras delicadezas, ostentan es-
malte blanco y piedras diminutas de di-
versos colores. 
En las tiendas de ropa blanca vieron 
preciosidades también, y de ellas se 
surtieron, hallando un sin fin de mode-
los a la usanza del día, con vaporosas 
incrustaciones y finísimos entredoses 
de tul. 
En trajes y sombreros, las modistas 
de Madrid les proporcionaron las ex-
quisitas y deseadas elegancias. 
En calzado tomaron un buen surtido 
entre zapatos de raso, terciopelo, cha-
rol, tafilete, piel de Rusia con hebilla 
lujosa unos, con lazo sencillo o trenci-
lla otros; botas para campo, paseo y 
deportes; hasta polainas, por si eran 
alguna vez necesarias. En fin, se apre-
suró a confesar: 
—No habrá francesa ni inglesa me-
jor calzada que nosotros dos. 
De cintas, chales, boas, chorreras, 
cuellos, batas más o menos historiadas, 
camisolines, medias, flores, blusas, he-
billas, encajes, solapas, bocamangas, 
cuellos, velillos, plumas esprits, aigret-
tes, pañuelos y enaguas hicieron sober-
bios acopio. 
Si bien nos produjo satisfacción oir 
que alabaan el progreso madrileño, no 
nos pudimos librar del mal rato de 
avergonzarnos cuando nada benévolas 
se condolieron del escaso patriotismo 
que por aquí se estila, y esto nos ape-
nó por... esc, ¡ porque es verdad! 
En un diario mejicano, **E1 Inde-
pendiente," encontramos noticias de 
una hazaña perruna asombrosa. Co-
piamos el relato sin quitar ni añadir 
punto ni coma^ 
"Se acab^p de recibir en esta capi-
tal (San Luis de Potosí) detalles de la 
acción de armas librada últimamente 
en Bocas entre las fuerzas federales y 
las revolucionarias. En ese encuentro 
se distinguió un perro llamado "To-
go," que pertenece a uno de los bata-
llones federales que tomaron parte en 
la lucha. 
"Cuando más encarnizado era el 
combate, el perro "Togo" se abalanzó 
sobre los rebeldes y persiguió a una de 
las muías que conducían el pv^ue 
destinado a los combatientes. E l can 
alcanzó a la acémila y, saltándole al 
cuello, la derribó; la muía coceaba con 
Las que disfruamos, a Dios gracias, I ¿ f " ê l íhru« dcl Perro. Pero tod( 
de españolismo, de madrileñismo pro- ¡J" f^110™ fueron inútiles. Los f 
M O D E L O S " P I C T O R I A L R E V I E W " 
5567.—Blusa de señora.—Sin fo-
rro. Con escote, a escuadra, en for-
ma de V o cerrado, y mangas en laa 
dos formas ilustradas. Cierre a la 
izquierda del delantero. Tiene patro-
nes para 81, 86, 91, 96, 101, 106, 112 
y 117 cm. de busto, requiriendo la de 
91 cm. 2.30 m. de material de 90 cm. 
con 78 cm de un tejido de color 
opuesto, de cm., para el entredós 
de el frente y 60 cm de encaje alio-
ver de 46 cm. para el peto y cuello. 
Durante tres días tendremos espec- Precio, 20 centavos oro. 
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lupín conlra Sholmes 
t i vtr.taen "La Moderna Possia' 
—Sí, ¿por qué* 
—Porque esas tres moradas, Wilson, 
lian sido construidas por el mismo ar-
quitecto. Dirá usted que la cosa era 
fácil de adivinar... Desde luego: por 
eso no se le ocurrió a nadie adivinarla. 
—A nadier salvo a usted. 
—Asimismo; y por eso sé yo ahora 
que el mismo arquitecto, combinando 
plancfe análogos, ha posibilitado el cum-
plimiento de tres actos, en apariencia 
inilagrosos, en realidad sencillos y fá-
ciles. 
¡Qué dicha! 
— Y ya era tiempo de que diese yo 
con algo serio, pues comenzaba a im-
pacientarme. . . Porque, este es ya el 
cuarto día. 
—Quedan seis. 
—Sí, pero ya.. . 
No podía estarse quieto, exuberante 
y alegre contra su costumbr'' 
tes, en la calle, esos granujas pudieron 
haberme roto un brazo, como rompie-
ron el de usted... i Qué dice usted de 
eso, Wilsonf 
Wilson se contentó con estremecerse, 
ante tan terrible suposición. 
Y Sholmes prosiguió: 
—j Que esta lección nos sea provecho-
sa ! fíjese, Wilson, en que nuestra cul-
pa mayúscula ha sido hacerle frente a 
Lupín cara a cara, exponiéndose cán-
didamente a sus ataques. Menos mal, 
puesto que sólo usted ha resultado he-
rido. . . 
— Y que, después de todo, sólo se tra-
ta de un brazo roto, gimió Wilson. 
—Siendo así que pudieron romperle 
a usted los dos. Pero, no más bravatas. 
En pleno día y vigilado, soy vencido. 
En la sombra, y libre de mis movimien-
tos, la ventaja es mía, cualesquiera que 
sean podría ayudarle a usted. 
—Ganimard, podría ayudarle a us-
ted. 
—¡ Jamás 1 E l día en que me sea per-
mitido decir: Ahí está Arsenio Lupín, 
ese es su paradero, y he aquí cómo hay 
que apoderarse de él, iré en busca de 
Ganimard a una de las dos direcciones 
que me ha dado; su domicilio, calle Per-
golese, o la Taverna Suiza, plaza del 
Chatelet. Hasta entonces, obro solo. 
Se acercó a la cama, posó su mano 
'5530 
5530.—Traje de niña.—Carece de 
forro y puede llevar escote o cuello 
alto y mangas cortas o largas, a elec-
ción. La falda consta de dos nesgas 
y cierra a la izquierda del delantero. 
Patrones para 6, 8, 10,* 12 y 14 años; 
el de 8 años requiere 2,40 m. de tela 
de 110 centímetros con 60 centíme-
tros' de material para adornos. Pre-
cio 20 centavos oro. 
hombro enfermo, natm l̂mente—y le 
dijo con gran cariño: 
—Cuídese, mi buen amigo. Desde 
hoy, su papel de usted consistirá en 
ocupar a dos o tres de los hombres de 
Arsenio Lupin, quienes esperarán en 
vano, para seguir mi pista, a que ven-
ga yo a saber noticias de usted. Es un 
papel de confianza. 
—Un papel de confianza, y se lo agra-
dezco, contestó Wilson, penetrado de 
gratitud; me esmeraré en desempeñar-
lo como es debido. Pero, según veo, 
usted no volverá... 
—¿Para qué? preguntó fríamente 
Sholmes. 
—En efecto... en efecto... Estoy 
todo lo bien que puedo estar. En ese 
caso, un último favor, Herlock: ¿po-
dría usted darme de beber? 
—¿De beber? 
—Sí, me muoro de sed, y con la fie-
bre que tengo... 
—¡ En seguida, amigo, en seguida!... 
Tocó dos o tres botellas, vio un pa-
quete de tabaco, encendió su pipa, y, 
de repente, cual si no hubiese oído la 
súplica de su amigo, se marchó mien-
tras el enfermo imploraba con la mi-
rada un vaso lleno de agua fuera de su 
alcance. 
fundo, osamos acariciando un plan des-
de el mismo instante que oímos la singu-
lar respuesta de aquella niña caste-
llana. 
Es un buen nlan que podría conver-
tirse en maenífico negocio. 
Nos dirigiremos a varias emprende-
doras, y les diremos: 
—Ponga en ello atención la mujer de 
arrestos, la verdaderamente laboriosa. 
Ponga, nos atrevemos a aconsejarle, 
una inmensa tienda donde haya de to-
do ; donde sin salir de su espacioso re-
cinto, puedan las mujeres hallar lo mis-
mo el menaje de su casa, desde lo más 
esencial a lo más innecesario, que el 
atavío, el adorno de su persona, em-
pezando por las medias y acabando 
(claro está) por el tocado, una tienda-
exposición con el producto del más ex-
quisito trabajo español; y allí, donde 
de todo habría; allí, donde el acierto 
y la actividad correrían parejas y co-
rrerían y alcanzarían mucho, no po-
dría faltar una nota de suave ironía, 




— m título. 
—Venga—diréis. 
Allá va: E L DESIERTO DE SA-
HARA. 
Como empresa semejante no es de las 
que pueden llevarse a cabo en pocos 
días, trancurrirían muchos hasta ver-
la terminada Días que ¡todo puede 
suceder! no habrían pasado en balde 
(¡traen tantas sorpresas los díasl) y 
es verosímil que la madrileñita, hecha 
mujer, y más hecha a la realidad y a 
la justicia, curada de bobería y extran-
jerismo pertinaces, llegara a frecuen-
tar el concurrido v bien pi-ovisto DE-
SIERTO. 
Y aún sería, podemos decirlo, muy 
probable que al fin llegase a murmurar 
contrita y en castellano neto; recordan-
do palabras y hechos (¡ofensas y erro-
res!) de esta época: 
—¡Así era vo en 1914! 
hadóme"NUÑEZ Y TOPETE. 
5553.—Blusa de señora.—Con cue-
llo japonés y suceptible de varias 
modificaciones en la forma del mismo 
y de las mangas. Patrones para 81, 
86,'91, 101 y 106 cm. de busto. Pre-
cio, 20 centavos oro. 
Patrón transferible del bordado de 
abalorios No. 11977. 20 centavos oro. 
Entre bastidores. 
derales, al observar lo que ocurría, 
avanzaron hacia donde estaba " Tu-
go" con el fin de auxiliarlo, y cuan-
do llegaron, el valiente perro saltó su 
presa, que quedó en poder de loa fe-
derales. 
"Al recoger el cargamento de la 
muía se observó que consistía en 3,000 
cartuchos. La admiración que experi-
mentaron los oficiales y soldados por 
el perro fué grandísima Hubo solda-̂  
do que se inclinó ante "Togo" y lo 
colmó de caricias, en tanto que el "es-
to vitoreaba con entusiasmo al ani-
mal. Finalmente, se acordó otorgar al 
valiente perro una recompensa digna 
de la acción que había ejecutado, y, 
tras breve deliberación, le fueron otor-
gados a "Togo" los galones de sar-
gento primero. 
"Hubo discusiones respecto a la 
parte del cuerpo en que se le habían 
de colocar los galones. Alguien opinó 
que fuera en el cuello; pero, conside-
rando que no era parte muy visible a 
distancia, se acordó que se le coloca-
ran en las patas delanteras. 
"Fué una ceremonia extraña el as-
censo de "Togo." Algunos soldados so 
conmovieron profundamente cuando 
vieron brillar las tres cintas en las pa-
tas del valiente animal. 
"Desde ese momento, los soldados, 
cuando pasan por su lado, saludan al 
perro con los honores que la ordenan-
za dispone par los sargentos. "Togo" 
ea al présente el consentido del batâ  
llón. Oficiales y soldados lo obsequian 
como se merece quien ejecuta una me-
ritoria acción. 
" E n esta ciudad causó la acción de 
"Togo" gran entusiasmo, y en todas 
partes se relata la forma en que logró 
la captura del importante botín de 
guerra perteneciente a los rebeldes." 
Superstición 
—No t̂ e rían ustedes—dice Gedeón. 
—tn tío mío, octogenario, cometió un 
día la imprudencia de asistir a un 
banquete en el cual los convidado.» 
eran trece a la mesa. 
La artista.—Señor conde, le voy a —¿y murió al poco tiempo? 
—No, señores. Murió exactamente a 
los trece años justos. 
confiar a usted un secreto. 
E l conde.—Puede usted contar con 
raí discreción. 
E l hombre se revela al compás de Tjn . • | 
que necesito quinientas pesetas urgen-! p c 
tenrente. | Dos maridos hablan de cuando co-
E l conde.—Pierda usted cuidado; nocieron a sus respectivas mujeres, 
haré como si nada hubiese oído. —Yo conocí a mi mujer tres mesea 
Reflexiones. antes de casarme con ella. 
E l hombre se revela an compás de —Pues yo tuve la deesgracia de no 
los conflictos como el color espera la conocer a la mía hasta tres meses des-
luz para manifestarse. pues de casados. 
« • 
E l criado miró de pies a cabeza al 
individuo a quien acababa de abrir la 
puerta del hotel, del magnífico hotel 
que hace esquina entre la plaza Males-
herbes y la calle Montchanin, y al ver 
a aquel hombrecillo entrecano, mal 
afeitado, y cuya larga levita negra, 
más o menos limpia, acusaba los defec-
tos de un cuerpo que la naturaleza ha-
bía maltratado mucho, contestó con el 
desdén que convenía: 
— E l señor Destange está, y no es-
tá; según. ¿Tiene el señor su tarjeta 
de visita? 
E l señor no tenía tarjeta, pero lle-
vaba una carta de introducción, y tu-
vo el criado que presentar aquella car" 
ta al señor Destange, quien dió orden 
de que condujeran a sU presencia al 
recién llegado. 
Fué pues introducido en una inmen-
sa pieza en rotonda que ocupa una de 
las alas del hotel, y cuyas paredes es-
taban cubiertas de libros, y el arqui-
tecto le dijo: • 
— j E s usted el señor Stickmannt 
—Sí, señor. 
—Mi secretario me anuncia que es-
tá enfermo y le envía a usted para 
continuar el catálogo general de los li" 
bros comenzado por él bajo mi direc-
ción, y más especialmente el catálogo 
de. los libros alemanes, j Tiene usted 
costumbre de esa clase de trabajos? i 
i —Sí, señor, una larga costumbre, 
contestó Stickmann con marcado acen-
to tudesco. 
En tales condiciones, pronto se pu-
sieron de acuerdo, y, sin más tardar, 
el señor Destange se puso a trabajar 
con su nuevo secretario. 
Herolck Sholmes estaba dentro de la 
plaza. 
Para sustraerse a la vigilancia de 
Lupín y para penetrar en el hotel que 
Luciano Destange ocupaba con su hija 
Clotilde, el ilustre detective había te-
nido que hundirse en lo desconocido, 
acumular estratagemas, atraerse, bajo 
nombres supuestos, las amabilidades y 
las confidencias de muchos personajes; 
en una palabra, vivir, durante dos 
días, una vida sumamente complica-
da. 
Como informes, disponía de los si-
guientes: el señor Destange, de salud 
delicada y deseoso de descanso, se ha" 
bía retirado de los negocios y vivía en 
medio de colecciones de libros sobre ar-
quitectura, reunidas por él. Nada le 
interesaba, salvo ver y hojear polvo-
rientos libracos. 
En cuanto a su hija Clotilde, tenía 
la reputación de ser muy rara. Siem-
pre encerrada como su padre, pero en 
otra ala del hotel, jamás salía. 
—Todo esto, se decía el detective 
mientras apuntaba en un registro tí-
tulos de libros que el señor Destange 
le dictaba, todo esto no es aún lo deci-
sivo, pero ¡qué paso hacia adelante 1 
Es imposible que no descubra yo la 
solución de uno de estos palpitantes 
problemas: i Es el señor Destange so* 
ció de Arsenio Lupín? ¿Sigue viéndo-
le? ¿ Existen documentos relativos a la 
construcción de los inmuebles? ¿No 
me darán, esos documentos, las señas 
de otros inmuebles que tengan tam-
bién entradas y salidas secretas, que 
Lupín se haya reservado para sí y su 
cuadrilla ? 
¡El señor Destange, cómplice de 
Arsenio Lupín! Ese hombre venera-
ble, oficial de la Legión de honor, tra-
bajando en compañía de un ladrón* de 
oficio, poco admisible era la hipótesis. 
Además, aun admitiendo tal complici' 
dad, i cómo el señor Destange hubiera 
podido prever, treinta años antes, las 
evasiones de Arsenio Lupín, quien só-
lo contaba entonces algunos meses dé 
edad ? 
¡No importa! E l inglés se obstina-
ba. Con su prodigioso olfato, con ese 
instinto que le es peculiar, sentía algo 
misterioso en aquella casa. Se tradu-
cía el misterio por insignificancias po-
co concretas, pero que existían, que se 
notaban. 
(Continuará.) 
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E N E L S U P R E M O 
Sala de lo OriminaL 
Infracción de Ley.—Ramón More-
no Padrón, por estafa. Ponente, señor 
Perrer y Picabia; Fiscal, señor Fi-
gueredo; Letrado, señor Herrera So-
tolongo. 
Infracción de Ley.—El Ministerio 
J- iscal contra Pedro Debieu y otros, 
por infracción de la Ley Electoral. 
Ponente, señor Gutiérrez Qnirós; Fis-
cal, señor Bidegaray. 
Inrfracción de Ley.—Alfredo Tabar 
co Aday, por robo. Ponente, señor 
Latorre; Fiscal, señor Bidegaray; Le-
trado, señor Gnttérrez de Celis. 
Infracción de Ley.—Jnan Padilla, 
por lesiones. Ponente, señor Avella-
nal; Fiscal, señor Figueredo; Letra-
do, señor Lavedán. 
Infracción de Ley.—331 Ministerio 
Fiscal y José Rosseau y otros, contra 
anlo de amnistía de la Audiencia de 
Oriente. Ponente, señor Ferrer y Pi-
cabia; Fiscal, señor Figneredo; Le-
gado, señor Diviño. 
Sala de lo CiviL 
Infracción de Ley,—Incidente de 
impugnación de la Comunidad de 
Aguaras. Ponente, señor Travieso; 
Letra-do, señor Díaz Tamayo. 
Quebrantamiento de forma. Menor 
cuantía. La Sociedad "Texas StarM, 
contra Charles Francklin, sobre pe-
sos. Ponente, señor Hevia: Letrados, 
señores Varona y Díaz Irizar. 
EN U A U D I E N C I A 
Los estrago? de la velocidad. 
Ante la Sala bercera de lo Crimi-
-lal se celebró ayer un juicio oral in-
teresante: el de la causa seguida con-
tra José Lnredo Falla, por homicidio 
por imprudencia. 
So<niTi relató los bechos? el Ministe-
rio Fiscal, aparece que viciando en el 
tranvía de la Universidad, entre 
otras personas que en la nlataforma 
se enco-ntraiban en la tarde del día 
Í̂O de Julio del año próximo pasado, 
Hilario Peña, quien por el excesivo 
Tniinero de persouMi oue ocunaban la 
jTncma se veía oblTjeftdo -a llevar un 
pip fuera, anovadn sobre la barra que 
sirvo pana oniQ̂ ancibe de un carro con 
otro, fué lesionado arravempnte al 
ehofar' co-n el rpfenclo oarrn dp la lí-
nea de TTniversidaíd. nu* se babía de-
tenido, el oue v-p-nía detrás eruiado 
por .Tocé lloredo Falla, con velocidad 
verdaderamente temeraria y sin eruar-
dar con el carro que le precedía la 
diistaTicía. rme se prescribe en el ar 
tículo fiel "R-podamento de la Ka-
vana "Electrie "Rail-wa-v Commany. "De 
la frorrhrrra oue sufriera el menciona-
do Tniario Peña en el pie izquierdo 
faTIeció a los pocos día<} como conRe-
cuen^ña de una í-nrfección secundaria 
de (Tnitrpn trauTnatíco. 
F l Físieal califica el liepího de im-
pmdpncia temeraria, que de mediar 
malina infp^Taría un delito de ho-
mipidio, y pide para el procesado Lo-
redo la pena de un año y un día de 
prisión correccional e indemnización 
de cinco mil pesetas a los berederos 
dpT interfecto, y que se condene sub-
KTdíaTÍfrmerrte al pacro (V esa inflpm-
ni/.aei'm a la Empresa "Havana Elerr 
tríp Tiailwav Company*', 
E l acusador particular en este su-
mario lo fué el letrado José Rosadoi, 
a nembre de la sî ñora Justina "Vé-
lez Oruz, viuda de Peña 
E l defensor del procesado lo fué 
el ünpn'ciiado Néstor Trémol» y el de 
la "Havam Electric "RaThrav Compa-
TrT ,̂. el licenciado Carlos Fonts y 
SterTrner. quienes interesaron la libre 
absolución de las partes que represen-
. tan. 
Otros .itócioe orajes. 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal se celebraron ayer las causas 
contra Alvaro García ATbuerne, por 
expendinón de monedas falsas; con-
tra Luis M. Vidal Mendía, por estafá; 
contra Emilio Ba'bel, por rapto; con-
tra Juan Pérez, por cstafA, y c o n t r a 
Marcos Barrios, por lesiones. 
¡En estos jnicios las defensas solici-
taron la absolución con l a s costas de 
oficio. 
S u s p e n s i o n e s , 
E n la Sala de lo Civil y Oonten--
cioso se suspendieron «yert por dife-
rentes causas, las vistas que estaban 
spñaladas. 
Los sangrientos sucesos de Be^ía. 
Ayer firmó el Abocrado Fiscal de 
esta Audiencia, doctor Francisco de 
fto^ias, un interesante escrito de con-
tdsBU&üom prorisionales en la causa 
forma-da por los conocidos 7 sangrietr 
to«í sucesos de IleglflL 
''VTZTSTPTRK'. Con motivo de la df 
•Ánfa pxístente entre los distintos 
elementos que íntftflrrsn el partido 
ponserrador de 'R̂ írTa y con noticias 
los prr**<«?ados FraT«<»íseo Ufaría "Du-
CfU€ v Díaz. José Tlí. Femánder r Her-
VHUÚP?. . "Rafael Pemánd^ y HpmAn-
dezf Arturo Pino 7 Vidal, Oéndido 
Martínez Qrtiz, BarBaeal "Bate Gonzá-
lez, Bamon Medina Morel, Abelardo 
Lnrenzq Mujica, Manuel Piri Más, 
Leopoldo Maestra y Vald« e Ignacio 
Pérez y Fe, de que al Alcalde munici-
pal de dicho pueblo se proponía de-
clarar extinguidos hss eervicioB del 
otro procesado Juan Martínez y Ma-
ry, como Jefe de Policía de aquel tór 
mino, trataran de hearaar en benefioio 
de este úHinro, una manifestación po-
pular tíl día 27 de Noviembre del año 
próximo pasado, con él fin de hacer 
desistir a la primera autoridad muni-
cipal de sus propósitOB. 
E l doctor Fernando Loredo, tenien-
do en cuenta por una parte, que la 
excitación de los áriimos entre loa ele-
mentos disidentes, podía dar lugar a 
alteración del orden, y por, que el 
permiso o aviso de dicha manifesta-
ción no se había obtenido ni dado 
dentro del término legal, prohibió la 
salida de la misma, connraicándolo a 
pus organiza dores. Al tener éstos no-
ticias de dicíha prohibición, se entre-
vieron con el señor Alcalde municipal 
en las oficinas del Ayuntamiento, 
quien allí verbalmente reiteró su ne-
gativa, y retirándose a su domiciTio. 
En esta situación los procesados 
mencioniados, unidos a un crnpo nu-
merosísimo que no lia pr»dtdo nreci-
«arse quienes sean, armados de pir 
dras. rpvÓlvers y palos, se pronusier 
ron oMener por Ta fnrrza el permiso 
dewírwdo. impidiendo de ese modo el 
eumplimiento de la orden del Alcal-
de, v a ese fin, tumn'-hrariármente se 
dir-ronprprm a la mor^lN de éste, con 
gritos de laibaio el alcalde! ]muera 
Loredo L, v penetraron en el interior, 
no llegando a hacerlo trvdos, porque 
les fne cerrada la cancela de hierro 
ane separa el zaguán del interior del 
p difirió. 
Too de los TrrrnremfS que penptró 
fné el nTrvpesado Francisco María "Du-
que y "Díaz, quien se encontró allí 
con el otro procesado Bienvenido Gar-
eía Ferrer. afniaro del Alcalde, que ha-
bía llesrado a hacerle comnañía a és-
te. García Ferrer, que estaba enemis-
tado con Duque, se dirigió a éste y 
sin que mediaran palabras entre am-
bos, con un revólver que portaba sin 
licencia, hizo un disparo a Duque, 
causándole una lesión en la reeión 
mailar dpreeha. de la que tardó en sa-
nar 63 días. lo<? mismos que necesitó 
de asistencia médica y estuvo impe-
dido de dedicarse a sus ocunaciones, 
ouerlándole como consecuencia de la 
lesióru dificultad en la emisión de 
la palalrra c impedimento para ce-
rrar comT êtam/pnte el párpado sup'r 
rior derecho, todo ello de carácter 
permanent?. 
Los procesados, con excepción de 
García Ferrer, fueron loa que induie-
ron y determinaron a loa sediciosos 
restantes, cuyas personas no han po-
dido precisarse, pero con motivo de 
lo*, hechos, no se embarazó de un mo-
do arrave el enercicio de la autoridad 
PÚlVIiwa, ni se nerpetró otro delito. 
E l proceafldo Cándido Martínez 
Ortíz fa) l lEl RevUnnto", ha sido eje 
entoría-mente condenado en causas 
fUOlPPR de Gnadalune, por hurto: 
ele Jesús María, por bnrtot 
FifHMV). del Oeste, por hurto: ZW-WO. 
del Este, por bn-H-ô  gfi-HO''. del Es+e, 
pOt robo, y 86-909, del Este, por 
atentado-
SEGUNDA: Estos hechos constitu-
yen un delito de sedición previsto y 
penado en loa artículoa 245 numero 
segundo, en relación con el último 
extremo del artículo 246 y 351 leí 
Código Penal, y otro de disparo de 
arma de fnego contra determinada 
î ersona y lesiones gravea, previsto y 
penado en el aríteulo 421 en relapión 
con el número aegundo del 429 del Có-
digo Penal, con aplicación de la Rpffla 
contenida en el artículo 88 del Cuer-
po Leeal citado y ademéa una falta 
incidental de portación de armas sin 
licencia, punible conforme a la Orden 
Militar 213 de 1900. 
TEBCCBRA: Son responsables del 
primer delito en concepto de autores 
por participación directa, los proce-
sados Francisco María Duque, José 
M. Fernández y Hernández, Kiafaol 
Fernández y Hernández, Antonio Pi-
no y Vidal, Cándido Martínez O í 
tiz, Rafael Esle González, llamón 
Medina Morell, Abelardo Lorenzo 
Muiica, Manuel Piri Más, Leeooldo 
Mestre Valdés e Ignacio Pérez y Fé, 
y del eecundo y la falta el procesado 
Bienvenido García Ferrer. 
CUARTA: Concurren respecto del 
proceaado Cándido Martínez Ortiz, 
las agravantes de reiteración y rein-
cidencia, númeroa 18 y 19 del artículo 
10 dei Códicro Penal. 
QUINTA: La pena en que ha in-
currido el procesado Cándido Martí-
nez Ortiz es la de cuatro años, dos me-
ses y un día de prisión correccional; 
loa procesado»! Francisco María Du-
oue y Díaz. José M. Fernández y 
Hernández, Rafael Fernández y Her 
nández, Antonio Pino y Vidal, Rafael 
EsIp González. Ramón Morel. Abe-lar-
do Ixjrenzo Muiica. Manuel Piri Más. 
lieopoldo Mestre Vnldós. Ignacio Pé-
rez Pérez y Juan Martínez Mary. *»s 
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Sucursal de "La Viña' 
El Brazo Fuerte . . . 
Cuba Cataluña . . . . 
La Flor Cubana . . . 
El Bombero . . . . . 
La Constancia . . . . 
La Providencia . . \ 
La Flor de Cuba . . . 
Santo Domingo . . . . 
Cuba Galicia 
La Casa Fuerte . . . 
La Abeja Cubana . . 
La Flor de Cuba . . . 
Panadería San José. 
La Palma 
La Glorieta • • • • 
Alvino Martínez. . . 
Ignacio Muñíz 
Manuel Llera. . . . 



















17 esq. a 4, Vedado. 
Plaza Polvorín. 
Martí 1, Guanabacoa. 
Sol 80. 
El Cetro do Oro. . . 
La Montañesa. . . . 
La Alegría a 
E! Lourdes. . . . . 
La Luna. . . . . . 
El Almacén 
Sixto Abreu. . . < . 
H. Sánchez. . . . . 
Bonifacio Trías . . 
Francirco González. 
La Vizcaína. . . . 
La Guardia. . . . . 
Panadería Toyo. . . 
Juan Quintero. . . . 
M.Fernández Palacio 
José Sánchez. . . 
Pedro Díaz. t . . -
.•>ab!o Planas. . . . 
Agustín Regás. . . 
Sánchez y Ca. . . . 
Reina 123. 
Neptuno e Industria 
San Lázaro 494. 
15 y F, Vedado. 
7 núm. 94, Vedado. 
C y 16, Vedado. 
E y 11, Vedado. 
Belascoaín 10. 
Teniente Rey 24. 
Luz 47. 
, Prado 120. 
Angeles y Estrella. 
Jesús Monte 83. 
Zulueta y Animas. 
O'Reilly y Aguacate 
Zanja y Aguila. 
Cerro 751. 
Plaza Vapor (centro. 
Láwton, Sta. Cacalina 
"El Diorama," Consu 
lado núm. 71. 
Santiago Rulz. . p % 
Fernando Nistal. , . 
García y Ca. . . . . 
Sanjurjo y Hnos. . . 
El Roble 
Abascal y Rodríguez. 
Vda. Alvaro López. 
J. Formaguera. . . 
Valdés y Fernández. 
Doplco y Sobrinos. • 
La Cubana 
Leonardo Plcallo. • 
Vda. de Al va reda. . 
Remigio Sordo. . . 
Evaristo El rea. . . ; 
j . A. Salsamendl. . 
Domingo Oria y Hno, 
Francisco Castañé... 
José Sánchez. A « >. 
á Plaza Vapor porGaliano. 
. Plaza d e I Polvcrín 22 y 29. 
, Plaza del Polvorín por Zulueta 
. Plaza del Polvorín por Zulueta 
. M. Gómez 91, Marlanao. 
. Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
. Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
. .Regla. 
Monte y San Joaquín. 
Cuba y Empedrado. 
. Gallano y Trocadero 
. Jesús del Monte número 387. 
. Neptuno y Soledad. 
. Plaza del Vapor, Central. 
. .Plaza Vapor por Reina. 
Dragones, Rayo. 
* La antigua chiquita. 
, . Morro y Colón. 
Rodríguez y Ataréa, Je-
sús del Monte, 
g 'Zanja-Aguila. 
F i d e o s r o s c a . C a b e l l o d e 
e s p a ñ o l e i t a l i a n o . P a s t a s 
C L A S E S Q U E S E I M P O R T A N 
á n g e l . F i d e o s f i n o s y e n t r e f i n o s . T a l l a r i n e s , M a c a r r o n e s t i p o 
c o r t a d a s . P a s t a s s u r t i d a s y S é m o l a e x t r a f i n a 
1 1 
1 1 1 1 1 
de prisión correccional, y Bienvenido 
García Ferrer, en la de cinco años, 
dos meses y ocho días de prisión co-
rreccional, todos con las accesorias 
del artículo 60 y el pago de las costas 
por décimas terceras partes, con abo-
no para todos los procesados-del tiem-
po de prisión preventiva que liubie-
ren sufrido, además el procesado 
Bienvenido García Ferrer debe ser 
condenado a qniruce días de arresto 
por la falta incidental calificada. 
Responsabilidad Civil: Francisco 
María Dnqne debe ser indemnizado 
en 1.500 pesetas por el procesado Gar-
cía Ferrer, con apremio personal en 
defecto de pago, conforme al artículo 
49 del Código Penal". 
Sentencias 
Se "han dictado las siguientes: 
Condenando a Estanislao Rivero 
Sangronis, Por violación, a 14 años, 
ocho meses y un día de reclusión tem-
poral. 
Condenando a Antonio Nogueira 
Suárez, por lesiones graves, a seis me-
ses y un día de prisión. 
Notificaciones urgentes. 
Se interesa la comparecencia en la 
Secretaría de la Sala Segunda de lo 
Criminal, para notificarles asuntos 
ursrentes, de los señores Eleuterio 
Martínez Esnaña, Juan "Domíneuez 
Caraballo, Federico García Galvez, 
José María Téllez. Joisé Emilio Fran-
cisco, Abelardo Valdés Caballero, 
Octavio Turbiano Primo, Julio Oli-
va Tzasruirre y el letrado señor Igna-
cio Garrido. 
SEÑALAMIENTOS PAHA HOY 
Sala Primera. 
Juicio oral causa contra Ascencio 
San Jnan (acusado), por in.iurias.— 
Defensor, señor Herrera Sotolongo, 
—Contra José Gallego Deus, por 
robo.—Defensor, señor Alba. 
Sala Segunda. 
Contra Rogelio Fons García, por 
defraudación a la Aduana—Defen-
sor, señor Pino, 
Sala Tercera. 
Contra Tomás Baró, por rapto, — 
Defensor, s^fíor Yieitea. 
Sala de lo Civil. 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para b̂ vy, son las sieruientes: 
Santiago Drake del Castillo, con-
tra Ernesto L». Payllet y otros, sobre ' 
pesos (mayor cuantía).—Ponente, se-
íor Vivanco; Dr. Lámar; Ldo. Aza-
nio. Ldo. Hevia; Ldo. Caballero. Ldo. 
Díaz Vega; Ldo. Jardines; Procura-
dores, Granados, Duarte, Aparicio, 
Sierra; Juzgado Sur. 
Antonio Vila Juaneda, contra re-
solución del señor Presidente de la 
República.—Ponente, señor Trelles; 
Ldo. Angulo; Ministerio Fiscal; Pro-
curador, Duarte; Audiencia. 
Modesta Martiartü contra Juan 
Cillero, sobre cumiplimiento de con-
trato (menor cuantía).—Ponente, se-
ñor Cervantes; Ldo. Solórzano; Dr. 
.La Puent;c Procurador, Pereira; Juz-
gado Oeste. 
Manuel Urquiza y Urquiza, contra 
Juan Pozas, sobre pesos (mayor 
cuantía).—Ponente, señor Cervantes; 
Ldo. H. Sotolongo; Ldo. Olmo; Pro-
curadores, Leanés y Rodríguez.—Juz 
gado Guanabacoa. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil de la Audiencia, en el día 
de hoy, las personas siguientes: 
Letrados: 
Clemente Casuso. FVancisco G. de 
Vs Aeyes, José Rosado, Jorge A. 
Belt, Angel F , Larrinaíra, Salvador 
Xiqués, Benito Vidal, Vidal Bosque, 
Manuel Peralta Melgares, Miguel Vi 
vaco, Joaquín Coello, Federico Casta-
ñeda, Braulio C. Miranda. • 
Procuradores: 
1. Daumy, J . I . Piedra, Francisco 
Díaz, G. Vélez, Pereira, Aparicio, 
Granados, "Wifredo Mazón. Reguera. 
M. Ibáñez, Llanusa, Llama" Sterling, 
R. del Pazo, Sierra, C. Vicente, Za-
yas. 
Partes y mandatarios, 
Manuel C. Soto, Pablo Piedra. Ra-
món Feijóo, Mariano Espinosa, Félix 
Rodrígnea, Amador Fernández, Au-
gusto Perea, Félix M. de Villiers, Jo-
sé Suárez y Suárez, Ramón Illa, Pa-
blo Pifdra Francisco G. Quirós. Enri-
que "Wañiz, Oscar de Zayas, Nicolás 
de Cárdenas, Pable Piedra. Francisco 
M. Duarte, Antonio Junnuera Pala-
zos. Fernando G. Tariche, Manuel 
Muñoz, Ramón R. Echevarría, Ante 
nic Bedia. 
A los Hacendados, Vegueros 
y d e m á s Agr icu l tores . 
I 
Notando el st««i ntnnento Qne se está operando en la actualidad en La aplica-
ción del petróleo como combustible, el cual se usa en los motores especial^ 
DIESEL. M. A. N., AVANCE, REFORM. REMINGTON, SVEA, ALAMO, etc.. etc., he» 
mos decidido oon el propósito de beneficiar a loe Agricultores e Industriales hacer 
una reducción substancia en los precloe de Fuel Olí y Gas OiJ, los <iue rigen ahora asi: 
F U E L O I L ; 
En barriles de madera de 5f) galones, a 14 centavos galón. 
En tamborea de bierro de 100 galones, a 13 ceátavos galón y $7-00 el 
envaset 
G A S O I L ; 
En barriles de madera do 60 galones, a 16 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galoneo, a 16 centavos galón y $7-00 «I 
envase. 
Los tambores de hierro los compramos al mismo precio de $7-00. 
THE W E S T I N D I A O I L REFINING C O M P A N Y 
T e l e f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
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Cablegramas^'Diario de ¡aMarina 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
L A C U E S T I O N P O L I T I C A 
DESCONTENTO GENERAL.—ATA QUES A L GOBIERNO.—PEOPOSI-
TOS DS DATO 
Entierro de "Dulzuras" 
Madrid, 18. 
E l revuelo 7 los descontentos pro-
ducidos por la forma en que el Gobier 
no llevó a cabo las elecciones de di-
putados a Cortes, ha ido en aumento. 
Los periódicos todos, excepto como 
es natural, los ministeriales, arrecian 
en sus ataques al Presidente del Con-
sejo y al ministro de la Gobernación, 
por las trapacerías electorales que 
han realizado. 
Y al comentar las últimas eleccio-
nes, las califican de página vergon-
zosa para los españoles, porque, se-
gún aseguran, el Gobierno cometió 
toda clase de atropellos para poder 
llevar al Congreso una mayoría nu-
trida. 
Algunos de los periódicos citados 
afirman que en el pecado llevan la pe-
nitencia el señor Dato y el señor Sán-
chez Guerra, pues han sido muchos 
los diputados ministeriales que han 
desertado de las filas datistas para 
r a engrosar las de los mauristas. 
Estas deserciones traen a los miem-
bros del Gabinete actual sumamente 
preocupados. 
En el Senado celebraron una reu-
nión las mayorías parlamentarias, 
tres días antes de la apertura de las 
Cortes. 
A esa reunión asistirá el Jefe del 
Gobierno, señor Dato, quien pronun-
ciará un discurso de gran transcen-
dencia, segiín dicen personas que se 
las dan de enteradas de la tramova 
política. Parece ser que el señoc Da-
to se proponne fijar, en ê e discurso, 
sus nlanes políticos y sus fn+uras re-
la.ciones para oon el ex-Presidente del 
Consejo don Antonio Maura. 
En la citada reunión de las mayo-
rías parlamentarias se harán públicos 
los nombres de las personas que han 
de formar las Mesas de ambos Cuer-
pos Colegisladores. 
FALLECIMIENTO DE UN 
HERMANO D E L FINADO 
Madrid, 18. 
Se ha verificado la conducción del 
cadáver del infortunado periodista 
García Vao, "Dulzuras", fallecido 
ayer en el manicomio del doctor Es-
querdo. 
E l entierro constituyó una impo-
nente manifestación de duelo, reve-
ladora de las numerosas simpatías 
con que contaba el finado. 
Un hermano de "Dulzuras", al en-
terarse del faUecimenito de éste, su-
frió un ataque al corazón que le pn-
9Ó de la vida. 
Crucero francés 
en Mgeciras 
E L VIAJE DE LIAUTEY 
Alg-eciras, 18. 
Ha fondeado en este puerto el cru-
cero francés "Duchayla". 
El comandante y la oficialidad del 
ba.rco cambiaron con las autoridades 
locales las visitas de rigor en estos ca-
sos. 
En el "Duchavla" hará el víale, 
a Táiurer, el Residente francés en Ma-
rruecos general Liautey, 
Discusión de actas 
NUMIEROSOS INCIDENTES 
Madrid. 18. 
Ha comenzado, en el Congreso, la 
discusión de las acta^ de los diputa-
dos oup! salieron triunfantes en las úl-
timas elecciones. 
La dis^msión está siendo vivísima, 
y ha dado origen a numerosos inci-
dentes. 
Cacería regia 
LOS R E Y E S E N MORATALLA 
Madrid. 18. 
Los Reyes, la Archiduquesa Isabel 
y numeroso acompañamiento, han lle-
pado a Mora+ifllla imTvortante villa de 
la rrovin^ia de Murcia. 
F l T v u e b l o les hizo un hermoso re-
cibimiento. 
Lo;? anoTi^^ visitantes fnenvn ince-
santemAnte ^«^ados , a su llegada a 
a,""0^ líca.'Hdad. 
Pftnnane^rá.n aTK una semana de-
r^oritv, n. la rasa derwte a que tan 
or-*-̂ rt̂ ô /> oc dnr\ Alfonso. 
D e s ó r d e n e s en Nerva 




E l teniente Martínez Campos, que 
hace algún tiempo fué gravemente 
herido por los moros, se encuentra 
completamente restablecido. 
Con este motivo está recibietodo nu-
merosas felicitaciones. 
La ¡ey de^emigración i a ^ f a ~ f h t e 
REFORMAS 
Madrid, 18. 
E l Presidente del Consejo de Emi-
gración, señor Alvarado, se ha entre-
vistado con el ministro de Fomento 
para tratar de importantes asuntos re-
lacionados con aquel denartamento. 
Ambos personales estudiaron dete-
nidamente las reformas que han de 
ser introducidas en la Ley de Emigra-
ción. 
Para la anrobación de ellas será 
presentado el correspondiente pro-
yecto al Parlamento. 




Después de grandes trabajos ha si-
do puesta a flote la lancha "Euro-
> j 
pa . 





P^ Nerva.. donde fué detenido el 
aont̂ dor F-^^efl wa, han ocurrido 
nu^vA,, desórdenes. 
Pedían 1n«? rpvolt/̂ o*? one el deteni-
do fnera. nuesto en libertad. 
Lo^ pTnmns formpdos T>nr los â bo-
Potpdrre'» Via-n cí^n difmê os con faci-
lidad por la Gnardifl, civil. 
L a s hueígaTTextiles 
PROTESTA DE LOS SOCIALISTAS 
Madrid, 18. 
El "leader" de los socialistas, Pa-
tio Iglesias, ha celebrado hoy una 
krga entrevista con el Presidente del 
Consejo. 
Durante ella, el señor Isrlesias hizo 
Presente, al Jefe del Gobierno, la pro-
testa del partido socialista por la in-
tervención de los tribunales militares 
^ los proceros de las huelgas textiles 




Hoy se cotizaron las libras, a 26.77* 
í'Os francos, a 6,25. 
NUEVAS DETENCIONES 
Madrid, 18. 
La policía trabaja sin descanso en 
el desioubirmiento de los cómplices de 
los detenido^ ñor la. p«tafa de los cua-1 
^ millones de pesetas, pertenecien-! 
tes a los alcancéis de los soldados que 
lucharon en Cuba. 
Hoy se llevaron a ca.bo las deten- i 
cienes de Ricardo Valle, Anastasio ! 
Fernández, Félix Cobeña y Alejo San j 
Martín. . 
Este último se en̂ arâ a-ba de buscar 
y paoar a individuos oue se fin trían 1 
l í r s e - n f i n d o s del Ejército para cobrar! 
los alcances. 
A e^Nv? f i n o d d o q lií^e-n ciados les da-1 
ba. diez "rv^etas a ^ada uno. 
La otM-niÁTi "publica continúa intri- i 
tra.̂ q. en el apunto. 
«eneran nuevas sensacionales j 
de+unciones. 
(Vn !«• d^enido? de bov son trece | 
ir*, fo,i«rifica dores que han sido encar-1 
celados. 
5 0 kilómetros 
de marcha1 
ELOGIOS AL SEXTO ESCUADRON | 
DE TASEDIR 
Melilla, 18. 
E l sexto escuadrón de Taxdir ha 
realizado una gran marcha. 
Vino desde la posición de Zao, que 
dista cincuenta kilómetros de esta 
plaza, en seis horas. 
E l escuadrón desfiló por delante 
de la residencia del general Jorda-
na. 
Este le dedicó grandes elogios. 
Incendio en un muelle 
PACAS DE PAJA DESTRUIDAS 
Ceita, 18. 
En el muelle han sido destruidas 
por un incendio numerosas pacas de 
paja, propiedad de un contratista del 
Ejército. 
Las pérdidas sufridas son muy 
grandes. 
Las tropas trabajaron con gran 
denuedo en la extinción del fuego, 
impidiendo que éste se propagara a 
otras mercancías. 
Lo que dice Mella 
SU FIDELIDAD 
Madrid, 18. 
E l ilustre parlamentario señor Váz 
quez Mella ha desmentido que él píen 
se ingresar en un partido político ca-
tólico. 
Manifestó el señor Mella que per-
manecerá hasta el último momento 
fiel al partido tradicionalista. 
La const i tución de ía Cá-
mara de Comercio 
Española . 
Viene de la primera plana 
José Gómez y Gómez, tercer Vice, 
Agapito Cagiga, Tesorero. 
Antero Prieto, Vioetesorero. 
Juan Balcells, Visecretario. 
Vocales: Nicolás Rivero, José Vei-
ga, José Valdés, Miguel Vivancos 
Adelardo Novo, Marcelino Martínez 
Juan Graubeca, Ramón López, Maxi 
mino Fernández, Manuel Rocaberti 
José Fernández, Daniel Llofriu, Ra 
món Torregroea, Luis Suárez Gal 
bán, Antonio Cifuemtes, Tiburcio G6 
mez, Juan Santamaría, Felipe Gonzá 
lez, Ernesto Oalvó, Generoeo Cañizo, 
Manuel Abril, Ramón Rodríguez Cam 
pos, José Llamosas. 
Suplentes: Ricardo Bgusqmza, Tir 
so Castellanos, Miguel Poub Juan 
Oller, Juan Bruqueta. 
— i t 1 —• ' 
U n i ó n d e V i l l a v i c i o s a , 
C o l u n g a y C a r a v i a 
E l vicepresidente de esta Sociedad 
comunica a todos los asociados, que 
mañana viernes a las dos y media de 
la tarde estará atracado al muelle de 
Caballería el remolcador "Clara", 
para que los socios puedan concurrir 
a despedir al querido y digno presi-
dente, el señor licenciado Ceferino 
González Lorenzo, que embarca en el 
vapor correo "Alfonso X I I I " para 
España. 
Corresponderémos de esta manera 
al afecto, cariño y simpatía que le 
profesa la Sociedad a su presidente. 
Q U E M I E D O . . . 
Adriana Pérez Sosa, vecina de So-
ledad 11, acusó a su vecina Manuela 
Fernández, de haberla perseguido con 
una navaja diciéndole que la iba a 
degollar. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
P a r a mantener f f o / a s salió 
a los refugiados para Veracruz 
Notas beisboleras 
Washington, 18. 
E l Senado ha votado un crédito de 
medio millón de pesos para la manu-
teuoión de los soldados mejicanos pri-
sioneros en el fuerte Blis.. 
E l acuerdo se tomó después de un 
discurso pronunciado por Mr. Henry 
C. Lodge, senador republicano por 
Massachusetts, en el cual declaró que 
por las leyes de neutralidad los Esta-
dos Unidos tenían la obligación de 
atender a los refugiados mejicanos. 
Contestando a ciertas preguntas 
que se le dirigieron, mister Lodge ma-
nifestó que probablemente Méjico no 
devolvería jamás ese dinero a los Es-
tados Unidos. 
Ciudad de Méjico, 18. 
La salida para Veracruz del Minis-
tro de Relaciones Exteriores, señor 
Rojas, ha dado lugar al rumor de que 
intenta celebrar una conferencia con 
Mr. Lind. el representante especial 
del Presidente Wilson. 
E l señor Rojas, que embarcó acom-
pañado de su familia, declaró antes 
de partir que su perr-anencia en Ve-
racruz será muy corta. 
Rofas fué a conferiar 
con Lind 
Atacando a los 
Estados Unidos 
Ciudad de Méjico, 18. 
Anunciase que el señor Rojas, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de 
Méjico ha salido para Veracru.. con 
objeto de reanudar con mister Lind 
las nesrociaciones que fueron inte-
rrumpidas en el mes de Agosto. 
E l Ministerio de la Guerra desmien 
te la noticia circulada de oue en Jo-
iutla se havaa fusilado 149 soldados 
de los amotinados recientemente y 
oue dieron muerte al comadante mi-
litar de aouella plaza. 
Ofioaalmentc dedlara.n también oue 
hasta ahora no ha cnirrido combate 
alguno al norte de Torreón. 
Ciudad de Méjico, 18. 
E l "Diario", de esta capital, ha pu-
blicado hoy un articulo atacando vio-
lentamente la política de los Estados 
Unidos con respecto a Méjico. 
Declara el articulista que detrás de 
esa política existe la firme determina-
ción de arrebatar al territorio mejica-
no la Baja California, Sonora y parte 
de Nuevo León y Coahuila. 
Hazaña de un bandido 
Beaumont, Texas, 18. 
Un bandido enmascarado sorpren-
dió hoy al empleado encargado del ca-
rro expreso de un tren de pasajeros 
del ferrocarril "Gulf Colorado and 
Santa Fe," y después de amordazarlo | 
se robó veinte mil pesos, escapando 
ileso con el botín. 
E l suceso ocurrió a doce millas de 
esta ciudad. 
El asesinato de Auras 
E L JUICIO ORAL.— LA PRIMERA 
SESION HA SIDO SENSACIO-
NAL. — LO QUE DECLARO LA 
VIUDA DE LA VICTIMA.— EN 
PLENO JUICIO ORAL SEÑALA 
AL AUTOR DE LA MUERTE DE 
SU MARIDO. 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Marzo 19, 1 tarde. 
Se ha celebrado hoy la primera se-
sión del juicio oral contra un cabo y 
un guardia rural acusados de haber 
asesinado a Eduardo Aguilera, nati-
vo cubano, hijo del rico comerciante 
de Auras, Holguín, Antonio Aguile-
ra, cubano también, que también fué 
muerto violentamente. 
La Sala la han constituido los ma-
gistrados señores Rodrigo Portuon-
do, Sandalio Fernández, Rolando Ra-
mos, Gregorio del Llano y Francisco 
Llaca. 
Defiende a los acusados el Ldo. B-
González Manet. 
La acusación privada la ostenta el 
Ldo. A. Bravo Correoso. 
La sala está atestada de público. 
E l procesado Eligió Fernández ha 
declarado que conocía al difunto 
Eduardo Aguilera y a su esposa; quo 
los guardias del destacamento se ves-
tían de paisano; que nunca prestó 
servicios secretos; y que ignora el por 
qué desde el destacamento de la Ru-
ral le contestaron al juez de Auras,— 
cuando solicitó el auxilio de la Rural 
en el día de autos,—que no había na-
die, cuando él estaba en el cuartel. 
Se ha contradicho, pues mientras de-
clara por un lado que conocía al 
muerto, por otro dice que ignoraba 
su ocupación. 
E l cabo Hidalgo ha declarado que 
la noche antes salió de Velazco en di-
rección de Guabasiabo y regresó a 
Velazco en la mañana del día siguien-
te, enterándose entonces del trágico 
suceso. , 
Mercedes Saburí, viuda del asesi-
nado Aguilera, ha declarado que co-
noce a Eligió Fernándze. Relata to-
dos los hechos del horrendo asesinato 
de su marido, hijo del comerciante 
también asesinado. Acusa a Eligió 
Fernández valiente y serenamente. 
Dirigiéndose a Eligió, le ha Damado 
asesino de su esposo y de su suegro 
Antonio. 
Declara la señora Saburí, viudo de 
Aguilera, que el capitán don Luis 
Estrada, de la Rural, tenía amenaza-
do a su esposo; que en la jurisdicción 
de Holguín numerosas personas fue-
ron muertas por guardias, sin que 
nadie declarase por temor a correr 
igual suerte; que el asesino de su es-
poso llamó en su auxilio al guardia 
Hidalgo porque se enredó en una 
cerca de alambre. 
Después de haber terminado su de-
claración la señora Saburí, se retiró 
de la sala y al pasar por frente al ca-
bo Fernández, se ha detenido, y con 
lágrimas en los ojos, ha exclamado: 
—Este mismo es el asesino, el cri-
minal. 
La sensación ha sido general. 
Antonio Aguilera, hijo ¡le la vícti-
ma, y de siete años de edad,—que lle-
va el mismo nombre del abuelo,—re-
lata la muerte de su padre y señala a 
Eligió Fernández como autor del cri-
men y en medio del silencio más ab-




LUQUE SE IMPONE 
Macón, Georgia, 18. 
E l segundo team del club Bostón 
Nacional celebró ayer tarde un desa-
fío contra el team de Mercer College, 
ganando a los colegiales con un score 
de 13 por 2. 
En la novena del Boston jugaror 
dos cubanos: Octavio González, que 
defendió la tercera almohada, y Adol-
fo Luque, que desempeñó el box. 
Octavio González defendió su posi-
ción con verdadera maestría, acep-
tando con limpieza el único lance que 
se le presentó, sacando out al corre-
dor en primera con una tirada a cor-
del. 
Al bate, dió un hit de buena marca 
y pisó la goma dos veces,- anotando 
par de carreras. 
Adolfo Luque estuvo a gran altura, 
causando la admiración de managera 
y jugadores por sus excelentes lanza-
das y por el dominio que ejerce sobre 
la bola. 
Su juego fué muy celebrado, mere, 
ciendo el calificativo de un "gold all 
around player," o sea un jugado? 
completo. 
Su gran hazaña esta tarde fué el sa 
car struck out a cuatro bateadores en 
un inning, pues el que llegó a primera 
la alcanzó por un pass ball del cat-
cher en el tercer strike. 
E l cubano trabaja con empeño par?, 
deiar bien puesto el nombre de su pa-
tria entre las grandesa estrellas ñor. 
team eric anas. 
E l record de los cubanos fué el si 
guíente: 
V. C. H. O. A. B 
González 
Luque ., 
5 2 1 1 1 0 
2 1 1 1 0 0 
MERITO NO PRACTICO 
Universidad de Virginia, 18. 
Mérito Acosta no practicó esta tar-
de. E l paternal cariño que por él sien-
te el manager Griffith, hízole temer 
oue el terreno húmedo a consecuencia 
de la lluvia que cayó la noche ante-
rior pudiera causarle algún daño a su 
salud. 
Mérito aún no está muy fuerte y 
hay que cuidarlo mucho para evitar 
una recaída de la fiebre malaria que 




Hoy a la una de la tarde, llegarán 
a esta, en automóviles, los Represen 
tantes señores Alfredo y Bemal y Ma 
tuel Rivero. 
Se hospedan en el hotel " E l Glo-
bo". 
Dichos señores vienen comisionados 
para tratar sobre el asunto de la reor-
ganización de los comités del Partido 
Conservador en esta provincia. 
Los señores Be ni al y Rivero, visi-
taron al gobernador provincial, se-
ñor Sobrado, en su residencia de Mc-
gotas. 
Después se dirigieron a visitar tam-
bién al Alcalde señor Porta y a los 
Representantes, señores Nieto v Ca-
bad .̂ 
Por la noche han recibido los seño-
res Berual y Rivero visitas de comi-
siones de varios pueblos; una comi-
sión de este Ayun/tamiento y otras ro-
nresentaciones, de distintas entida-
des. 
En los momentos en que telegrafío 
«e encuentran conferenciando con 
una comisión sobradista. 
Hernández. 
Hadó un nuevo 
Príncipe 
Berlín, 18. 
La Duquesa de Brunswick, hija del 
Emperador de Alemania, ha dado a 
luz su primer hijo. E l nacimiento del 
regio niño fué comunicado al pueblo 
con las salvas de ordenanza. 
E l consejero de la Embajada britá-
nica en Brunswick, lugar donde vio la 
luz primera el augusto infante, expi-
dió el certificado de nacimiento del 
nuevo príncipe, quien asimismo lo es 
de la Gran Bretaña y de Irlanda. 
E l Kaiser Guillermo, tan pronto 
supo la noticia, ordenó que hoy se de. 
clarase día de fiesta para las escuelas 
públicas de Berlín, en celebración del 
nacimiento de su sexto nieto. 
La Duquesa de Brunswick y el re-
cién nacido siguen muy bien. 
Créese que el Emnerador saldrá 
mañana para Brunswick. 
• • • fc-— 
Ansiedad ¡ustificada 
E l Paso, Texas, 18. 
Millares de personas cuyas fortu-
nas están seriamente afectadas con la 
actual situación de Méjico, aguardan 
ansiosas que llegue información au-
téntica de la batalla que se dice libra-
da al Norte de Torreón. 
La censura que se ejerce es suma-
mente severa y por consiguiente na-
da se sabe acerca de este combate. 
Según noticias circuladas ñor los 
agentes buertistas, Pancho Villa avan-
zaba confiadamente hacia Torreón, 
cuando el enemigo lo sorprendió ines-
neradamente a cien millas del lugar 
donde esoeraba encontrarlo, siendo 
derrotado en Escalón y Rosario. 
Si la noticia resulta cierta. Pancho 
Villa debe hallarse en situación muy 
precaria, puesto oue corre el peligro 
de que los federales le corten la reti-
rada. 
N O TE MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPAN0-AMERICAN0 
s e ha instalado en el magnífico inmueble Paseo del Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado de Es 
Paña y la Cámara Española de Comercio.-Depositario general BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA DE CUBA. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D I L A M A R I N A 
El homenaje a 
Várela Zequeira 
E l señor Victoriano González, pre-
sidente de la Comisión organizadora 
del banquete homenaje al conspicuo 
repórter señor Eduardo Várela Ze-
queira, (actual Jefe de Informactón 
del "Heraldo de Cuba/*) ha llegado 
a un acuerdo con los dueños del "Ho-
tel Sevilla,, para celebrar en el res-
taurant de tan simpático y acredita-
do establecimiento, el acto a que alu-
dimos. 
Como se anunció oportunamente, el 
banquete al viejo periodista señor Vá-
rela Zequeira, se verificará el día 29 
de los corrientes y dará comienzo a 
[as 12 y 30 p. m. ' 
La cuota es de $3. 
Entre las cartas de adhesión que 
ha recibido la comisión organizadora 
flel banquet-e, figura una dirigida a 
nuestro apreciable compañero en la 
redacción de "Rl Mundo," y a la vez 
Presidente de la Asociación de Re-
portera, señor .Agr.stín Pomares, que 
por ser de uno do los mejoren amigos 
del señor Várela, publicamos a 
eontiminción. 
"Sr. Presidente de la Asociación 
pie "Reporters. 
"Señor: 
"Ruego a usted se siirva ac«ptar 
feii adhesión a cualquier acuerdo que 
fcn honor de nuestro compañero el 
ieñor Eduardo Várela Zeqeuira, 
^dnpte la J«nta que tan dignamente 
hsted preside. 
"Tengo el honor de ofrecer a usted 
6! testimonio de mi consideración 
toas distinguida. 
"(f) Héctor de Saa»vednL 
wSlc. 8 de Marzo de 1^14." 
La Comisión organizadora, corres-
pondiendo a la fina atención del 
doctor Saavedra, se complace en acu-
Barle recibo de su comunicación, por 
este medio. 
LAS PRIMERAS ADHESIONES 
Los encargados de recibir las adhe-
siones para el banquete al señor Vá-
rela, han inscripto ya los siguientes 
Domibres: 
Teófilo Pérez; doctor Juan Antiga; 
LVbel Du-Breuil; doctor Héctor de 
Baavedra; Victoriano González; Gui-
Kcrmo Herrera; Ramón Zaidin y 
Márquez Stcrling; Raúl Marsans; 
Francisco de Arce; Fidel Aragón; 
Juan M. Morales; Carlos Martí; Jo-
$$ Romero; Miguel González (El Mú-
sico Viejo); Agustín Pomares; Enri-
que Coll; José A. Fernández; Ra-
món A. Cátala; Evaristo Tabeada; 
Santiago González; Alfonso Salcines; 
Waldo Lamas; M. Fernández Cabre-
ra; Alfonso Amenabar; Guillermo Pi; 
Carlos Cantero; Bernardo G. Barros; 
Federico de Torres; Manuel Calzadi-
Ha; Alfonso Mugía; Francisco Sie-
rra: Miguel Ansrcl Esco'bar; Arman-
do Prats; Eduardo de Cárdenas; Ma-
nuel Vico: Vicente Cubillas; A. Ji-
ménez: Eduardo Sobrede; Luis Ara-
gón; Rafael Blanco; Gustavo Herre-
ro; José Serrano; José Benít-ez Ro-
dríguez; Joríre Landermnn; Carlos 
Manuel Bayona; Ca^os Fra^j íí >1-
darás; Carlos S. Varona: Emilio 
Castro Chañé; Antonio Manuel de 
T«ara; Diwaldo Salom. 
No debe olvidarse que los comisio-
nados, especialmente, para recibir 
las adhesiones, son: 
En Palacio i los señores "Waldo 
Lamas y José Serrano; en " E l Mun-
do," el señor Guillermo Herrera; en 
el "Diario Español," Antonio M. de 
Tiara; en " L a Lucha," Juan M. Mo-
rales; en "Cuba," Fidel Aragón, en 
el " Avisador Comercial," el señor 
Victoriano González y en el Diarto 
de i.a Marina, José M. Fernández; 
así como que para los mejores fines 
de la orfiranización, las adhesiones de-
berán hacerse acompañando a la so-
licitud el precio del cubierto. 
E L CABELLO R E V E L A E L 
CARACTER 
Dícese que el color del Cabello indica 
el Temperamento de la Persona 
Hay quien cree que el cabello rublo 6 
plaro denuncia afecto, y que el prieto cons-
tancia Una persona sin cabello no e s t á 
falta de carácter, lejos de ello. B l calvo, 
f ior t érmino medio, demuestra tal solicl-ud por el bienestar de los demás , que se 
Olvida á sí mismo. Un germen causa la 
Calvicie. E l profesor Sabourand. de París , 
iTrancla, inoculó un conejo con erérmenes 
Be la caspa, y á las cinco semanas estaba 
Pesnv.do de pelo el animalito. Apl iqúese el 
llerplcide Newbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes . 
"Destruid la causa, y e l imináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
flese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y ?1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
lon. Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
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DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PíiEDIDAA SE 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
HEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de i a 
49 HABANA 49. 
?>speoLai para les pobres de f5^ a 4 
1015 a» 
D I S P A R O Y 
L E S I O N E S 
UN HOMBRE DISPARA CONTRA 
UN BODEGUERO Y CONTRA SU 
E X - AMANTE, HIRIENDOLOS, 
E L MOTIVO FUERON LOS CE-
LOS. 
Desde hace algún tiempo vivían en 
concubinato Tomás Dura Sempere, 
vecino de Aguila 196, y Filomena 
Iglesias Salazar, de San Francisco 7, 
en Jesús del Monte, residiendo en la 
cindadela situada en el número 10 de 
la calzada de Cristina. 
Parece que por disgustos habidos 
entre ambos, motivados porque To-
más se había dedicado a la bebida, 
decidieron separarse, señalando el día 
de ayer para hacer la entrega de un 
hijo de ambos, a Filomena. 
Esta acudió a la cita, almorzando 
con Tomás. Cuando terminaron, Filo-
mena fué en busca de una cajetilla 
de cigarros par?, su concubino, a la 
bodega próxima. 
Salió ésta inmediatamente y detrás 
salió Tontas. 
Cuando Filomena se encontraba en 
el establecimiento cumpliendo el en-
cargo, llegó su es-amante y sin me-
diar palabra algrra, ]e hizo dos dis-
paros de revólver al dependiente, 
Manuel López Sau Esteban, y al huir 
ella la persigió, hariéndole otro dis-
paro. 
Filomena, a fin de evitar que To-
más la agrediera de nuevo, le sujetó 
el brazo, pero él, enfurecido, sacó una 
navaja y la acometió, no hiriéndola 
porque cayeron al suelo los dos, don-
íle sostuvieron una lucha a brazo par-
tido, hasta que intervino la policía y 
los separó. 
En la refriega recibió Filomena 
una herida en el antebrazo derecho, 
de orificio de entrada en el tercio su-
perior, y la de orificio de salida en el 
borde interno del antebrazo, siendo 
su estado de pronóstico menos grave. 
Adraás presentaba quemaduras de 
pólvora en la región mamaria iz-
quierda. 
Durá recibió una contusión en la 
región superciliar izquieda, leve. 
Ambos fueron asisitidos por el doc-
tor Roca en el centro de socorros del 
tercer distrito. 
López fué también asistido en la 
casa de salud " L a Benéfica", de una 
rozadura en la región deltoidea, pro-
ducida por disparo de arma de fuego. 
Su estado es leve-
Ante el Juez de guardia prestaron 
declaración Filomena y López. 
Ambos creen que Durá atentó con-
tra la vida del bodeguero, porque tie-
ne celos de éste y, además, por ha-
llarse en completo estado de embria-
guez alcohólica. 
Tomás fué instruido de cargos y 
remitido al Vivac por todo el tiempo 
que dispone la ley. 
u ñ a I s t o c a d a 
UN VENDEDOR D E PERIODICOS 
HIERE A TRAICION A OTRO. 
DESPUES SE DIO A LA FU^A. 
Encontrándose anoche, como a las 
once, en la esquina de Belascoain y 
San Lázaro, el vendedor de periódicos 
Lsui Sánchez Valladares, vecino de 
Santiago número 6, fué agredido a 
traición por otro vendedo rde perió-
dicos nombrado Julio, el que con un 
estoque le atravesó el brazo derecho, 
dándose inmediatamente a la fuga. 
Luis, al verse herido, se dirigió al 
Hospital de Emergencias, donde fué 
asistido po edrootcrl 
asistido por el doctor Jiménez Ans-
ley, de una herida producida por ins-
trumento pérforo-cortante, situada en 
la región braquial derecha, teniendo 
alojado en la axila un fragmento del 
estoque. 
Según parece, hace algunos días 
Luis y su agresor sostuvieron unas 
palabras, quedando resentidos, y ayer 
Julio arpovechó la oportunidad para 
vengarse de su contrincante. 
En el Hospital se personó el juez 
de guardia, doctor Piñeiro, no pu-
diendo tomarle declaración al herido 
por su estado de gravedda. 
Del Juzgado de Guardia 
ARROLLADO 
En la esquina de Neptuuo y Pra-
do, cvhocó con el carro de cuatro rue-
das número 840, que guiaba Federi-
co Costales Corral, vecino de Neutu-
no 269, el ciclista Ramón Predrano 
Ayala, vecino de Monte 451. 
Al golpe que recibió, cayó al suelo, 
pasándole una de las ruedas por en-
cima. 
De resultas de eso. sufrió la frac-
tura de la clavícula izquierda. 
E l carretonero quedó en libertad, 
por aparecer el hecho casual. 
JUGANDO 
En siu domicilio, se causó una con-
tusión en ei tórax, el menor Francis-
co Ajo Calvo, vecino de Espada 5. 
E l hecho fué casual. 
ALCANZADO POR UN COCHE. 
En la esquina de Cerro y Sarabia, 
fué alcanzado por el caballo que. tira-
ba del coche que conducía Arturo Cur-
b̂ llo Valdós, vecino de Infanta 26, el 
ciudadano Miguel Gómez Trueba, ve-
1 ciño de O'Reilly 118. 
Sufrió una lesión en la tibio izquier-
; da. 
E l hecho fué casuaL 
L O S S U C E S O S 
CABALLO MUERTO 
E l Jefe de la Estación de Concha, 
participó a la Policía que el tren nú-
mero 512 que conduce P. Saenz, ma-
itó un caballo que se interpuso en la 
.línea, de la propiedad de José Domín-
.guez, de Oquendo y Peñalver, vecino 
de Infanta 48. 
Se dió cuenta al juzgado Corrccc-
cional de la tercera Sección. 
DOOS ROSAS 
E l vigilante 778 arrestó al menor 
Francisco Saavedra y Pérez, de San 
Miguel 262, por acusarlo José María 
Sierra y Begueira, dueño del jardín 
sito en Infanta y Concordia, de ha* 
berle hurtado dos rosas que estima en 
üez centavos. 
E l menor fué entregado a sus fami-
liares para que lo preeenieu aate el 
Juez Correccional de la tercera Sec-
ción. 
PATINANDO 
E l sargento Suárez, se personó en la 
iCasa 214 de la calle 10 por tener no-
teias que en la misma había un lesáo-
ynado, averiguando que el herido lo 
^ra el menor José de Jesús González, 
y García, el cual fué asistido de una 
/herida contusa como de siete cemtí-
,iuetros de longitud, en la pierna de* 
vrecha, la que recibió al caerse al aue-
jlo en los momentos que estaba patr 
,iiaudo. 
EN UN P I E 
Félix Villanueva y Nicolás, de San 
¡Benigno 9. (J. del Monte), fué asisti-
ido en el primer Centro de Socorros 
una heñida punzante en la cara 
iplantar del pié derecho, que sufrió 
ial pisar una tabla que tenía una pun-
tilla, en CReilly y Cuíba. 
SOBRE AUSENCIAS 
E l Jefe de Policía, ha dictado caí el 
día de hoy dos circulares, trataaido 
en la primera sobre la mejora de las 
solicitudes de justificación de ausenr 
cia de los miembros del Ouerpo, por 
lo que dispone que no se cursará nin-
guna solicitud de ausencia que no se 
haya promovido dentro de las 24 ho-
ras en que se causare la ausencia. 
También hace saber que si el intere-
sado supiese con anterioridad, que le 
es indispensable la ausencia al ser-
vicio, lo hará saber previamente al 
Capitán sin perjuicio de cumplir lo 
dispuesto anteriormente. 
E l Capitán al cursar las solicitudes 
es¡tá obligado a informar a la jefatu-
ra los particulares siguientes1: 
Á. Si es cierto y le consta el moti-
vo en que se funda la petición, y si no 
Je constare lo inquirirá. 
B. Conducta que observa el peticio-
nario. 
O. Si acostumbra a faltar al servi-
cio. 
D. Si se ofrece a su juicio inconnre-
niente a lo solicitado. 
. LAS AUTO-AMBULANCIAS 
En la otra circular que ha dictado, 
llama la atención a la Jefatura por 
el Departamento de Sánidad respec-
to a la frecuencia con que se solicitan 
las auto-ambulancias por los mienr 
bros del Cuerpo de Policía, no obstan-
te la rapidez de dicho servicio resul 
ta que al llegar al lugar del becho, 
la misma, ya ha sido trasladado el 
lesionado en un coche al Centro de 
Socorros, por lo que se dispone que 
por ninieún motivo se efectúe el tras 
4o del hsionado, sin que aquella 
llegue a su destino, no solo por el 
buen orden de la organización actual 
sino pornue en los expresados auto 
Ambulancias van los médicos y prac* 
tícantes a hacer el traslado con la pe 
ricia correspondiente, que no puede 
exienrse a una persona extraña a la 
medicina. 
ASCENSO MERECIDO 
Ha sido nombrado Sargento del 
Cuerpo de Policía Nacional, el miem-
bro do.l mismo Fernando Aula. 
E l Sargento Aula, que es de los fun-
dadores del Cuerpo, y que desde hace 
tiempo se halla aprobado para sar 
ffento, ha visto al fin colmados sus 
deseos, deseándole mtuoho éxito 
en su nuevo puesto. 
SE ESFUMO 
En la sexta estación manifestó Ca-
talina Rodríguez y Gutiérrez, de Glo 
ria 100, que un individuo blanco que 
no conoce se presentó en su domicr 
lio exigiéndole tres pesos plata, ha 
biédole enseñado una chapa de Poli" 
oía, dándose a la fuga, cuando ella U 
dijo que iba a llamar al vigilante. 
BEODOS ESCANDALOSOS 
En el café sito en Animas y Crespo, 
arestó el vigilante 628 a José Luis 
Arnal y Guerrero, de Hospital 60. í 
Ricardo Suárez Martínez, de San Isi 
dro 72, a Miguel Zaballo y Armen-
teors, de Lagunas 68, y a Luciana 
Cao y Cutan de Animas 34, por estar 
escandalizando. 
Reconocidos en la Casa de Socorro 
se encontraban en estado de embria-
gue/ alcohólica por lo que fueron re-
mitidos al Vivac. 
. VECINA QUE INSITUTA 
La nativa de Siria. Emilia Sinelo 
de Concha 33, manifestó en la 12a 
Estación, que su vecina Francisca 
Cortis Peig, del mismo domicilio, la 
insulta constantemente, no teniendo 
motivos para ello. 
DE UNA ESCALERA 
En el segundo Centro de Socorros 
fue asistido de una herida menos gra 
ve en el labio inferior, María Gonzá 
lez y Calvo, de San Kafael 87, la cual 
srufrió al caerse de una «aealera en su 
•domicilio. 
D u l c e r í a " N U E V A I N G L A T E R R A 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O . 
¡ A V I S O ! No compren los regalos para San José sin hacer una visita a la N U E V A I N G L A T E -RRA, esta es hoy la casa de moda para las familias de buen gusto; gran surtido en Crocantes desde $5-30, Salvillas desde $2-50 y dulces finos a 60 centavo? libra: sot ¡oj mismos que vendíamos antes en la Dulcería del "Hotel Inglaterra" a $ 1-00.—Visiten a 
tos antiguo, dulceros J O S E L O P E Z y A N D R E S O C A . — - = 
N U E V A I N G L A T E R R A . T e l é f o n o A - 8 6 6 7 . 
C 1229 2t-17 ld^T9 ,̂: 
Sección Mercantil 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 18. 
Entradas del día 17: 
A Arrojo y Pérez, de Camagiiey, 
19 machos. 
A Juan Doria, de Arroyo Blanco y 
Camagiiey, 649 machos y 40 hem-
bras. 
A Doroteo Cabrera, de la Salud, 1 
macho.. 
A Palma y Qonzález,de Camagiiey, 
250 machos. 
A Revilia y Escobar, de varios, 129 
machos. 
A Eugenio yarels, de varios, 418 
machos. 
A José A, Pérez, de los Arabos, 62 
-machos. 
A Betancourt y Negra, de rarios, 
!?03 machos y 151 hembras. 
A Lykes Bros, de varios, 829 ma-
chos. 
A Antonio Santana, de Marianao, 
I? machos y 1 hembra. 
Salidas del día 17: 
Para «tender el consumo que de-
manda en los mataderos de la capi-
tal t 
Luyanó, 80 machos y 20 hembras. 
Industrial, 300 machos y 18 hem-
beas. 
Jaruco, a Juan Martínez, 15 hem-
bras. 
Artemisa, a Cristóbal de la Guar-
dia, 40 hembras. 
Artemisa, a Pedro Martell, 1 ma-
cho-
MATADSTtO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno. 206 
Idem de cerda • 106 
Idem lanar, . . . . w > . . 34 
346 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 24, 26 y 27 centavos. 
Círda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, a 80, 32 y 84 cts. el kilo. 
Terneras, a 27 centavos el kilo. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 68 
Idem de cerda 19 
Idem lanar • . . 0 
87 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va 
cas, a 24, 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda. 
Idem lanar . . 
. • . . . 9 
2 
. . . . 0 
11 . 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 5 3|4, 5 7[8 y 6 lj8 cen-
tavos . 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centena». . . . . . . . . . 4.73 
LuIb«i 3.83 
Peso plata española 0.60 
40 eentaroe ^lata Id. . . . . 024 
20 eentaTos plata, id. . . . . 0-13 
10 idem. Idem. :dem 0-06 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 21—Qorredijk. Rotterdam y escalas. 
„ 22—K. Cecilie. Veracruz. 
„ 23—Monterey, New York. 
„ 23.—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„' 23—Chalmette. New Orleans. 
„ 25—Sara toga. New York. 
„ 28—Dora. Amberes y escalae. 
„ 30—Morro Castle. New York. 
„ 30—Méjico. Progreso y Veracruz. 
„ 31—Parthla. Hamburgo y escalas. 
„ 31—M. de Larrinaga. Liverpool. 
Abril 
„ 2—Antonio López. Barcelona, es'Jas, 
„ 6—Anna. Trice te. 
SALDRAN 
Marzo 
„ 20—Alfonso Xm. Coruña. 
„ 21—Excelsior. New Orleans. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 23—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
„ 23—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Esperanza. New York. 
„ 25—Gorredijk, Veracruz y escala». 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 28—Chalmette. New Orleans. 
„ 30—Moro Castle. Progreso-Veracrur. 
„ 31—'México. New York. 
Abril 
, 5—Catalina. Barcelona y escalas. 
M A R Z O 
1 9 
La Compañía Frigorífica Cubana 
I N F A N T A N U M . 4 4 . T e l é f o n o A - I I 6 4 . 
Tiene el gusto de ofrecer al público en general y 
especialmente en este día en que los JOSES y J O S E F A S 
celebran la fiesta onomástica sus 
H E L A D O S 
que son los más exquisitos y económicos.—Tortonis, 
Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $ 1-20 do-
cena.—Mantecado Crema de Chocolate y Crema de Gua-
nábana a $ 1-50 galón de 30 copas.—Fresa, Piña, Mamey, 
Naranja, Melocotón, Albaricoque etc., a $ 1-25 galón de 
30 copas, Biscuit Glacé a $2-00, galón.—Se sirven a domi-
cilio dos veces al día. 
ÍMliilll 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e M á 1 y d e 4 á 3 
Especial para los pobres Ce 5*4 a L 
1044 Mz.-lli 
S ANEMIA 
C O N V A L E C E N C I A 
A F E C C I O N E S 
DEL C O R A Z Ó N , 
POSTRACIÓN I 
EXCESO DE TRABAJO 
N E U R A S T E N I A 
F I E B R E S DE LOS 
PAISES CÁLIDOS 
D I A R R E A S 
moral y f í s i c a > TÓNICO RECONSTITUYEHTE V c r ó n i c a s 
PODEROSO REGENERADOR QUINTUPLICANDO L A S FUERZAS \ , 
Por layor: LABORtTOIRES REÍAIS WO AVOV & VACHEROfJ, Ste-Foy-lét-Lyon (Francia) 
Premiada con medalla de bronce en la últinia E xposición de Paria. 
Cura las tosep rebeldes, tisis y d emás enfermedades del pecbo. 
N A T U R A L E Z A S G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s se v i g o r í z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n l 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . G A R D A N O 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer a! más Incrédulo en la Neura_ 
Cloro—Anemia—Dibilldad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquitísm 
Linfallsme y Escrofullsmo de los niAos—Tisis—Bronquiti» y Asma. 
B E L A S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M 1 L I 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin bumo u¡ mal olor. El*' 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tanitas las 1 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica, 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con = ^ ^ 5 ^ 
todo el rigor de la Ley ji==ss[ 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es el HH 
producto de una fábrica- H | 
clón especial y que pre-
senta el aspecto de agua 
clara, produciendo una 
LUZ TAN HERMOSA, 
sin humo ni mal olor, que 
nada tiene que envidiar al 
gas máa purificador. .Este aceite posee la gran ventaja de no Inflamarse & 
caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable i>rmpin«im«nte 
RA E L USO DE LAS FAMILIAS. prmcipaimsnw» 
Advertencia a loe consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca E l KF^NTB 
Igual, si no superior en condiciones lumí alcas, al de mejor clase imoortado d* 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA Y G^SOLIN\ de cía5* 
superior para alumbrado, fuerra motriz y demás usos, a precios reducidos 
The West India Olí Reflnlna Co.—Oficina, SAN PEDRO Num 6—Haba"» 
*32 ' Vz.'1 
ifX¿ii.V¿*Cr XO ***** av/ x < 
r Salados, felicitaciones... 
Es a lo que están hoy consagradas 
mis E abane ras en gracia a la festivi-
dad del día. 
Empezaré por saludar a una dama 
que es un prestigio y un blasón de la 
gran sociedad, Josefina Herrera de Ro-
mero, una belleza en perdurable, eter-
na primavera. 
La Marquesa de Pinar del Río, née 
María Ruiz, a la que irán a festejar en 
San Diego de los Baños, en excursión 
animada y simpática, familiares e ín-
timos. 
María Josefa Chao de Lauda, ia dis-
tinguida dama, esposa del Presidente 
de la Audiencia de Pinar del Río. 
La respetable señora María Josefa 
Morales Viuda de Soto Navarro. 
Un grupo de damas, todas jóvenes y 
todas tan distinguidas como Josefina 
Vila de Sola, Pepa Echarte de Franca, 
Nena Soto Navarro de Altuzarra, Pe-
pa Martínez de Lago, María Montalvo 
de Morales, María Josefa Etchegoyen 
de Gordon, Petronila Gómez de Men-
cía, Josefina Soto de Arias, Josefina 
Cabarrocas de Sanjenís, Nena Morales 
de Fredman, María Josefa Rodríguez 
de Valverde, Nena Andino de Rous-
seau, María Josefa Corrales de Cortina, 
Josefina Dueñas de Ferrán, Nena Za-
yas de Bonet, María Josefa González 
de Rodríguez, Josefina Cabello de Sal-
vat y mi bella prima María Josefa Qui-
tós de González Sarraín. 
Una respetable dama, tan bondadosa, 
tan amable y tan distinguida como Jo-
sefina Calvet de Ferrer. 
La Marquesa de Villalta, née Jose-
fina Baldasano, para quien tiene el 
cronista un saludo especial dg afectuo-
sa simpatía. 
Señoras tan distinguidas, entre otras, 
como Josefina Embil de Kohly, Josefi-
na Pola viuda de Mesa, Josefina Ibá-
fíez de Ajuria, Josefina Roca de Casu-
so, María Peñalver viuda de Montal-
vo, Josefina Alentado de Rodríguez, 
Lendián, Josefita Galarraga de Casu" 
so, Pepilla Quadreny de Miró, María 
Josefa Hernández viuda de Borbolla, 
Josefina Rodríguez Alegre de Sainz, 
María Josefa Chapottin de Lavín, 
Josefa Galiano de Rosquín, y la siem-
pre interesante Josefina Fernández 
Blanco de Avendaño. 
Y, completando el grupo de señoras, 
Pepilla de Cárdenas de Ojea, Josefina 
Carbonell de Mederos, Pepilla* Duany 
de Ponentes, Josefina Castellanos de 
Corzo, María Josefa Montané viuda de 
Etchegoyen, Pepilla Casanova de Ade-
lantado, Josefina Blaneh de Soto, Ma-
ría Josefa Morales de Morales, Pepilla 
Rodríguez viuda de Bofill, Josefina 
Azcúe de Villageliú, Josefina Lanz de 
Sala, Josefa Vivó de Miró, Josefa Mo-
rán de Gil, Josefa Lluch de Torregro-
ea, Josefina Alonso de Romero, Ma-
ría Josefa Betancourt viuda de Super-
vielle y Josefina Arvelo de Isach. 
Una legión de señoritas. 
María Josefa Echemendía, Josefina 
Acosta, Josefina Portilla. Lily Casuso, 
Josefina Aguirre, Pepa Vignau Josefi-
na González, Josefina Ledón y Quija-
no, Josefita Hernández Guzraán, Ma-
ría Josefa Portuondo, Josefina Bucías. 
Josefa Suero. Josefina Aballí. Penita 
Castellví. Josefina Ferro. María Jose-
fa Cueto. Josefina Mora, Josefa de Cas-
tro, Josefina Sardinas. Josefina Val-
dés ürra. María Josefa Carreño. Jo-
Refina Fernández Gavtán. María Jose-
fa Torrps. Jasefina Miró, Pepita Rive-
ra. Joeefa ValdAs Alamos, Josefina Ju-
lia. María Josefa Faura. Josefina To-
rresrrosa, María Josefa Pinol. María 
Josefa Recio y Josefina Carbonell y 
Riera, tan bella y tan gentil. 
María Josefa Supervielle, una de las 
señoritas que más brillan en la socie-
dad habanera por su belleza, gracia y 
Bimpatía. 
Una encantadora amiguita, Josefina 
Doria, tan delicada y tan graciosa. 
Josefina Más, la idolatría de su pa-
dre, el bien querido Regente del Dia-
rio de la Marina. 
Una trinidad simpática, Josefina 
Justiniani, Josefina Coronado y Ja lin-
da Josefina Longa. 
Un grupito de jeunnes filies, todas 
tan encantadoras como María Josefa 
Argüelles, Josefina Mendoza y Goicoe-
ehea, Josefina Franca y Echarte, Jose-
fina Avendaño y Josefina Herrera, la 
linda hija de los Marqueses de Villalta. 
Y la más pequeña de las Josefinas. 
La adorable hija de un matrimonio 
tan distinguido como Lily Longa y 
Juan Arellano. 
Caballeros. 
Una relación extensa, inacabable... 
Hay que considerar que no existe 
hombre más generalizado en la Habana. 
E l Conde de Fernandina. 
E l Marqués de la Real Campiña. 
E l Conde de Buenavista. 
E l Marqués de Larrinaga. 
El Conde de Sagunto. 
E l Mayor General José Miguel Gó-
mez, ex-Presidente de la República, a 
quien irán a saludar en sus posesiones 
del Calabazar amigos incontables . 
El Jefe de las Fuerzas Armadas, ge-
neral José de Jesús Monteagudo. para 
quien no habrá, recluido en su lecho de 
dolor, ninguna alegría como no sea la 
de verse rodeado de sus fieles amigos y 
sus amantísimos familiares. 
S A N J O S E 
E l Capitán de Puerto, coronel José 
N. Jane. 
E l Secretario de Obras Públicas, se-
ñor José R. Villalón; el Fiscal del Tri-
bunal Supremo, doctor José Y. Travie-
so y el coronel José Martí, Jefe de Es-
tado Mayor. 
Los generales José Miró Argenter, 
José B. Alemán y José Lara Miret. 
E l Presidente del Tribunal Supremo, 
Josefa A. Pichardo, y los magistrados 
José Cabarrocas y José V . Tapia, de 
ese alto cuerpo. 
José María Aguirre, presidente de 
sala de la Audiencia de la Habana, y 
el magistrado José Clemente Vivanco. 
E l Vicecónsul de los Estados Unidos, 
Mr. Joseph Springer, Presidente de ho-
nor del Habana Yaich Club. 
E l senador José María Espinosa. 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, doctor José A. González 
Lanuza, el Vicepresidente, general Jo-
sé Femáhdez de Castro, y los repre-
sentantes José María Collantes, José 
María Lasa y Jasé R. Cano. 
Entre un grupo de médicos, en el 
que haré mención señalada del ilustre 
doctor José A. Presno, Sub-director de 
la Covadonga, la gran casa de salud 
del Centro Asturiano, cuéntanse los 
Drs. José Várela Zequeira, José Ramí-
rez Tovar, José de Cubas, José A. Mal-
berty, José Carbonell, José Valdés An-
ciano, José Alemán, José Muñoz, José 
López Villalonga, Jasé Franca. José 
M. Peña, José F . Quesada, José E . Ca-
suso, José A. Clarck, José A. Taboade-
la, José Arellano, José Manuel Mesa, 
José C. Ferrán, José Ramos Almeyda, 
I José Saavedra, José Jiménez Ansley, 
¡ José A. Santiago, José Muñiz. José Ca-
I brera, José Menocal, José Luis Fe' 
| rrer, José F . de Pazos, José March, 
y José A. López del Valle, el Jefe lo-
cal de Sanidad. 
E l notable cirujano, gloria de nues-
tra ciencia quirúrgica, doctor José Pe-
reda. 
Otro médico distinguido, el doctor 
José A. Trémols y su siraipático e in-
teligente hijo José Guillermo, aventa-
jado alumno del Colegio de Belén. 
Los doctores José de J . Revira, José 
Fernández, José I . Yarini, José Roig, 
José A, Rovirosa, José M. Domenech y 
José A. Figueras. 
Otro facultativo tan conocido y acre-
ditado como el joven profesor dental 
doctor José María García, que goza, 
entre su numerosa clientela, de envidia-
ble reputación. 
Y el popular especialista de los ba-
ños de San Diego doctor José M. Ca-
barrouy. 
E l Teniente Fiscal del Tribunal Su-
premo, licenciado José Figueredo Mi-
lanés, un amigo muy simpático y muy 
querido relacionado en nuestros mejo-
res círculos sociales. 
Un grupo de ingenieros tan distin-
guidos como José Primelles, José M. 
Babé, José R. Franca, José Artola, Jo-
sé Salduoh, José Pagliery, José Por-
tuondo y José M. Plasencia. , 
E l presidente del Banco Español, y 
personalidad tan saliente en nuestra 
vida financiera, don José Marimón, ca-
ballero tan amable y tan cumplido. 
E l comandante José María Lezaraa, 
jefe de la Academia de Cadetes del Mo-
rro, una de las figuras más prestigio-
sas ñi.ñ ejército cubano. 
E l licenciado José Pedro Gay, presi-
dente del Liceo de Jesús del Monte. 
E l auditor José M. Guerrero. 
Un grupo de abogados. 
José A. del Cueto, José María Arella-
no, José Manuel Cortina, José Tadéo y 
González, José María Arango Aran-
go, José Ignacio Colón, José Rodrí" 
guez Acosta, José Burbelo, José E . 
Delmonte, José A, García Feria, José 
María García Montes, José A. Govan-
tes, José López Pérez, José Gregorich, 
José López Alvarez, José Agustín Mar-
tínez, Jopé M. Molina, José Pasrés de 
Pedro. José A. Pessino, José Puicr Ven-
tura, José Ramírez Ovando, José L . Ro-
delgo, José R. Villarverde, José Luis 
Pessino. José Sixto de Sola, José Lo-
renzo Castellanos, José María de la To-
rre, Jossp Gastón, José G. Antón. José 
Jenaro Sánchez. José Lónez del Olmo, 
José María Beltrán, José Misruel Mu-
ñoz, José Mariano del Portillo y José 
Asrustín Santillán. 
E i Abogado Fiscal de la Audiencia 
de la Habana, licenciado José Luis Vi-
daurreta. 
E l Registrador de la Propiedad de 
Occidente, José Raúl Sedaño, amigo 
tan simpático y tan querido. 
E l director de E l Mundo, señor Jo-
sé Manuel Govín, y el de Letras, se-
ñor José Manuel Carbonell. 
Otro periodista. 
Es un compañero culto y deferente, 
José M. Fuentevilla, ilustrado redac-
tor jefe de E l Comercio. 
También, entre los del oficio, José 
Camilo Pérez, de L a Discusión, José 
Conté, de L e Prensa, José Notario, de 
E l Triunfo, y el cronista de este mis-
mo periódico, José de la Guardia, un 
confrére tan amable y tan simpático. 
Y un compañero ruá*. José Hernán-
dez Guzmán, de L a Lucha. 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también se construyen a la orden. 
A precloa muy baratos en C A S A C A Y O N . 
Nepíu o 168, entre Escoliar y Gervasio, Tel . 3248 
«41 2«-12 F. 
i E l ilustrado catedrático del Institu-
j to de la Habana, y caballero muy esti-
mado en los círculos sociales de la Ha-
bana, licenciado José Alfredo Bemal. 
José Perpiñán, el caballeroso y muy 
amable amigo, tan conocido en el alto 
comercio y con afectos y con simpatías 
en todas partes por su trato siempre 
afable y su carácter siempre bonda-
doso. . y* 
José Rodríguez, el simpático Tepin, 
condueño de la famosa casa de Romeo 
y Julieta. 
De nuestro mundo artístico, José 
Giralt, José Mauri, José Calero, José 
j del Campo y el laureado maestro, glo-
ria de nuestra colonia gallega, José 
de Castro Chañé. 
José Ignacio Almagro, José Elíseo 
Cartaya, José Fernández Maquila, Jo-
sé Barón, José Ramírez. Pepe Barra-
qué, José Ruiz, José de Jesús Calzadi-
Ua, José Hernández, Pepó. González, 
Pepe Menocal, Pepito Herrera y Ar-
menteros, José A. Bravet, José Baguer, 
José Llano, José María Bérriz, José 
María Parejo, Pepillo Alonso, José Ló-
pez Senén, Pepe Angulo, José Antonio 
Cabarrouy, José María Córdova, José 
Francisco Soto Navarro, Pepe Iglesia, 
Pepe Díaz, José Romero, José María 
Gálvez, Pepe Ibarra, José Otero. José 
Para ion, José Hidalgo Gato, José Ma-
ría Montalván, José Manuel Mante-
cón, José Ruiz Balbín, José Brunet. 
José Benito Bosoue, Pepe Alvaré y Jo-
sé Beruff, José Novo López. 
José María Arrarte, José Morales 
de los Ríos, José Miguel Tarafa, José 
Antonio Gavtán, José Cuesta y Gallol, 
José María Bernal, José L , Enríquez, 
José Castro Tarcrarona, Pepe Costa, 
Penito Blanco Herrera. 
E l coronel Pepe Lamas. 
E l Padre Viera, popular párroco del 
Cerro, tan querido de sus feligreses. 
E l Jefe de la Policía Secreta, señor 
José Llanusa, sucesor de aquel inolvi-
dable Pepe Jerez, a quien este año, y 
en este día, tengo tantos motivos para 
recordar. 
E l Director del Jardín Botánico, 
doctor José Cadenas, catedrático de la 
Escuela de Ciencias, y el doctor José 
Comallonga, catedrático auxiliar de la 
Escuela de Agronomía. 
José Albela, el simpático amigo Al-
bela, dueño de ese gran centro de pu-
blicaciones de Belascoain 32,- donde 
vienen siempre para las damas haba-
neras las revistas de modas de su pre-
dilección. 
José María Herrera, José M, Núñez, 
José Domingo Echemendía, José Ca-
ñas, José Manuel García y Armenteros, 
José Montalvo y Cárdenas, José Ma-
ría Avendaño, José de la Puente, José 
Escarpanter, José Ponce de León, Jô  
sé López Pérez, José Ulmo, Pepe Rion-
dn, José Ramos Perdomo, José Noval, 
Pepe Navarro, el capitán José Méndez, 
Plasencia, José F , Cartaya, José In-
clán y Costa, Pepe Mariño y el con-
serje del Casino Español, José La-
nao. 
Los capitanes José Antonio Bemal, 
José Perdomo, José Delgado y el sim-
pático Pepe de Cárdenas. 
Los tenientes José Salvat y Pepe Iz-
quierdo. 
Los oficiales del Cuerpo de Policía 
José Gómez Mart^ll, José Martínez, 
Jo^é Manuel Jiménez y José R. Del-
gado. 
José Bacardí, Pepe Suárez, José F . 
López, José María Plasencia, José So* 
ler, José Emilio Obregón, doctor José 
fP. Alacán, José N. Casanova, José Ca-
rne jo, José María Ortiz, José Pellicer, 
José de Póo, José Prado, doctor José A. 
Fernández Blanco, José Sainz, José 
Diéguez, José Gómez Salas, José de los 
Angeles Perera, José Lago, Jasé Llo-
rens, José Romeu y Morales, José Mon-
temar, José Abadía, Pepe Alfonso, Ji-
sé Acosta y Espinosa, José Llano, José 
Cape, José Antonio Soler, José Hernán-
dez, Lapido, y el conocido y simpático 
joven José Agustín Ariosa. 
Pepe Fernández, consocio de Le Pa* 
lais Royal. los famosos almacenes de la 
calle de Obispo. 
E l dueño de E l Lauvre, el amigo Jo-
sé Castro, a quien tanto debe, en su 
actual prosperidad, el antiguo y re-
nonubrando hotel de San Rafael y Con-
sulado. 
José Miguel Santos, José Ajuria, 
José Alvarez Torres, Pepe Ebra, José 
Sellés, José Abel eirá, José Urmtia y 
Bauza, José Leanés, José Escobar Gue-
rra, José Agustín Freyre, José Mata, 
José AL Berenguer, José Ricardo Gu-
tiérrez y O'Farril, José M. Callejas, 
Pepe Berriz. José Huguet, José Car-
los Díaz, José Cidre, José R. Solís, Pe-
pe Viada, José Casas, José María Vi-
dal, José Gómez y Gómez, José M. 
Villaverde, José Várela, José Roca Na-
varro, José Magriñat, José Antonio 
Echemendía, José Capmany, Pepe 
Acosta, José C. Bravo, José F . Are-
nas, José P. Alfonso y el antiguo y 
distinguido corredor de esta plaza Jo-
¡ sé María de Cárdenas. 
José Crespo, del Uiñón Club, tan di-
ligente y simpático. 
E l popular, valeroso y bien querido 
coronel José d'Estrampes, presidente 
insustituible de la Agrupación Conjun-
eionista de la Acera del Louvre, a quien 
amigos, compañeros y correligionarios 
se proponen festejar el sábado con un 
gran banquete. . . 
En L a Moderna Poesía, además de 
su dueño, el licenciado José López Ro-
dríguez, el popular Pote, están el en-
cargado de la casa. José Iglesias y el 
tenedor de libros José González. 
Los Josés del Diario. ' 
Primeramente, don José Inclán, Vi-
¡Horrorosa Liquidación! 
T O D A S l a s e x i s t e n c i a s d e R O P A y S E D E R I A d e l a i m -
p o r t a n t e t i e n d a 
" L A M A S C O T T A ' 
S A N R A F A E L 3 1 
l a s l í q u i d a l a c a s a m a s g r a n d e d e l a H a b a n a . « = 
"LOS PRECIOS FIJOS 
R E I N A 5 y 7 y A G U I L A 2 0 3 a l 2 0 9 
£ 1 d í a V E I N T E e m p e z a r á l a l i q u i d a c i ó n m o n s t r u o 
¡ P o r 1 0 c t s . l o q u e v a l e U N P E S O ! 
A C O M P R A R B A R A T O , q u e o c a s i o n e s c o m o e s t a , s e 
p r e s e n t a n p o c a s v e c e s . 1 
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cepresidente nmy querido de la Em-
presa. 
De la redacción, José María Herre-
ro, José Garrido, Pepe Fernández, Jo-
sé López Goldarás y el secretario de la 
Dirección, Pepe Franco. 
Y así también, por sagrados víncu-
los, los que son por mí tan queridos 
como Pepín Rivero, hijo de nuestro 
director, y José Ignacio Solís, el pri-
mogénito de Lucio, redactor en jefe 
del periódico. 
¿Cómo olvidar a otro José de la câ -
sa? 
Es José Carballeira, el irremplaza-
bie conserje del Diario de da Marina, 
el confidente, el amigo, el auxiliar do 
todos. 
Muy bueno y muy querido. 
Faltan cuatro empleados más del 
Diario, que son José Molina Quiñones, 
José Guerrero, José González y José 
María Corbelle. 
Quedan por saludar mis cuatro sim* 
páticos amiguitos Pepillo Mendizá-
bal, Pepito Fuentes y Duany, José 
Jané y Pepe Serret, el violinista 
que asomibra por su precocidad, por su 
gusto, por sus facultades artísticas ad-
mirables. 
Un José más. 
Y tan simpático e inteligente como 
Pepito Echemendía, estudiante que 
cursa, con gran aprovechamiento, el 
cuarto año de la Facultad de Medicina. 
Y ya, con un abrazo, mi saludo a 
rm amisro de mi meior afecto, entra-
ñable y queridísimo, el conocido y sim-
pático joven José Antonio Cabarga. 
Felicidades para todos! 
Enrique FONTANILLS. 
' ' U T C o q u e t a ? 
Con este título ha sido abierto ayer 
ai público un restaurant en la calle 
de Neptuno número 60. 
«. yu ai.i:rtura fueron invitada 
ppn núm u ^ de personan y la prense 
periódica, i quien se sirvió un opípi-
ro y exquisito lunch. 
Sus dueños los señores Francisco 
Rabanal y Benito de Miguel recibie-
ron muchas felicitaciones, a las qua 
unimos y les reiteramos las nuestras, 
por tu acierto en la elección que han 
tenido al montar en dicho punto una 
casa de esta índole y cuya necesidad 
hacía tienipo se venía sintiendo. 
La limpieza que allí se observa, la 
baratura en los precios y la amabili-
dad que para con el público tiene su 
dependencia, serán motivos para que, 
dentro de muy poco tiempo, hagan 
de este establecimiento uno de loa 
más populares, en su género, en la 
Habana. 
Y como cuantos elogios podamos 
hacer nosotros en obsequio de los co-
propietarios de " L a Coqueta" serían 
opacos ante la frase gráfica hecha 
por un "marchante" que ayer estuvo 
allí, haremos punto final copiándola: 
—Quien aquí coma una vez, reinci-
de. No hay quien lo dé mejor ni más 
económico. 
N E C R O L O G I A 
Ha -dejado de existir en Camajua-
ní la virtuosa señora María Luisa 
Abreu esposa del comerciante de 
aquella plaza don Carlos Cartaya. 
Descansa en paz y reciban aus fa-
miliares y muy particularmente su 
esposo, la expresión de nuestro 
sentido pésaa^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A g e n c i a s e n e l V e d a d o , C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
V E D A D O 
VICENTE F. VILLAVERDE 
Galle F., Núm. 115, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O F - 3 I T * 
Cerro, Jesús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono 1-1994 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
Cámara Municipal 
No hubo sesión. 
Tampoco ayer celebró sesión la 
Cámara Municipal. 
Causa: la falta de i<quorum,^ 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
VISITA A L PRESIDENTE DE 
HONOR 
Con motivo de ser hoy el día en 
que el señor Joeé Valdés, Vicepresi-
dente de Honor de esta Agrupación e 
iniciador y fundador de las Delega-
ciones, celebra su fiesta onomástica, 
en la noche de ayer pasó o su domi-
cilio a cumplimentarle, una nutrida 
omisión en que figuraban directivos 
y simples asociados que saben apre-
ciar los méritos contraídos por los 
ic bien pueden llamarse esforzados 
paladines que luchan denodadamente 
por el auge y prosperidad de la Repú-
blica. 
Con la finura y galantería que b 
son proverbiales, el festejado recibió 
y obsequió a los amigos visitantes. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
18 Marzo 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 764.48 .—Habana, 764̂ 68.— 
Matanzas, 764.68. —Isabela, 764.32 
—Santiago, 762.89. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 18'2, máxima 
28'2, mínima 15'0.—Habana, del mo-
mento 18'0, máxima 22'2, mínima 
18'0.—Matanzas, del momento 18'1, 
máxima 24'2, mínima 10'9.—Isabela, 
del momento 16'0, máxima 24'5, mí-
nima 14'6.—Santiago, del momento 
22'0, máxima 28'0, mínima 20'0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar, NE. 4.0. — Habana, S E . 
2.5.—Matanzas, S. flojo.—Isabela, S. 
id.—Santiago, NE. 4.0. 
Lluvia en milímetros: 
Habana, 1.5.—Santiago, 20.5. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas, Isabela y 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Jamaica, Guantána-
mo. Caimanera- San Luis y Santiago 
d'- Cuba. 
Muerte de un fogonero 
(POR TOELEORAFO)' 
Manacas, Marzo 18, 6.20 p. m. 
Hoy a la una de la tarde una má-
quina y un carro de caña del Central 
"Hatuey" mató al fogonero de la 
misma José Ferrer y Machado, en 
momentos que éste enganchaba un ca-
rro de la locomotora. 
E l hecho fué casual. 
E l Juzgado de este pueblo se cons-
tituyó en el lugar de los sucesos, \v 
vantando las diligencias. 
E l Corresponsal. 
D E C O L O N 
UN HERIDO GRAVE 
(POR TELEGRAFO) 
Colón, Marzo 18, a las 7 y 10 p. m. 
En la colonia "Conchita", Plores 
García y Francisco Pedroso, tuvieron 
un disgusto por causas pasionales. 
Pedroso hizo cinco disparos contra 
Rodríguez, alcanzándole dos de ellos 
en el pecho. 
Otro de los disparos hecho por Pe-
droso, dió en la hoja del cuchillo con 
que Rodríguez pretendió repeler la 
agresión. 
E l herido fué trasladado al hospital, 
siendo su estado grave. 
E l agresor se dió a la fuga, sin que, 
lia«ta los momentos en que telegrafío, 
haya sido capturado. 
E l agredido y el agresor son fa-
miliares. 
Descalzo. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Cora, 
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
E l MUNDO E l E f i A N T E 
En el vapor "Espagne", acabamos 
de recibir procedente de París, los 
nuevos modelos de sombreros trajes y 
artícuios fantasía, todo de última no-
vedad-
Obispo 78.Dolly Soeurs. Telf. 7712 
1 Q s * m . 15.-17. 
E l D o c t o r L a n u z a e n l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
E l o c u e n t e d i s c u r s o s o b r e e l D e r e c h o 
m e r c a n t i l y l a i n f l u e n c i a d e l c o m e r c i o 
e n l a s o c i e d a d m o d e r n a . 
M A S S U C E S O S 
Auoche tuvo efecto en la Cámara 
df- Comercio la segunda de las confe-
rencias sobre asuntos mercautiies3 
que la directiva ha organizado. 
Presidió el Vicepresidente, don iza-
bas E . Airaré, y asistieron: el Se-
cretario de Estado, doctor Pablo De¿-
vernine: el de Agricultura, general 
Emilio Xúñez; el Subsecretario de 
Estado, doctor Guillermo Patterson; 
el Administrador de la Aduana, só-
ñor Manuel Despaigne; el banquero 
don Nicolás Gelats ; el Presidente de 
la Lonja del Comercio, señor Narciso 
Maciá. y los señores Sebastián Gela-
bert, Pedro Pernas, Carlos Arnold-
son, Plácido Cuervo, Ernesto Calbó, 
Elias Miró; Avelino Pérez, Enrique 
Heilbut. Severino Lavín. Julio de la 
Torre, Juan Antonio Yila , doctor An 
tonio de Arazoza. Joaquín Barceló, 
Pedro Rodríguez, Angel Aguiar y 
otras ranchas personalidades del co-
mercio y de la banca. 
E l señor Alvaré. al abrir la sesión* 
excusó al Presidente de la Cá.mara, 
cloctor Carlos de Zaldo, que no pudo 
concumr por hallarse enfermo. 
Y después concedió la palabra al 
doctor José Antonio'González Lamiza, 
que estaba designado para pronun-
ciar la conferencia. 
E L DR. L A N U Z A 
Comentó diciendo que en rigor su 
conferencia no debió ser la segunda 
de la serie, sino más bien la primera 
para nue sirviese de prólocro a las 
otras que se prmiunetaran sobre asun-
tos comerciales interesantes para los 
miembros de, la Cámara. 
Dijo qne iba a hablar sobre el 'De-
rt-cho Mercantil en síntesis, su origen, 
desarrollo y desenvolvimiento, sus re-
?aciones y su estndo actual en nuestra 
legislación, considerando sus diversos 
aspectos en forma sintética, ya oñe 
en una conferencia breve no le serial 
posible extenderse en los detalles ha-
ciendo una exposición metódica yabar 
car todos los puntos que se había pro-
puesto tratar. 
Manifestó que su caudal de conoci-
mientos sobre materias mercantiles 
no le capacita-ba perfectamente para 
tratar sobre temas de comercio, ante 
nn auditorio que tenía por necesidad 
que conocer con profundidad y ex-
tensión cuanto está relacionado con 
la§ transacciones. ; 
Me parece oportuno—di jo'—dar a 
conocer, aunque sólo sea superficial-
mente, algunos anteccdeíites históri-
cos que sirvan para qne se conozca 
el proceso del Derecho Mercantil, qué 
surgió como una rama del Derecho 
Privado. 
Se extendió hablando de la codifi 
caeión del Derecho Mercantil en 1807, 
ba.io el Gobierno de Napoleón. 
Eemontóse a analizar la formación 
de las transacciones comerciales en la 
época romana, cuando no existia la 
iegislación mercantil y se regulaba el 
intercambio por los preceptos contení 
dos en el Código Civil. 
dignificó que el Derecho Mercantil 
fué primero Derecho de clase; que so 
limitaba a regular las operaciones 
realizadas entre comerciantes, a los 
cuales se les exigía forzosamente ins-
cribirse en un registro que se llamaba 
Matrícula, imponiéndole multas como 
sanción, en el caso de que faltaren al 
cumplimiento de la disposición, y que 
después, adquiriendo mayor radio de 
acción, pasó a ser derecho regulador 
de unos actos determinados en rela-
ción con personas pertenecientes o no 
a las clases comerciales. 
Señaló el cambio introducido en el 
Derecho Mercantil por las modifica-
ciones hechas que libraron al comer-
ciante de inscribirse por fuerza en los 
registros y sobre este extremo dijo 
que líi Ley, en vez de imponer la 
sanción, colocaba en tan favorables 
condiciones a los que cumplían sus 
preceptos, y en tan desventajosa si-
tuación a los que no lo hacían, qne se 
ha. logrado por ese medio la inscrip-
ción en los' modernos registros de las 
transacciones. 
Se refirió a. las soeiedades mercan-
tiles y a su obligada inscripción, fun-
dada en la necesidad de conocer a los 
capacitados para actuar en represen-
tación de la razón, y de obtener ese" 
conocimiento por medios que no se 
prestasen al engaño. 
Manifestó one el" Derecho Mercan-
til, extendiéndose, acabará por refun-
dirse con el Civil, dejando de ser le-
gislación de excención. 
Disertando snHisé la bis-tori-a del 
"'omercio y la Navegación mercante, 
le.-ordó que (.'arlos V de Alemania y 
l de España, tuvo entre sns proyectos 
la apertura del Canal de Panamá, que 
durante el reinado de Carlos 11 se 
'.enovó tñ proyecto v que desnués. en 
éboóa de Carlos I V . se •conieibó la 
id.-a de hacer el Canal por Nicara-
gua. 
Discurrió brillante y ampliamenie 
sobre el contrato de opción que existe 
nri les Estados Unidos; sobre la me*-
cantilización de la hipoteca y las faei-
lidades a que se ha llegado en ella ; 
sobre la suspensión de pagos y la Ley 
regulándola, que a iniciativa, de la Cá-
mara de Comercio, presentó el que fué 
representante doctor Santiago Cancio 
Bello, y sobre la cuenta corriente, no 
reculada en e! Derecho Mercantil. 
T concluyó haciendo presente la 
imvortancia del Comercio qne ha inr 
redido guerras como la que nudo de-
clararse entre' Ingalterra y los Esta-
dos Cuidos, cuando la cuestión de 
"Veneznela. esnecificando, además, las 
grandes pérdidas en el Imperio ger-
mánico, la contienda de los Balkanes, 
llamando la atención sobre la'altísima 
misión (iV'9. desempeñan los elementos 
comerciales, impidiendo loe choques 
sangrientos cutre los diversos pue-
blos de la tierra y haciendo mucho 
mác; por el paci+'í-smo que el famoso 
Tribunal de L a Haya. 
E l doctor Twnnra fué aul-andidísi-
mo y muy felicitado P-or su brillante 
v bien documentada dísei'taeion. 
UN A N I L L O 
Dice, el vigilante 1038 que en la 
casa de préstamos " L a Estrella'' sita 
en J . del Monte 311, se encuentra un 
anillo de oro de 18 kilates, de su pro-
piedad y el cual le fué hurtado por 
un individuo nombrado José Díaz Ro-
í dríguez. cuyo domicilio ignora. 
JUGADOR-ES A R R E S T A D O S 
E l vigilante 964, condujo a la" ter-
cera Estación a Lorenzo Pino y Pé-
rez, de Animas 132, y a Raúl Urna y 
Rodríguez, de Gloria 82. por haberlo 
sorprendido jugando a los dados en el 
Parque •'"'Luz Caballero." 
Los acusados fueron • remitidos al 
Vivac. « 
NO L O CONOCE 
Pe una herida incisa de nueve cen-
tímetros de longitud en la región es-
capular derecha, fué asistido Hermi-
nio La ge y Antón, de Consulado y 
San Miguel, la que dice se la causó 
un individuo' que no conoce al agre-
dirlo con una navaja, por haberle él 
negado la entrada en un estableci-
miento de su propiedad. 
POR UNA JARAN A 
E l vigilante 898. arrestó en San Ra-
fael y Consulado por estar sostenien-
do una reyerta, a Vicente Pérez y 
Gronzález. de Espad-a 16, y a David 
Rodríguez y Arias de Lucena 15%. 
Ambos resultaron lesionados, levs-
mente el Pérez, y menos grave el Ro-
dríguez, siendo el móvil de la riña 
una jarana que tuvieron. 
L O TRABARON' 
A petición: de Andrés García y Mo-
rán. dueño del puesto de frutas, sito 
en Pérez y Luco, arrestó el vigilante 
910 a Melitón Hernández y Bosque, de 
Oficios 19, por haberlo sorprendido 
llevándose del cajón de la venta sie-
te pesots plata. 
Fué remitido al Vivac. 
I V A P O R E S C O B R E O S 
| de la Compañía T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z V G ? 
| para garantizar la gestión de los em-
pleados coloniales don Venancio Abe-
11a y don Angel Fernández. 
CONOESIOX D E PROR.ROCtAS 
Sec re t a r í a de Hacienda 
PAGO m í í láNOKARlOS 
Se lia propuesto el pago al procura-
tlor señor Manuel Fernández de la 
Reguera, de la cantidad de $166.40, 
que reclama por sus honorarios como 
mandatario judicial, en el pleito sus-
citado entre la Hacienda y la CoTnai-
sión del 'Servicio Civil, promovido por 
don Manuel Gutiérrez Quirós, y por 
baber éste nombrado a diolio procura-
dor, con el carácter de Secretario de 
Hacienda. 
PA-GO D E H A B E R E S 
Se ha propuesto también el pago de 
los haberes, liquidados, al soldado del 
Ejército Li'bertador Manuel Leiva Sa-
lermo: y el de los haberes y dos pagas | 
que le corresponden con arreglo a la 
Ley del Servicio Civil, a la viuda e 
hijos del empleado fallecido don Jo-
eé de la Rosa Fernández, vista auxi-
liar que fué de la Aduana de Oaiba-
Hén. 
SUBASTA APROBADA 
Ha sido aprobada la subasta del 
arrendamiento de los terrenos que en 
Oriente ocupan los Veteranos, en las 
fincas ;;Zabala" y <:Cebollas," y que 
fueron otorgadas al coronel Pedro 
Díaz por la suma de 1.600 pesos anua-
les, el cual hizo el arrendamiento de 
acuerdo con los colonos veteranos y 
sin contradveuir las leyes vigentes. 
CONSULTA E V A C U A D A 
Se ha'evacuado la consulta (¡ae por 
conducto de la Presidencia de la Re-
pública hizo d mayor general Salva-
dor Hernández Ríos, relativa a los co-
lonos vetei-auos qtfe ocupan las zonas 
de Yara. Zai'zal, .Tibaeoa y Calicito, 
pertenecientes al Estado, en sentido 
análogo a la subasta de ''Zabala" y 
'Tebollas." 
Q P E S E ACCEDA 
Se ha propuesto se acceda a la can-
celación de fianzas hipotecarias soli-
i-itada ipor don José Balcells como 
apoderado de don Salvador Saniá. y 
A don Juan A. Castillo se le conce-
de prórroga de seis meses para pre-
sentar documentos de la herencia de 
don Marcelino Martínez, con el inte-
rés del 6 por ciento anual 
También al señor Juan Bautista 
Landela se le concede [prórroga de 
seis meses para presentar a la liqui-
dación los documentos relativos a la 
herencia de su señora, doña Adelaida 
Bachiller, con el interés .de seis por 
ciento anual. . 
Sec re t a r í a de 
Ins t rucc ión Públ ica 
N D EVAfí AUiLAiS 
Por autorización del señor Secre-
tario de Instrucción Publica se han 
creado tres aulas en el distrito de Ba-
yamo: dos en la población y una en 
la Herradura: una en Nuevas del Jo-
hosí. distrito de Ciego de Avila, Ca-
magüey. y las siguientes en la pro-
vincia de Pinar del Río: dos en San 
Juan y Martínez, una en el Mariel, 
una en Guanajay. una en Candelaria, 
una en San Cristóbal, una en Conso-
lación del -Xorte, una en Consolación 
del Sur, una en San Luis, tres en Gua-
ne. una en Mantua y una en Tíñales. 
XOACBR AMIE NTO 
Por renunoia del qu-e lu deseuxpe-
ñaba. ha sido nombrado para el car-
go de oficial de asunto? técnicos de la 
Superiniendencia Provincial de Ev-
eueílas de Santiago de Cuba, el señor 
Luis Navarro "Ely. 
E l señor Navarro es maedlro de ter-
eei grado, ha servido durante cinco 
años en las escuelas públicas y ha des-
EL. VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
Este buque llegará a nuestro puerto 
procedente de Veracruz el día 19 del co-
! rriente por la mañana y saldrá a las cua-
j trode la tarde del día 20 para COR UÑA. 
. GIJON Y SANTANDER. 
El equipaje de bodegas lo recibe GRA-
TIS la lancba CELEBRE GLADIATOR*' 
desde las ocho hasta las once de la maña-
na en el muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posioidn desde las doce a lás dos de la 
tarde en el mismo meelle de la Machina, 
al vapor remolcador "AUXILIAR No. 4" 
quien los conducirá a bordo del referido 
buqu«, sin estipendio alguno. 
Habana 17 de Marzo de 1914. 
Manuel Otaduy. 
"San Ignacio No. 72. 
EL. VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A N A 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Mtmn a las cuatro de la tarde, 
llevando la correapondencia pública, que 
g<51o se admite en' la AdministraciGn de 
Correos. 
Admite pasajero» y carga geaoraL la* 
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azücar, café y cacao en partidas 
& flete oorrido y con conocimiento direc-
to para Vlgo. Gijób. Bilbao y Pasajee. 
Los billece* de pasaje sólo serán espedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pd?izas de carga se Armarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. 
Losdocnmentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
A V I S O 
Pcw acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Bhnlgiwción de Es-
i paña, se ruega a los señores pasajeros no 
I conduzcan entre sus equipajes ni perao-
nalmente, armas blancas ni de niego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registre personal como 
está ordenado. 
XOTA.—Esta compañía t'ene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
rí todas las demás, bajo la cua! pueden 
asegurarse tex-oe los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los Beñorei 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bra .• el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueflo, asi co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha ''Gladiator," en el Muelle de la 
Maonina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal' 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 




V a p o r e s d e T r a v e s í a 
1 la ctasedesde _ $148.00 $263.50 
laclase _ 126.00 2-21.25 
oá preferente „ «3.00 Utí.SS 
( tercera _ _ 85.00 71.15 
Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
»L VAPOK 
Ü N E A : M 0 N S E R R A T 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur Améfrica. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de ia Habana para New York 
los martes y sábados^ 
PaBaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puartos mejicatios Lo-
dos los lunes. 
Pasaje-en Iva. Progreso $22 y Veracruz $35 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co., 
Departamento d« Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 lS2-Oct.-l 
Capitán J . P. Soria 
saldrá vara 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Marzo , a las dos de ia tar. 
de nevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recib* carga para Inglaterra, 
Hamburgc Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los bllletés del pasaje sólo serán eipe-
didos hasta las 5 de la tarde del día ;2d. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatarlc antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de lar. 
lanchaa hasta el día 29. 
m i w m m m 
HAMBiíRG AMESIGAN U N E 
Kr. CECLL1E 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
l V i ¿ o ó Cortina, 
Marzo 23. 
STEIGERWATjD Abril ó... 
T. BISMARK _ Abril 19 
TRANKENWALD _ Marzo 14. 
WE6TERWALÜ 
S a n t a n d e r , 
P I y m o u t h , 
H a v r e , 
M a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
i S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i ¿ o , A m b e r e s , 
i i a m b u r g o . 
V a p o r H A B A N A 
ITl 
San Ignacio núm. 72 
»0-l E. 
COMPAUME OENBRALE TRANSATLANT1QÜE 
VUPORtS CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
<J05 E L eOBISRTTO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SÍN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tur-
de directo para Cor uña, Santander y 
Saint Nazaire, 
PílECIO DE PASA-níS 
En la clase desde I 148-00 NL A 
Kn Saciase _ las-OO ,, , 
En te preferente _ 83-30,, , 
Eu ajelase _ 32-00,, . 
Rebaja de pavjja-j la l .u y voeita. 
Catoaratecde lujo 7 da íamUiai a prfislo i 
convencionales. 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá sobre el 28 de Marzo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Sania 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ira. clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 29-00 ,. 
Martes 31. a las 5 de la tarde, 
al retorno). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín). Bañes, Xipe (Mayarl, An-
tllla, Cagimaya, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran-
de) y Caibarién (Dolores, Seibabo, Nar-
cisa, Yaguajay, Siboney y Mayajigua.) 
NOTÁ8 
Carga tfo cabotaje 
Loe vaporee de la carrera de Santiago 
¡ de Cuba y egcalae, ¡a recibirán h&stM. l u 
U a. m. del dfc de salid? 
1̂ de Sagua y Caibarién. hasta l u 4 
p. nt. del dfa de saüda. 
Ca.-oa ce travesía 
Solaineut^ íe recibirá lasí-a laá 5 ue la 
tarde del día hábil anterior M de t* am-
íCc dej buque. 
Atraque en GuantSoamo 
'x>s vaporen fie ¡os dfa« 5. ir 7 2$. atra-
carán al muelle de BoquerOn, y los de 
los 10. 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
*1 muelle del Desee-Calinanenk 
AV38CM: 
J os vaporee ..ue nacen escala en Nuen-
tr.r y Gibar», reciben carga a flete oorrl-Se 
para Camagüey r HolgroTn. 
Loe conocimientos par-, loe embarqvo* 
eerán dados en la Casa armadora . Cob-
Bienatarla a loe embaroadoi es nue Ip so-
liciten, no atLnir.iéndose aingtin embarqM 
*on otrosí conocimientos que no seaa pro-
clcamente los facilitados por la Empresa, 
En los conocimientos deberá el embar* 
expresar con toda claridad y exac-
titud las marcae, nilmeros, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, palé 
de producción, residencia del receptor, 
60 bruto en Srlíos y valor de las me^caa-
cíaa. no admitiéndose nlnjftln conocimlea-
tt qie le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
bala correarodiente a! contenido. b61o m 
ê cHban ks palabras "efectos," "mercan-
cías" o ',bebídru;.•• toda vez que por las 
Aduanas se sxige se haga constar ia cla-
«0 del contenido de cada bulto. 
líos señores embarcadores de bebidas 
Rníeías a¡ Impuesto, deberán detallar en 
loe conocimientos ia clase y contenido de 
cao a balto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
: Proflnocldn se escribirá cualquiera de las 
palabras "Paí5" o "Ext-anjero." o las dos 
«i el contenido del bulto o bultos reunl*-
MO arnbae cialidade». 
Hacemos pfltncp. para genera.1 conocí, 
rliento, que no sevá admitido ninsún bul 
i J j ^ ' a W0'0 ¿a los señores Sobrec?r-
j goa, no pueda Ir en las bodegas del buou» 
I con la demás «irga. 
. NOTA—Estas salidas y escalas, pedrta 
ser modificadas en la forma que eptltos 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señores comerá 
) ciantes que. tan pronto estín los buques 
a. Ia cargí. envíen la que tengan dispues-
to, a fin de evitar la aglomeración en isa 
pltlmes días, con perjullco de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tiened que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los nesgos conslgulen. 
tes. 
Habana, lo. de Marzo de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA. 8. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
173 90-1 'B!, 
G I R O S D E L E T R A S 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
E S P A G N E 
Sobre el 6 de Marzo. 
S a l i d a s p a r a Ñ e w O r l e a n s 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 14 de Marzo. 
Abril 1!. 
1 
L í a e a d e S u r - A m é r i c a 
Se TenJeu pasajes de todas cianea 
para los pnsrtoi de BIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por ios rápido» vapores co. 
rreos de esta Compañía "Gall ia ," 
^Lutetia," "Burdigala," "Divona," 
etc., etc. 
BN O K O A M R I U C A N O 
2a | i 2 6 3a $32 á E s p a ñ a 
3 ¿ Fr*. $ 60 3a | 3 2 á E s p a ñ a 
— 3a $29 á E s p a ñ a 
— OQ. $29 á Canar ia i 
R E B A J AS 1>Ü t* AVAtl[tf O K 11» \. V VIJIf i l iTA 
F . B i s m a r k y K . C o c i l i e . l a | 1 4 8 
Ipiranga y Corcovado l a $14S 
m l ^ $128 Otros vapores, | l á 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
8e venflen pvMiosdir»cKH h\%t\ Partí, 
TíaNTew^Tk, o-rr^i 'iira litolcM varmsi 
^ela WARD U N E en eorabinación con 
los afamados tra» Win tico? rancesea Fran 
ne. La Pr»vsn«8, La Savaia. La LerraU 
ee, Tarraln», Raelianibaau, Onloage, 
Niágara, «lo* 
Demflsponn«n.ore^ lirl'irii % «tí a irut; 
natariosen esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartada numera IGSO 
OPICtOS Mum. 9 y r £ l 3 . 4 J A. I a4 
HABANA 
1000 Mz.-l 
HIJOS !)E « • ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 . H a b a n a . 
DepOsUos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión do dividendos e Intereses, 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valorea públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, enponéa 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plaza? y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 » 152-Oct.-l 
fi.liWT0N C B Í L D S Y C I A . L T » 
BANQUEROS,—O RBILLY 4. 
C?.sa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo» 
Baños Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especial atención a giros por el cable. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa, 
168 90-1 B. 
T b á l c e l l s y c * 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagaos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sf>bre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Aaentea de la Compañía de Scitnroe 
contra Inucndlua "ROYAL.." 
170 180-1 E. 
$ 85 
V a p o r e s c o s t e r o s 
BoieLos directos hasta Río da Janel ro y Buenos Airee, por ios vaporee correo» 
esta Empiesa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, lEspata) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Liujosos departamento» y camarotee en los vapores rápidos, a precios conren-
cionale*. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne v limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
da todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPADOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GRA'ilS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de 1a HABANA P A S A M E X I C O ; Marzo 5 j 17. 
de SANTIAGO IME CUBA para Nueva York, quincenalmente loe viernes, 
de aAHTIAOO DB CUBA par» K I N G S T O N Y COLON, semanaJmente, los 
jueyes o viernes, 
P A S A J E S D I R E C T O S E N CAMA SLA V I A PANAMA A L EOUADOK 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E * B A S A T O S A STOtOPA 
• a «MnbiuAcion oon el predo reducido de $36 H A B A N A - K E Y YO ELE. tía 
K E Y W E f i i F L O R I D A por el fertwaairü Florid» Eacfc Coast SL W. 
HABANA-HAMBURfc, dma. $125-00 
HABANALONDON. „ . . ^ ^ 132^0 
HABANA P A M S „ . j j ^ T g 
HABANA-CWBEALTAR, n ' V . 135-00 
H A B A N A - a E N O V A NAPOL 125-00 
eu la PRIMEK-é O L A B E de los Tapo res express ^e 18.000 a 50,000 tonela-
da« de 1* Hambui^ Anaeriofej Line. 
EMPñESft D[ VAPOHES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A R . 
Z O D E 1914. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 19, a las 12 m. 
Para Puerto Padre (Chaparra) Guantá-
namo, Santiago de Cuba, San Juan P. Rico 
Mayagüez y Ponce, retornando por San-
tiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Viernes 20, a las 5 d« la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol. 
guln) Vita, Bañes, Ñipe (Mayarl, Antllla, 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guan-
t̂ namo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21. 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCKS 
Cuenian corrientes. 
Uepóitltoa coa y iu Interés. 
Ueacuentus. Pienoracloaea. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagros por cable soírw 
todas las piazaj» comerciales de los Eetado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rlca y «obre todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, así 
como las pr<ncipale3 de esta isla. 
CORRESPONSALES DEJL BANCO DB 
BSPAAA EN LA ISLA DE CVBA 
169 t0-l B. 
| Z A L D O Y C O M P . 
CÜBA NÜMS. 76 Y 78. 
I Sobre Nueva Tork. Nueva Orleans, Vera* 
j cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
' dres. París, Burdeos, Lyon. Bayona, Ham» 
! burgo. Poma, Ñapóles. Milán. Cénova, Mar-
• sella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quintín, 
' Dieppe, Tolousc. Veuecia, Florencia, Turfn. 
¡ Masino, etcétera; asi como sobre todaa la» 
tapltales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
167 M-B. 1 
empeñado el cargo de Secretario di 
«tic constjtxiyó este en e] tmo de I t td ia .funl.a de Kdu<i«eión del Cobre. ' 
Miércoles 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nneritaa ÍCamagüey), Manatí (oft-
lo a ia Puerto Padre (Chaparra), Ql-
Heilbut y C í a . - - 8 3 0 Ignacio n ú m e r o 5 l - - T e l é f o o ^ 4 8 7 8 | S £ S a - S i l » £ : 
• 1001 Aíz.-l 'tlego do C*rt>«. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, AGLIAR IOS, eaqntau a AMARGURA. 
Uacen pas<» Por el cable, fadlitau 
cartaa <e crédito y giran letra* 
u corta y larara vUta. 
Hacen vxgos por cable; giran letras a 
corta y larea vista sobre todas las capita-
les y ciudades importantes do loe Estado» 
Unidos, Méjico y Europa, así como sobr» 
todos loe pueblos de España. Dan cartas 
de crédito sobre New York, Flladelfia, New 
Orleans. San Francisco, Londres, Parí* 
Hamburso, Madrid y Barcelona. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Noticias y carteles 
NOTICIAS Y C A R T E L E S 
Opera.—La temporada de ópera se 
anima cada vez más j el público se da 
cuenta de que en el Politeama ocurre 
algo exeepcionalmente artístico, y al 
Politeama acude. Las veladas resultan 
brillantísimas, tanto por lo que al pú-
blico se le ofrece desde el escenario 
cuanto por lo distinguido que es aquél. 
Después de l'Mignon," que causó 
tan honda impresión artística entre 
el auditorio, cantóse anoche por ter-
cera vez "Carmen" y por tercera vez 
Conchita Supervía recibíói, con la 
aclamación del público, su consagra-
ción entre éste que la ha colocado en 
el número de sus artistas favorita*-. 
Ní> creemos necesario ocuparnos 
nuevamente del desempeño que obtir 
vo "Carmen" anoche. Sería repetir 
lo que otras veces hemos dicho. Baste 
saber que el éxito fué el mismo. 
Hoy se cantará "Elíxir d'Amore", 
ópera extremadamente bufa, de boni-
ta música, y de partitura que permi-
te lucir a María Barrientes sus estu-
pendas facultades. 
"Elíxir d' Araore," como "Mig-
non," no es una ópera muy conocida 
en la Habana. Como números salien-
tes merecen citarse el dúo de Nimorr 
no y Dulcamara en el primer ac-
tô  y en los restantes un coro bri-
llante, una deliciosa "barcarola a 
áos voces, el cuarteto "del! elíxir 
mirabille-... " un dúo entre Adina y 
Dulcamara y. finalmente, un número 
popular. Habrá además en el "Elíxir 
cT Amore" de esta noche, una agrada-
ble sorpresa. 
María Barrientos cantará el vals 
"Mireille," de Gíounod, número bri-
llante que dará nueva ocasión de lu* 
(Ar las maravillas de agilidad que ate-
sora la Barrientos. 
E l sábado, en vez de "Rigoletlo" 
se repetirá "Mignon'"', tantas han si-
do las peticiones que se han recibido 
en la Administración del teatro pi" 
diendo que se pusiera nuevamente la 
aplaudida ópera de Thornas, que tan 
magnífico desempeño obtuvo el mar-
te». 
Será repetición del éxito prande ha-
bido el de la función del sábado. 
' mandarín'' en segunda, son las obras 
| que figuran en el cartel de hoy* 
Ambas son de éxito. 
'La hija del mandarín'*! que ano-
che, gracias a algunos arreglos he-
chos que ta han mejorado» especial' 
mente en lo que a cuadros de conjun-
to y belia visualidad se refiere, pudo 
decirse que se estrenaba, gustó al pú-
blico. 
La joven Sariua Molaaso, que de-
butó, se mostró digno miembro de una 
familia de artistas, tanto en la parte 
mímica eomo en la bailable'. el público 
premió con sus aplausos la labor de 
Serina. 
Por ahora la compañía Molaaso va 
de éxito mi éxito recorriendo un ca-
mino triunfal. Y el público sigue He" 
nando el teatro. 
Y a propósito í la Empresa nos me-
ga hagamos saber a los Interesados 
que las localidades encargadas para la 
función de mañana, viernes de moda, 
se reservai-án hasta las diez de la ma-
ñana poniéndose a la venta después 
de dicha hora. 
En la función de mañana se estre-
nará "Amor de Artista." 
POLITEAMA.—Gomo decimos al 
principio de esta seceíón, hoy se can' 
tará "Elíxir d' Amone"; por María 
Barrientos, Creusa Caasadei, Paganc-
lli, Morro y Patterua-. 
Véase lo que decimos a propósito de 
la ópera bufa de Doaizetti. 
A "varias ahonad-os .̂—Nos dice la 
Empresa de la ópera, que se cumpli-
rá rn todas sus partes lo ofrecido al 
abono a "miércoles de gala.0 
Lo que comunicamos a los "varios 
abonados" que nos dirigieron una car-
ta, fecha 16, que hasta ayer no llegó 
a nuestras manos. 
PAYRET.—• La rendición de Na-
ná*' y " L a asesina del puente San 
Martín."" son los películas que se pro-
yectarán esta noche en Payret. 
Mañana termina la temporada de 
cinc. 
Durante tres días, sábado, domingo 
y lunes, se efectuarán las fiestas, en 
honor de la Avellaneda, de las que no 
tenemos la menor noticia.. 
Y el martes, debut de Matilde Mo-
reno con "La Malquerida," de Bena-
vente, a peso entrada y luneta. 
ALBISTT.—"La mimada de París'' 
en primera tanda, y "La hija del 
TEATRO OTBAN-O.—Ayer, a 
última hora de la tarde, recibimos el 
programa de la décima función de abo-
no por el "Teatro Cubano", cuy* 
programa anunciaba el estreno de 
" E l Abuftlito', entremés en prosa ds 
Julián Sauz, y estreno de " E l Fan-
tasma,"' comedia en dos actos y en 
prosa de Gustavo Sánchex (íalarragv. 
La función habrá tenido efecto ayer 
en el Círculo Católico^ y lamentamos 
no haber podido asistir debido a la 




" L a corte de Faraón." 
4<La alegría del amor." 
Municipio de la Habana 
Asociación de Industríales 
SECRETARIA DE LA ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
Recibido el proyecto de reparto de 
de Impuestos, se hace saber a los con 
tribuyentes por el concepto antes 
expresado^ que durante el plaro de 
cinco díafls contados desde el día de 
mañana, se exhibirá en la Secretaría 
de la Administración Municipal el 
cuotas "Almacén de Tabaco en Ra-
ma'*> para el ejercicio de 1914 a 
1915» de acuerdo con lo estatuido en 
el artículo ochenta j siete de la Ley 
referido proyecto de cuota a fin de 
que los qus se consideren perjudica-
dos formulen su protesta dentro del 
tercero día, con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 14 de 1914 
Fernando Preyre ds Andrad*, 
Alcalde Municipal. 
C 1209 5—16 
E HIPOTECAS 
TBJÍQO DOifDS COLOCAR BU DI*ERO 
•« blpotecM deod« el 8 por 100 ai ti por 
100 uiuel. sin jarnos para nsteá. Ten-
go para todoa loa suato- U M M al A.-Í500, 
La#ro, Prado 101. entre Paaaje y Teniente 
R*y. Arénela L<ake. C 1143 2«-19 M. 
SE DIOS KAN TOHAR XUEVE MIL PESOS 
pagando buen interés. Diriglrae a R. García, Aguacate número 134 de 7 a 13 del día. 3569 4,19 
D r . F é l i x P a g é s 08. JIMN PABLO GARCIA 
Clrajla es general. StflI'.s. enfermedades 
del aparato génlto urinario. SOL M, alte». 
''•"«•«Itaa de S a 4.—Teléfeeo A-3STO. . 
M5 Mx.-l 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Coeamltaai Lúe núm. IS, de 1̂  a S 
960 i Mz.-l 
LAOCRATOUIU OKL 
• ^ • c ^ ^ ^ ' Í D o c t o r L . P l a s e n c i a 
HABANA numero tlO AMAmiCRA 
C 927 
M M. 68.—Teléfono A-a 15* 
30-1 Mr. 
AL DiEZ POR CIENTO 
libre colocará, wu dinero comprando la grma | 
ceea de eaqulna íwtuada en el Vedado, c*-
U« lO 7 1S, por la. cantidad de (33,&00 ora 
aap»flol. cuya renta es de »205-60 meneuai; 
an loa bajo* hay bodega «m contrato. Pe-
ra máa pormenoreB dlríjanee a Santa Te-
raee y Caflon̂ tx Cerro, teléfono I-107a. Tra-
to direoto 35;o «-1* 
D I N E R O PARA P O I E C A S 
AL 7,8Y9POR100 
deode $200 en adelante para la Habana. 
Vedado. Jesús del Monte. Cerro y todoe loa 
rwjyartô . También sobre tlnoaa en 1» pro-
vínola de la Habaoia. Diríjase con Títuloe 
a te, oficina Vlotor P. dea Busto. Empedra-do 10, de 1 a 4. 354« S-lí 
C 
l'elve* éeBtr.ücoa, elixir, ecpitlaa. 
COItSULTXfr *)X 7 A i. 
3018 26-M.—6. 
E m p r e s a s Mercant i les 
y Soc iedades 
I>OT DITOIRO COX PAGARES, COy »roe-
tttud recorva y aquod'.da. Paso a domicilio 
titud. reeor\a y equidad Paito a domicilio. 
LiAJ'K, Prado 101. entre Pasaje y Tenien-
te Rey .teléfono A-6500. 
C 1200 g.U 
A S O C U ú l O N 
De Enfermeros Graduados 
y Alumnos Matriculados 
de ia República de Cuba, 
Bsta Aaociaelón con «dio artear a la Se-
cr«tauría (Quinta "Lia Baiear" Tel. 1-3-470) 
faoUlta. «m cuaĴ qulej- meqneoto, enferme roe 
gT3.duadod o alnimnos muy aventajadeo, pa-
ra asiattr toda alosa de «nferxooa, tanto en 
casaa de salud redonalea oocno Clfníoas • 
casas parClcuaareo. 
U U W-11 IL 
Guillermo Tett.—'L* películ* ''Gui* 
llrrmo Tell,'* fjtw co."i*:4a de veintícna-
tro cuadros llenos de emoción, y de in-
terés, será proyectada con una primo* 
rosa adaptación de la música de la ópe-
ra que lleva el mismo título^ pudien-
do asegurarse, desdo ahora, que su e*-
treno constituirá un seguro triunfo 
para el teatro del Prado, y para los 
populares empresarios Santos y Arti-
gas. 
MARTI.—Tandas» 
H E R E D I A . —Tandas s 
'"Las musas cubanas." 
'Las musas latinas," 
COMPAÑIA CONCESIONARIA BE 
MERCADOS DE IA HABANA 
De orden del señor Presidente cito 
a to dos los accionistas de esta Compa-
ñía para la Junta General Ordinaria 
que de acuerdo oon el artículo 13 de 
los estatutos habrá de oelcbraree el 
día 31 del corriente a las 8 p. ra. eu 
el local de la Administración en el edr 
ficio del Mercado. 
Se llama la atención de los señores 
accionistaa hacia el cumplimiento del 
artículo 19 de los estatutos que obli-
ga a a«isür a la Junta cotn el título 
de las acciones. 
Se tratarán en, esta Junta los partr 
culares consignados en el artículo 13 
de estos estatutos quedando desde hoy 
a disposición de los señores accionis-
tas los libros en las oficinas del Mer 
cado de 8 a 10 de la mañana.—Haba-
na 16 de Marzo de 1014. 
Gustavo Pin0 
. Secretario. 
C. 1230 n.~17 2d.—18. 
SOLICITO 1)1; • U K flOO A 1,0<M», PAGAW» 
do del a al 6 por 100 monsual, aesdn can-
tidad. Garantía sdllda con escritura» pd-
bllca, Ubre de gujtos para el prest amista. 
LAXK), Prado 101, entre Paaaje y Tenleo-
te Rej. C 1785 30-13 M. 
DINERO 
Sin Intervemctdn de corredores. Doy has-
ta 3 0.000 ptmom oro eapaAol en primaru hl-
peneca al I y * por ótente Informan ea 
Jesda Marta y Picota, bod'-ca- Tnato di-
recto. SJ55 8-13 
IíOTKS OE I)' N i U• > PARA HIPOTElüAi 
de 1600. 11.000, $;,000. C.oOO, $4.500. fQ.SOO 
7,000 y 58,000 eobre propiedades que ree-
pondan, o se compra una eaaa antl̂ rua 9 
moderna, b*ien punte, trato directo. Obis-
po S3, aosnbTerexta. da 9 a 1-
8SSS t-11 
T)lM;r;n KJf HIPOTECA 
Lo fiadllto en todas cantidades y a mó-
dico inte ras, en esta ciudad. Vedado. Ce-
rro, Jecúi del Monte y en loa re partee. 
También lo facilito en el campo. D ni podra-
do 47 Juaa Pérea Teléfono A-3711. de 
1 a 4. :r>49 36-5 Ms. 
ALHAMBR A,—Tandas: 
Diana en la Corte.'* 
'"El ducado de la Argolla. 
''La supresión de la zona." 
A S O C I A C I O N 
DE SUBARRE 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cnanto a» ralaolone < on aolarea 
y casas do vecindad, tales como desahuoloa 
v ajruntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual, fl plata. Secretaría, alto» 
del Politeama Habanero. TaLf. A-T44S. 
1025 Mt.-l 
DAMOS tI.0O0.(»OO BU HIPOTECAS DBS. 
de $100, dwode 8H, 7 y S por 100 anual, asf 
como «obre aJqulleree, pajar*^ y automó-
vtlea, con snan reserva y pi-ontltud. Da-
moa aobra flncae i-ústlc»s de 1 a 13 per 
100 anuaJ. Compra venta de casaj, aolares 
y terrenos. C. LíAOO ÎAOAUJE, Prado 101, 
entre Paeaje y Teniente Rey. Td. A-6600. 
C 1301 30-l« M. 
Doctor M. Aurciio Im 
Médico Ciru.aao 
Del Cutra Astiríuo r U¡ Diŝ eisirio TAKAYQ 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Telé fono A-3813 
980 Mz.-l 
D R . O . £ . F I N L A t 
pRornsor. de orTAx,MOLOGia 
e«pe«4allatf Eafeeaicdadea de loa Ojea 
y 4e lea Otdoa. Uallaae G4. 
De 11 a 13 y d« • *•—Tcléfena A>4C11 
DemleUkei F nam. !«, Vedada. 
96S MX.-1 
D R . J . D i A G O 
Vfaa Lrlaarlaa. Stflle y Eatenuedadea da 
' í r&cra*. (irania. De 11 a a Cae-
pedraUa nOmcra 18 
&T2 Mz.-l 
Dmu A D O L F O R E Y E S 
Eatomago e Intaatinoa Exclusivamanta 
Cea»-itae O» 7'~ « y J A. M. y d* i a 
• M. LAMPA11IL.LA N i «HJ-
ao Ta—TELEFO.VO A-azs¿. 
•M Mz.-1 
Dr. Judo Santos fernáadez 
—OCULISTA— 
CONHLLTA8 Y OPKRACIOÍÍKS DE • A tt 
Y DE 1 A O. PHADO \ L >I. 106. 
. Mf-l 
i r . S. Alvarez y Gaanaga 
OCULISTA 
«.Hrannin —> nrtr.—Ofdoa. 
OJRei'ly 80, alto».—Teléfono A-2863 977 Mz.-l 
DR. HERNANDO SESU' 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
SARBANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado aAmcre 38, de 12 a 8, todos loi j 
dfaa. excepto los domlnco8- Consultas y > 
operaciones ea el Hospital liercedea. lunes. | 
miércoles y vlernoa a la< 7 de la maftana. 
951 Mz.-l 
Dr. frandsce i . de Velasca 
Bafcrmcdaflca drl Coraada. PnlD.oaea. Sifm 
rloMs. Piel y Veeéren-aiüTttleaa. 
Con,alfa, de 12 a 2, loa dfaa laborablea. 
Leatad núm. «1, Teléfono A-Mía 
- y11 Mz.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urlnarlaa. tatrecha» da la orina. 
Venéreo. Mld-osele. Simia tratada por la 
InyeeciOn d«] ««6. Teléfono A-RééS. 
95?* :" " ̂  Jc',a" MarU ntiiin 38. 
D r . 6 . C a s a r i e g o 1 or. r i c a r í i i u i m t 
ha traaQxdado su Gabinete da Consultan a 
Obispo 75, altos, de S a 6 p. m. ClruJIa 
EJspodaJIst* ea Vlaa Urinarias da la Secue-
la da Parle y del Sanatorio "Covadong v" 
»61 Mí.-l 
D o c t o r A l b e r t o R e c i o 
Dlâ ndstlco de la alfil!?. Cenaaltaa de 
7 y media a 8 a. m. Precio, 15-30. L<oe 
enfermos deben preaentarse en ayunas. Ca-
rro 462, teléfono A-285». 
C $17 3<.lt F. 
ELPIDIO BLANCO 
Doy ífi.SOO en nlpjoteca sobre una bue-
na casa, al 6 y medio por ciento, tiem-
po «1 que se convenga- O'Reilly 23. da 2 
a 5. teléfono A-6951. 
32S1 S-12 
C o m e s t i b l e s y b e b i d a s 
MKTROPOLITAN CINEMATOUR. 
—Trenes desde las cinco de la tardo. 
Tt meranos intcresanteft. 
O F I C I A L A O U Í S D I E N T E RIVERA 
Unico Iei]ítínio puro de uva 
E l próximo domingo 22 tendm 
«fecto en la prestigiosa Asociación de 
Propietarios, Industriales y Vecinos 
del Vedado y Príncipe una "mati-
aéc" infantil qne, a juzgar por el en-
t nsias ra o existente entre loa niños de 
aquella aristocrátiea barriada, resul-
tará lucidísima. 
Será dicha fiesta, un éxito, como 
todos los adquiridos por la simpáti-
ca Sociedad de la calle Linca en años 
anteriores y en análogos aconteci-
mientos. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaria de la Administración Municipal 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Programa de laa obra* que ejecuta-
rá la Banda de Música del Regimien-
to Número 1 de Infantería, de 8 a 10 
P. m., en la Glorieta del Puesto de 
Columbia. 
la.—Marcha "General Mcndieta," 
L . Casag. 
2a.—Orerture " L a Chasae," G. 
wottmann. 
^a.—Tanda de Vals "Violetas," E . 
Wadtettfel. 
4o.—Fantasía de la zarzuela "Al-
Ha de Dios", J . Serrano. 
oo.—"Pensando en tí" Capricho, L . 
Casas. 
6o.-~CrioIla "Hortensia" (a peti-
^ón), L . Casas. 
7o.—Danzón "No te mueras sin ir a 
España", T. Ponce. 
8a.—Marcha "Artillería de Campa-
ba," dedicada al Jefe del Cuerpo, te-
îpnte coronel E . Quiñones. L . Casas. 
(f). Luis Cosas 7?. 
Primer teniente. Jefe de la Banda. 
Recibido el proyecto de reparto d« 
cuotas "Camisería de lujo," para el 
ejercicio de mil novecientos catorce a 
mil novecientos quince, de acuerdo 
con lo estatuido en el articulo 87 de 
la Ley de Impuestos, se hace saber a 
los contribuyentes por el concepto 
antes expresado, que durante el pla-
zo de cinco días, contados desde el 
día de mañana, se exhibirá en la Se-
cretaría de la Administra-ción Muni-
cipal el referido proyecto de cuota, a 
fin de que los que se consideren per-
judicados formulen su protesta den-
tro de tercero día, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 90 de la cita-
da Ley. 
Habana, Marzo 17 de 1914. 
Femando Freyre do Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 123fi 5-19 
Municipio de la Habana 
SECRETARIA DE LA ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de "Almacén de Ferretería'* 
para el ejercicio de 1914 a 1915 de 
acuerdo con lo estatuido en el artí-
culo 87 de la Ley de Impuesto», se 
hace saber a los contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que du-
rante el plazo de cinco días, contados 
desde el día de mañana, se exhibirá 
en la Secretaría de la Administra-
ción Municipal el referido proyecto 
de cuota a fin de que loa que se con-
sideren perjudicados formulen su 
protesta dentro de tercero día, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
90 de la citada ley. 
Habana. Marzo 14 de 1914. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1208 6—1̂  
A V I S O S 
M A N I N 
¿Qué paea OOD Msu.In- Dloe qu« so ha 
propuesto acabar con el monopolio de los 
vinos Je míala procedencia, daudo a cono-
ow on toda la Lnla »ua ImnejorablM vinos 
Rloja Mantn. Valdepeña y Rivero de A.via, 
por su purexa y bouquet no Uenon rival 
Se reparte a domicilio, , Teléfono A-5727. 
ObrapI» SO. C 1070 alt. 8-5 
P R O F E S I O N E S 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE LA CASA DE BENEFICEN-
CIA Y MATEBNIDAD. B-SPECIAbll-
TA IDH Î AS ENFERMEDADES 
DE LOS NISOS, MEDICA A Y 
at'IRVRGIOAS. CONSULTAS DE 12 
A 2- AGU1AR NUM. 10«V4.—TEL. A-bOO». 
967 Mt.-l 
MEDICINA y cmroiA 
(ktnmvUmm é* ta m 4. Pobres gratín 
£lectrlekdad médica, corrientes da cita 
frecuencia, corrientes ralvinicas. FarAdl-
•saa. Masaje bfbratorlo. duchas da aira ca-
llante, etc. Teléfono A-3S44. 
ntEINA NUMERO 77, 
E!VTRE CAMPANAIUO V LEALTAD 
95g £.~ 
L A B O R A T O R I O 
CLiNico-«riMiro del doctor rica». 
DO ALBAL1DEJO. REfNA NUMB-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican anlUsU de otIiiju esputoŝ  
sangrre. leche, vinos. licores, asuas. abones, 
minerales, materia» »rasa». aiücares. eta 
Aatllsi» ém erlnes tremplete), espatos, 
smncrrr o lechr, dos pesos (tZ.) 
TELEFONO A-3S44 9B6 Mz.-l 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
Especialista ea raferme-dadea del peeha 
7 medicina Interna-
Exlnterno del Sanatorio de New York y 
exdirector del Sanatorio "La Ivsperansa." 
Gabinete de consultas, Cbaed» IT, de 1 a 
S p. ni—Teléfonos A-2S5S e 1-2343. 
140 :«-21 F. 
DR. JOSE E FERRAR 
Catedrático de la Eseaela de Medicina 
Trasladado a Treeadero nú ra. lea. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
969 Mz.-l 
R. CONSULADO DE ITALIA 
EXPOSICION INTERNACIONAL DE GENO-
VA. MAYO-NOVTEMRRB DE l»ld. 
Hafciendo el Comité decidido ampliar el 
programa con la orgranlaaeión de una BXhl-
biclón Italo-Ajuericana, ee aviaa a loe que 
tuvieran iatencldn de coiusurrlr a la nUa-
ma, qu« en serta ofteina. Cuba 4«. de 8 a 
12 a. ra, •« iea podri Informar accroa de 
todoe los datos que oatAa a su alcance. 
Haibana. 1* de Mairzo de 1»14. 
El R. V. C6naul Gerente, 
K- Arlcaona. 
8518 *-17 
A V I S O 
A partir deJ primero de Abril próximo, 
se siquiilarA una hemnoaa câ a en la oa-
He da O'Railly, altoa y bajos, propia para 
e«tableoimlen.to y fsjnilla. Informéis por 
•1 partado 13W. 3387 Mj 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiiamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Aeosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 105. 
N. GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
105? M»-"! 
m m i k amas 
Y 
u s m w o m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 9. 
TELEFONO A-7999. 
A- « - t 
DR J . M . P E N I C H E T 
OcnllRta del Hospital de Drmentea 
y del Ceatro de Dependlentea del Comercie 
OJoa, Oldoa, Narla y Oaraaata 
CONSrWAÍ DE 11 A 12 Y DE 1 A » REINA 2«, Al.TOa TBLíEFONO A-775« 
C 1317 17 Me. 
RICARDO ILLA Y OVANDO 
Abobado y Notario 
.San Laxare 221. Eatudloi Amlatad tM. 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas da 1 2 a 3 Carlos III 8H 
Piel, CirujUt, Venéreo y Sl/ilei 
Aplicación Especial c'el BOS-Nsosalvasín QH 
3198 26-11 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Obi»po núm. 63, aJtos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y d« 1 a & P. M. 
«•7 Mz.-l 
D R J U S T O V E R D U G O 
Medico Cirujano de la Faettltad da I'arfa 
Eapeclallsta en enfermedades del esto-
mago a Intestino», scrún el procedimiento 
d» los profMorea doctores Hayom y Wln-
t«r. de Purfs. por el anáUsls del Jugo saa-
trico. Examen directo del Intestino Inte-
riormente. ConanKaa de 13 a S, Prado TO. 
™ Mz.-l . 
Sanatorio del Dr. A/Valbcrt 
Efitableclmlento dedicado al tratamiento 
y curaoldn de las enfermedades mentales y 
nervloaas. (Unico an su clase.) 
Cristina 88. TelCfoae I-lOld 
CASA PARTIOüliAU F-S574 
988 Mz.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS. SANGRE 
CCRACION RAPIDA POR MSTEMl Miw 
DERNISIMO.-̂ CONKIX'TAS DE 13 A ^ 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO PI 
TELEFONO A-13X: 
Mg.-l 
Dr. Claudio Basterrechea 
leaa 
Sanatorio dei Dr. Pérez vento 
Para enfermedadea •errlMaa y aieatalea. 
SS ENVIA t.V AOTOMO\YL PARA TRANS-
PORTAR AL. ENFERMO 
Barreta 03, UaanclMcea. Teléfono 8111. 
BERNASA SJ. HABANA, de 13 a 2. 
1 KLKFOVO A-804« 
»79 Mr.-l 
TEL.EPONO A-8075. 
S447 M-l« M. DR. REGUEYRA 
Tratajiüento curativo dal artritlamo. reu-
ma/tlemo. piel, neurasteoila, neiuralglas, dis-
pepsia, p«xft.llel« y demAs enfermedades nar-
vloras. Consultan de 11 a 1. Oratla a les 
pobrea. No hair«a vlalta a domicilio. Estrada 
FaUna 87. Víbora. C 1787 2«-18 M. 
DR. J O S E A F R E S N O 
CatadrAtlco por opoalcldn de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de 1 a I. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
O. Nov.-l 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sffltla y enferme-
dades Teaéreaa. Cnrn'IOn rflplda 
CONSULTAS DE 13 A S 
Laa nam. d*. Teléfono l.lSddi 
9«2 Mi.-l 
CAJAS DE SEGURIDAD 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIMOS 
Censal tas de 13 a A Ckacdn n«m. 81. a». 
4alna a Airnarate.— T̂eléMno A-38K4 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 13 y de 3 a B. 
Teléfono A-3940. Aballa Si. 
3831 2«-ll M. 
DR. PEDRO A. SARILLAS 
Eayeelallata de la Facultad de Parla ESTOMAGO E INTESTINOS 
Ceaanltaa de 1 a A. Geoloa IB, Tel. A-6SSS. 
¿033 28-7 Ma. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculoeos y de Enferma» 
del pecho. Médico de Kifloa. ElecdOn de 
Nodrlaas- Coaultaa de 12 a 3. CONSTTaA-
DO 128. entre Virtudes y Anlroas. 
2676 >«-2« T. 
COSME DE LA TORRIENTE Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos madre-
ñas, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia iAMARGÜRA 11» H A B A N A 
de los interesados 
Para más Informes dlrí-
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
Jaose á nuestra oficina 
An>argura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
CABLt y TEUGRAFO: "C0DELAT0,, 
T e l é f o n o A-2858 
Í50 Mi.-1 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Conaultaa dlar.aa da 12 a S. Pobres lu 
nea, miércolea y viernes da t a 11. inscrlo 
clón mensual. 1 peao. San Nloolla núm Ba" 
Habana. Teléfono A-86a7. !;,* 
Iff 7I-- B, 
DOCTOR P . A . VENERO 
Alomno de loa Iloapltalea de Parla y 
GARGANTA. NARIZ V OIDOS 
Cenpulta» de 18 a S. Para pobres, lunaa 
y viernes de » a 10. GaJIano número 12. te-
léfono A-8e:i. 
8̂*08 1B6-1 K. 
Dí^. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Karli y Oídoe. Especialista íel 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapoatela 33.. moderno.—iclífono A—4-468. 
&70 Mz.-l 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enferaicaadea de nlfloa, aeSoraa y Clraela 
en «eneinl. CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerro ndm. SIS. Teléfono A-S7(S. 
9M Mi.-l 
docíuü h. m m km 
Eafermedadea de la Gariranta. Narla y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
974 « Mz.-l 
DR. A L V A R E Z K Ü E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
959 Mz.-l 
Bap ĉíaliata en las enfermedadea , 
Ica urinarias y sífli^ l0, trat*m?- ! 
aon aplicados dlrectarneute «obrí ^ 
c f " * !* ^ c<» «1 uretroacopro ? í clstoscopto. Separación de la orlan >L da rlftén. Consultas ««, Neptuno U ' de 4 y media a 6. Teléfono F-Isbj ' 
J 2 MZ.-1 
bajo .̂ 
D R . L A G E 
BNPVRMEDADBS DE LA PIEL- t>» 
»OR -S T SECRETAS. ESTFn.t?^ 
IMPOTENCIA. ' m J S S S ^ * * 
SIFIUS. HABANA STaESL 
CONSULTAS DE I /Y^8' 
««-ti F. 
IGNACIO B. PUSEIIGU 
Clrajano del Hoapltal NOm'co 1 
Ka pe el a-ll sta de enfermedades da mujeraa, 
partos y clrujla en ereneral. Consultas da 
2 a (• Gratis para los pobres. Empedrada 
núu. 60. Teléfono A-26S8. 
973 Mz.-l 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en tíesahudadot de cató magos 
y sn Asma,- Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de dl-
ferento tensión. 
De 9 s 11 y ds 12 a 4, Reina 28, antiguo. 
*ajos-
9S8 Mz.-l 
D R . . G A L V E Z G U l L L E i A 
Eapeclallata en alalia, hernia». Impoten-
cia y eaterlildad. Habana ndm. 49. 
Conaultaa de 11 a t y le 4 a S 
KapccUü para los pobrea da 8H a • 
1043 Mr. 
^ " J g i * S E L E C T R O - D E I I T A L E S Y M E D I C A L 
CONCORDIA 35 Y O ' R E I L L Y 56 
tíbeftaPERAB n"mer* «Asiente de profssoras pam que si público NO TENGA 
^he—Ey^Arri^wJnVp•rat0• "«^«no» para realizar las operaciones por la 
noene. EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Lrrjaccionas, aesde 
Lilmpiê as, desde. 
Smoastes, desde. . 
OrtascKnMs. desde. 
P R E C I O S 
• * . 914i Dientes de espiga, desde. 
• * • 2-W Coronas de oro, desde. . 
• m • %4b lacrnstsciones, desde. . 
• • • t-M Dentad oras deede. . . . 
P U B M T B 3 DB 0113, desde • pl«»a. 
TRABAJOS GARANTIZADO A 




sp soaiisoí teto < sofc 
«0-1 Ms. 
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C r o í i i c a R e l i g i o s a 
M o n s e ñ o r N o u c l 
E l D e l e g a d o A p o s t ó l i c o e n Cuiba 
' v P u e r t o Rico, hoy n u e s t r o h u é s p e d , 
o f i c i a r á m a ñ a n a , l l e v a n d o l a o u s t e -
d . a , en l a p r o c e s i ó n d e l S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o , q u e se v e r i f i c a r á a l a t er -
[ m i n a c i ó n de los Q u i n c e J u e v e s , q u e 
[ e n h o n o r a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o se 
[ v i e n e n c e l e b r a n d o e n l a I g i e e i a de 
¡ B e l é n . 
R e c o g i d a l a p r o c e s i ó n , e l s e ñ o r A r -
I z o b i s p o de S a n t o D o m i n g o d i r i g i r á 
leru a u t o r i z a d a p a l a b r a a l o s f ie les . 
. L a p r o c e s i ó n s e r á a l a s c i n c o y 
' a ñ e d í a d e l a t a r d e , r e c o r r i e n d o l o s 
c l a n a t r o s d e l co l eg io . 
M o n s e ñ o r N o u e l t i e n e f a m a d e o r a -
d o r e l o c u e n t e y posee v a s t o s c o n o e i -
Jnientos , l o c u a l h a r á q u e s u d i s c u r s o 
s e a u n o de los m á s i m p o r t a n t e s q u e 
Be h a y a n p r o n u n c i a d o e n B e l é n -
E n c ! C e r r o 
f E n l a I g l e s i a p a r r o q u i a l d e l C e r r o 
* c c e l e b r a r á u n a m a g n í f i c a f i e s ta e n 
h o n o r d e l P a t r i a r c a S a n J o s é . 
L a f u n c i ó n de m a ñ a n a c o m e n z a r á a 
l a s n u e v e y m e d i a , a g r a n orques ta , d i -
r i g i d a p o r e l s e ñ o r G o n z á l e z . 
A l final s e r á n obsequiados los n i ñ o s 
p o b r e s de los colegios c a t ó l i c o s q u e asis-
t a n a í a f iesta-
P r e d i c a r á e l P . P a c o . D o m i n i c o m n y 
Q u e r i d o y p á r r o c o d e l V e d a d o . 
D M 19 TfE M A Í K Z O 
j ¡ E s t e m e s e s t á , c o n s a g r a d o a l P a -
t r i a r c a S a n J o s é . 
M C i r c i í l a r e s t á e n l a s E e p a r a x í o -
muL 
\ S a n t o s J o s é P a t r i a r c a , e sposo d e l a 
I S a n t í s i m a V i r g e n , P a t r o n o d e l a Igle--
« a C a t ó l i c a ; L e o n c i o y A m a n c i o , c o n -
f e s o r e s ; Q u i n t o , m á r t i r ; s a n t a Q u i n -
t i l a , m á r t i r . 
C o n t i n u a c i ó n de l o a p r e c e p t o s d e l 
D e c á l o g o . — " H o n r a a t u p a d r e y 
a t u m a d r e , " l a l e y p r e s c r i b e t o d a s 
l a s o b l i g a c i o n e s q u e l a n a t n r a J e z a y 
l a h n m a n i d a d e x i g e n de los h i j o s p a -
r a c o n i o s p a d r e s ; c o m o s o n l a obe-
d i e n c i a , l a r e v e r e n c i a , e l a m o r , e l r e -
c o n o c i m i e n t o , e l s o c o r r o en s u s n e c e -
s i d a d e s t e m p o r a l e s y e s p i r i t u a l e s ; y 
n i n g u n a e s t á m á s e x p r e s a m e n t e r e c o -
m e n d a d o e n l a E s c r i t u r a , q u e es tas 
o b l i g a c i o n e s i n d i s p e n s a b l e s . P a r a 
d a r n o s e l S e ñ o r u n a i d e a m á s s e n s i -
b l e d e l m é r i t o de e s t a a c c i ó n d e h o n -
r a r a lo s p a d r e s , y d e l a e x c e l e n c i a 
de este p r e c e p t o , l i g a a é l e l m a y o r 
d e todos l o s b i e n e s t e m p o r a l e s , q n e 
es u n a v i d a l a r g a l a q u e p r o m e t e a 
l o s "hijos q u e t u v i e r e n » a s u s p a d r e s 
e l r e s p e t o qne l e s es d e b i d o . £ 4 P a r a 
qne v i v a s m u e h o s a ñ o s s o b r e l a t ie -
r r a . " 
£<No m a t a r á s . " L o s raid ores i n t é r -
p r e t e s c r e e n , que d e b i é n d o s e t o m a r 
Toa p r e c e p t o s d e l D e c á l o g o en t o d a 
s u e x t e n s i ó n , n o soio se .prohibe p o r 
é s t e e l h o m i c i d i o e f e c t i v o ; s ino t a m -
b i é n l a s h e r i d a s y t o d a s u e r t e de v i o -
l e n c i a : e l odio, l a v a n i d a d , l a s que-
r e l l a s , l a s e n e m i s t a d e s , l a v e n g a n z a 
e s t á n c o m p r e n d i d a s en l a p r o h i b i c i ó n 
de m a t a r ; y n o so lo e l m a t a d o r , s i -
jk) t a m b i é n los q u e l e d a n c o n s e j o o 
a y u d a , y £ e h a c e n c ó m p l i c e s de s u 
de l i to , d e c u a l q u i e r m o d o q u e sea , 
s o n r e o s de. h o m i c i d i o . 
C o n l a m i s m a e x t e n s i ó n y e n e l 
m i s m o s e n t i d o se debe t o m a r l a p r o h i -
b i c i ó n d e l a d u l t e r i o . " N o a d u l t e r a -
r á s . " T o d o p e c a d o de i m p u r e z a se 
p r o h i b e e n este p r e c e p t o , d i c e S a n 
A g u s t í n . 
( S e c o n t i n u a r á ) . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s S o l e m n e s , en l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . C o r -
te de M a r í a . D í a 19. C o r r e s p o n d e v i -
s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de l a M i s e -
r i c o r d i a , en e l E s p í r i t u S a n t o . 
ífiiESIADfSANfRANCISCO 
E l jueves, día 19. «e iiifíiiwnri la festivl-
<bufi de San José con anisa •aiermie a las 
míe/ve, predicando en ella el P. Daniel Iba-
rra. 3501 S-17 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
L a Aroliteofradía defl S. S. Ndño J e s ú s de 
Praga, oeletorará. sus sucos tutrnteradoa cuHtoa 
ífl domlngro 22. con misa de coirminión a las 
a. m. y ejenci'cio mensuafl, a las 3 p. m. 
Ijas personas que deseen c o n s á g r a m e a l 
B. S. Nifio, podrán hacerlo destpoiSs de la 
{xpoce&ídji, ó bien en cualcini'er ml-emcoles del 
hfio, do 9 a U. a, m. y de 2 a S p. m. 
L a Presidente. 
(BmISla Chaves de LidniblEo. 
ra Directos. 
3. Juan José del Carraeji. 
• n a 3-4.9 
SOLEMNES CUITOS 
h o n o r d e l P a t r i a r c a S a r n 
J o s é e n l a I g l e s i a P a r r o -
q u i a l d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a C a r i d a d d e l C o b r e . 
E l d ía 19 se ce lebrará , a las 8 y media. 
I r i s a oa.TktaxJa y e l d í a ZZ, a las nueve, que 
|b domingo, l a ce lebrac ión de su (testa con 
kiisa «olomno de orquesta y el panogírtoo 
t cargo del BC I . Sr. Magistral doctor A l -
berto Méndez. A loe ooncurrentos a la fle»-
ia se le 3obsequiará, con un recordaitorto. 
Bn la misma Igles ia el d ía 17 do Mar^o, 
feurán comienzo los trece martes da San 
Wton-io do Padna, d e r p u é s de Ja misa de 
y media. 
Invitan a estos cultos. 
B l Páinroco, Pbr*. VnhX» Felcha. 
L a Carr. areno, 
Jnaaa l^'.n. la Manlimi. 
« í f l 5-17 
IGLESIA DE SAN EELIPE 
E l d ía 10 -Urá principio la novena al 
glorioso San José, después de la misa que 
se oe&ebrarfi, todos los días a las 8. 
E l día 18. a las siete p. m.. se cantará 
la salve con orquesta. E l 19. a las 7 y me-
dia, misa de comunión genenaJ; se reparti-
rán estampas del Samto. 
A Has 8 y media l a fiesta con sermón a 
ca: _ > del Rdo. P. Juan José Tronóos o, C. D. 
Aalstlra el Excmo. lltmo. y Rdmo. s eñor 
Obispo Diocesano. 
Por l a .oche los ejercicios acostumbra-
dos oon sermón por un Rdo. P. Carmedlta 
y procesión. 
Se recuerda a los fieles las indulganciaa 
ooraoadidas por efl señor Obispo Diocesano 
por asistir a estos cultos. 
Se suplica l a asas tened a a sus devortos y 
ooartrlbuyontes. 3082 12-8 
& compraíi ! 
Iglesia de Santo Domingo 
KÜ lt> do Marzo ompleaa en esta 'glesda 
un triduo en honor deil1 Patrlansa San José, 
como pieiparación para cu fiesta. A las 8 
de la mañama habrá, misa cantada y a con-
tl r u a d ó n un devoto ejenotolo. 
£ 1 19, misa de comunión general, a las 
8. A las 9, l a solemne oon sermón y orques-
ta. Se suplica. l a asistencia. Da camarera. 
3369 . «-14 
PARRQOUiA DEL ANGEL 
S O V E N A Y F I E S T A S O L E M -
N E S A S A N J O S E D E 
L A M O N T A N A 
E l d í a 19 del corriente dará principio l a 
tovena con misa cantada a las S a. m. y 
; c o n t i n u a c i ó n un piadoso ejercicio y go-
joe cantados. E l día diez y nueve, a las 7 
f media a. m., misa de c o m u n i ó n general 
r a las 8 y media a. m. la solemne, con 
•oces y s e r m ó n . • 
309* «-S 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
E l d í a 19 da los oorrfentes se ce l ebrará 
en esta Igüesia, l a íesicivddari dtel giotnloso 
Paürt-ainca. San J o s é .Misa soüemno a las 
8 a. m. y eü s e r m ó n a cai-g» del R. P. Dlmo, 
siaoretario paovlnclai de Hoo carmelitas. 
K M 2-13 
S E R M O N E S 
Que se pred icarán durante el primer se-
mestro del presente a ñ o en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Marzo 19, F e s t de S a n J o s é , M. I . ao-
ñor Can . A . BláBqnez. 
A b r i l 3, Fes t . de N . S . de los Dolores, 
M. I . Sr . Magistral . 
Abr i l 19, Domingo la Albls , de Miner-
va, Sr . Vicar io del Sagrarlo. 
Mayo 3, Patrocinio de S a n J o s é , M . I . 
Sr. Can . A . B l á z q u e z . 
Idem 17, Domingo m , de Minerva, M . I . 
Sr. Can . A. Lago. 
Mayo 31, Domingo de P e n t e s c o s t é s , M. 
L Sr . Magistral . 
Junio 7, L a S a n t í s i m a Trinidad. M . I . 
S r C a n . A . B l á z q u e z . 
Idem, 14, Domingo infraoct. de Corpus 
Cbrlst l , M . I . Sr . C a n . A . Lago . 
J u r l o 21, Domingo I I I , de Minerva, M. 
L S r . Magistral . 
S A N T A C U A R E S M A 
Marzo 22, Domingo I V de Cuaresma, se-
ñor Vicar io del Sagrario . 
Marzo 22, Domingo de P a s i ó n , M . I . se-
ñor Can. A. B lázquez . 
A b r i l 9, Jueves Santo (Mandato), M. I . 
Sr. Can. A . Lago. 
A b r i l 10, Viernes Santo (Soledad), M. 
I. Sr . Magistral . 
Visto: Por el preeente venimos en apro-
bar y de hecho aprobamos la distribu-
ción de los sermones que durante el pri-
mer semestre del p r ó x i m o a ñ o de 1914 
se han de predicar en la S. I . Catedral. 
Asimismo concedemos cincuenta d ías de 
indulgencias en la forma acostumbrada 
por la Iglesia, a los que devotamente oye-
ren la Div ina Palabra. L o decre tó y firma 
S. E . t y R. de que certifico. 
- j - E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . I . y R . 
Dr. Alberto Méndez . 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
ALQUILERES 
{Los que douen alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben a n u n -
c i a r en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
E N R E I N A 1 0 3 
E s q u i n a a C a m p a n a r i o , c a s a de re" 
« c í e n t e c o n s t r u c c i ó n » e a l q u i l a n dos 
m o d e r n o s p i s o s c o n s e r v i c i o s comple-
tos y e n e l m i s m o e d i f i c i o dos m á s 
c h i c o s e n t r a d a p o r C a m p a n a r i o . 
I n f o r m a n e n R e i n a 123. T e l é f o n o 
A - 3 8 1 2 . P a n a d e r í a . 
3616 4 .—18 . 
U ^ A S E S O R I T A I N G L E S A , COX B L K X A S 
reCcxeiteias, desear ía dar 3¿»*3B 3o ingrléá 
en Colej^io o en casas part'.ulares. D i r l -
glivse por escrito a "Ingflesa," D I A R I O D E 
LiA MAIRLNA. 3G26 4-13 
ENSEÑANZA PRiMARIA 
Gramática, Ar i tmét i ca aplicada, Geome-
tría, Fís ica , Química, Historia Natural, Geo-
grafía, Heligri6n, Historia, Agricultura, No-
ciones de Industria y Comercio, Elerneutos 
de leugruas y Dibujo. Emaeñadas coñ toda 
extens ión por un Profesor Nonmal. Clases 
a domicilio. Informan en Sra. 290, Vedado, 
te lé fono P-15atí. 3269 26-12 M. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clanes de Inglés, F r a n c é s , Tenednrfa de 
Llbroit, mecanogra f ía y Plano. 
— S P A N I S H L.ESSONS— 
V I R T U D E S N U M E R O 44, A L T O S 
2779 27-1 Mz. 
L E O N I G K A S O 
m O E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a leccáenea de Prime-ra y Secunda E n -
señanza y de preparacitoi para el Magis-
rlo. Informarán en la AcLminlstPaclón de 
este periódico, o en Ax>osta ntlm. 99, antl-
ffu¿. Q. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segimda Enseñanza , 
mercantil y preparoalfe para carreras es-
peolaiee, por un profesor titular, a domi-
cilio o en case patlcular. Informan por el 
talófono A-1328. 
LIBROS í IMPRESOS 
S E COMPRAN L I B R O S , R E S T O S D E edl-
cIones y papeles de mús ica; avisad en per-
soma o por carta a la callle de Acosta nú-
meoxj 54, librea-ta. Habana. 
3>491 4.17 
L I B R O S B A R A T O S 
Histoiria de E s p a ñ a por Dafueoite, 25 to-
moo, pasta oom dorados, todos tres luisas. 
Geograf ía UnlversaA y pariitoular de B s -
pafia por Maite-Brun y otros 4 tomos con 
ma/pas y láminas , todos 2 centenes. Pe-
rlddlooo «rt i s t ioos y lltenairioa e s p a ñ o l e s 
ocm láminas , años antigruos y modernos. 
Do venta en Acosta S4, l ibrería. Habano. 
S490 4.17 
C O M P R A S 
OOHPRO SIN I N T E R V E N C I O N D E C O -
rred . , una casa esquina con establecí mien-
to, trato directo con el vemdedor, dirigirse 
al Apartado número 1212, dando detalles de 
precio y demár condiciones. 
3370 8-14 
MAQUIIVAS D E C O S E R D E S I N G E R . S E 
1 compran ,pagándolas a buen precio. Toan-
b'én se alquilan a peso mensual y ee ven-
den muy baratas y se compran imnebles de 
todas clases. Díame a l te lé fono A-8S26. 
Aguacate 80. D. SrHmldt. 
^203 ' e - t l M 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L " 
tos de l a cosa Rie la núm. Bl, «Oitre H a -
bana y Oomiposteaa, neclém construídos , con 
giran sala, comedor, siete cuartos, cocina, 
baño y servicio sanitario moderno. E s muy 
fresca y bonita. Informa: Pedro Gdmiez Me-
na, Rie la núni. 57, b. todas horas. 
4-l'9 
@E A L Q U I L A L A CASA L A G U N A S 80, 
entre Gervasio yv Beilascoaín. Da llave en 
el c a f é esqu.ima a Be lascoa ín . InfoíTna^i en 
Acosta 64, de 1 y media a 3, Vedadb, 18 y 8, 
a todas horas. Telésfono F-Jili59. 
3617 «-19 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y bl.em vejitiílados alrtos de 
Hosipdtall 50, esqiulna a San Rattael, frente 
al Parque de TrJíLlo, con toda cdasie die co-
tnodiidodfés modernas» inciluso un ospacioso 
patio. Da llave en los bajos (farmacia). 
D e m á s Informes en Mural/la núm. S5, t e l é -
fono número A^eOiS. 
35S3 5-19 
S E A L Q U I L A N LOS A M P L I O S A L T O S D E 
San Dázaro 325, sola, saleta, comedor, 5|4, 
dos servicios, esipléndldo baño, gas y elec-
tiicldad, agua abundante, cruce de tran-
vías . Dlaves e doíorones en Jos bajos, teQé-
í o n o A^'SOú. 3«0<5 8-19 
S E A L Q U I L A L A OASA D E S A M P A R A -
dos múmero 56, con sala, saJieta, 414, y de-
m á s servicios. Toda de azotea, nueva y 
cómoda. L a llavio e Imipon^drán en Haba-
n a n ú m . 310, altos. 
3600 4-119 
CONCORDIA A L T O S , E N T R E SAN 
Francisco e Infanta, can tres habitaciones, 
sala, comedor y demás servicios, pisos de 
m á r m o l y mosaicos, se alquilan en 6 cen-
tenes. Dlaves e informes en la bodega 
contigua. 3:6'29 8- l« 
S E A L Q U I L A 
Sin estranarae, loa bezsnosos y frescos 
mitos de Revifllagigedo 1, esquina a Mon-
te, a familia «Je gusto, oom saJa, recibi-
dor, gabinete, S|4, sa lón comedor y un cuar-
to en te aaotee. Dotole» eervtcioe, bamule-
ra, ^acotrteidad y cletto raso. Bu d u e ñ o en 
Monte núm. 27. ' 3623 4-18 
OBISPO 50 
S e a d m i t e n propos i c io i i ee p a n . e l 
a r r e n d a m i e n t o ( e n c o n j u n t o ) d e e s t a 
e s p l é n d i d a c a s a e n O b i s p o n ú m e r o 
119. 
3522 4 .—17. 
S E A L Q U I L A N 
jumtos o separados, loe adtos y bajos de T r o -
oadero 7?. compuesta cada pian ta de dos 
ouortos grandes, b w n a salo, cocina y co-
roedor. servidos completos, reconstruidas 
se^ún las ú l t i m a s disposiclone de l a Sa* 
nMad, freecas y muy alaras. P a r a infor-
mes a todas horas ©n l a pe le ter ía " E l S i -
glo," Beaoscoain y San José y eo ellas de 1 
a 2 p. m. 3477 4-17 
S E A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S Y 3IO. 
Aernos altos de Ancha del Norte núm. 2«6, 
«Kjutaa a Perseverancia. La, Iflawe en los 
bajos. S u dueño en Conioonlla 167 y 161. 
3459 8-17 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CASA 
Agui la 87, esquina a Nesptuno. L a llave en 
cQ café . Más infomies. Estrada. Pa lma 22, 
Víbora, t e l é fono 1-2982. 
3604 
E N 1S C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
eespaciosos altos de la casa Luz 8, oon sa-
la, saleta, 4 cuartos, servicios sanitario, 
moderno, pisos finos. LOave e Informes en 
la tienda del lado. 3431 8-15 
MALECON 3 1 2 
esnrtre Escobar y Gervasio, se eJtjultem dos 
pisos aatos de la caaa. nueva que da frente 
afl Malecón y a San Lázaro; tiene esealera 
por las dos calles, sala, saleta, seis cuar-
tos, comedor, cocina, baño moderno comple-
to y servicio de orlados aíporte; es muy 
olara y fresca. Informan en 1» misma y 
etn Sscobiar 38, altos. 
3411 8- l« 
E S T E V E Z 87. S E A L Q U I L A , E S N U E -
va; sala, saleta, seis habitajolones, todas 
de mosaico. Lía Uave en frente. Precio, 
ocho centenes. Su dueño, Santo Suánoz 49. 
J e s ú s del Monte. 3426 8-15 
¡OJO! C O M E R C I A N T E S 
Se alquila, en la calle de l a Muralla un 
local propio para tienda do ropa o cosa 
aná loga . Informan en el Hotel Continental, 
Oficios 54. 3424 8-15 
ALQUIUNSE EN « T O N O 
los altos 212, y 218Z, antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno. Ambos tienen salo, sa-
leta, cuatro cuartos, esp léndido comedor, 
co-Ina, cuarto para arlados, cuarto de baño, 
y dos servicios sanitarios. L a s llaves en la 
bodega de Neptuno y Marqués González. 
Para tratar en Manrique y San José , Per-
fumería. 1026 Mz. - l 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , L A E s -
paciosa casa con todas las comodidades, ca-
lle 7ma. núm. 97, fronte al "Hotel Trot-
cha." L a llave en la botica E n San Mi-
guel 1S0 bajos, inofrmarán. 
3305 8-12 
C A R D E N A S NUM. 75. Se alquilan los bo-
niitos altos, c6mo.'ios y frescos de a l lado do 
la barbería esquina a Mis ión; infonnan en 
Obispo núm. 104-. ÉOSZ 4-19 
S E A L Q U I L A N 
Juntos o separados, los espaciosos altos y 
bajo de las casas Zulueta 44 y 46 y solar 
anexo. Para informes y llave en la "Fun-
dación Escuela. Agr íco la Pedro Murías." Do-
micilio social de la Sociedad de Beneficen-
cia de Naturales de Galicia, bajos del Cen-
t r o Gallego, por Prado. Horas, de 7 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. 
2959 alt. 8-5 
O F I C I O S 8 0 
Se alquila este hermoso piso priclpal con 
vista a la Alameda de Paulo, Informan en 
los bajos. 
3536 10-1S 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS ROM A Y 6, 
bajo y 8 bajo y alto, son modernas, có -
modas y de módico precio. Iníoamian en 
Monte 350, altos, 3462 4-17 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN L A -
zaro número 106, a tres cuadras de Prado, 
sala, anitesala, comedor al fondo, 3 habita-
ciones, cielo raso e ntoda la causa, baños, 2 
habitaciones para criados, luz eléoeirtoa y 
gas. Informan en Consruilado nújm. 6'2. 
8543 ( 4-l'8 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L E S T A -
hlecimt&nto "Ed Iris ," sito en Galiano 56. 
casi esquina a Neptuno. 
8329 8-13 
P A R A O F I C I N A 
A l t o s f re scos , c l a r o s y v e n t i l a d o s , 
s e a l q u i l a n e n C u b a y O b r a p l a , e n 
d o n d e e s t u v o e l C o n s u l a d o d e E s p a 
ñ a . I n f o r m e s , e n los b a j o s , c a f é " C e r 
v a n t e s . ' ' 
3310 10-12 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E L A C A L 
zada de Crist ina y Ca»tIllo, propia para 
cualquier negocio. L a llave e Informes en 
la bodega. 3212 15-11 M. 
CASAS P E Q U E R A S B A R A T A S , COMO-
das, acabadas de fabricar, en el centro de 
las tres l íneas de tranvía , en Salud 231. 
3192 10-11 
S E A L Q U I L A N . P A U L A 60, A L T O S , SAN 
Rafael 145, 147, 153 y 159, altos. Las l la-
ves en las bodegas de las esquinas res-
pectivas. Informan en el Bao^co Noc'onal 
de Cuba, cuarto núm. 500, quinto piso. 
3268 8-12 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E G E R V A -
SIO 131, cerca de Reina, de oonstrucc lón 
moderna, com¡pue«tos de cinco cuartos 
y otras dependemias. Predo módico. Infor-
man en los bajos. 3563 16-18 
A L T O S E N OBISPO E S Q U I N A A B E R N A -
za. Precio módico, es um sa lón propio para 
oficina ó s««retar la de alguna sociedad, ó 
para, alguna profes ión ó oomíslo-nisto. I n -
forma, Montero, en Ha casa de cambio. 
3539 8-18 
A L T O S E N B E R N A Z A 42 C A S I E S Q U I N A 
a Teniente Rey, se alquilan en 12 centenes; 
tienen salla, comedor, 4 cuartos y uno de 
criada. L a llave en la misma y para &u 
ajuste Bernaza número 2 esquina a Obispo, 
casa de cambio. Montero. 
3538 6-1» 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
fle Animas esquina a Gervaulo, con¡p>uestos 
de 4 habitaciones, saüa, saleta y comedor. 
Informan en Cuba 62. Francisco Pomos. 
L a (Uave en la bolego, su dueño Telefono 
1-2330. 3534 15-18 M. 
¡OJO! C 0 3 I E R C L * NTBS. S E A L Q U I L A 
una casa en la callo de Aguiar, propia para 
a lmacén de sonubrererla, pefleberta ó quin-
cal lería. Informará-n en Virtudes 91, anti-
guo y 89 moderno, de 9 a 1<2 de la m a ñ a n a y 
de 2 a 5 de la tarde. 
3533 4-18 
S E A L Q N I L A E N 16 C E N T E N E S , L A 
hermosa casa Agular 64. sala, comedor, tres 
cuartos y piso mosaico. L a llave en le bode-
ga. Informan Morro 7 antiguo, de 11 » 1 y 
d« 6 a 8 p. m. 
3530 4-l« 
S E A L Q U I L * . E L PISO P R I M E R O D E V i -
llegas 21! en 8 monedas, propio para corta 
familia o un bufete. L a Uave en la bodega. 
Más Informes en 1» Dudcería Nueva Ing la -
terra. San Rafael y Ooosuflado. 
3506 4-1'7 
SE A I A U I L A N LOS ESPACIOSOS Y V E N -
t Hados altos de la gran oasa de Amistad 9 4, 
acabados de pintar. L a llave e informes en 
Suá-vez núm. 7. Te lé fono A-4692, "Flor del 
Puro Habano'.' »<~3 S-lf! 
S E A L Q U I L A N 
E n 25 centenes, los ventilados altos de 
Re ina 88, con terraza, sala, recibidor, co-
medor, 6 dormitorios, cuarto de desahogo, 
baño completo, 2 ouartos y bafio para cr ia -
dos, motor eléotrioo y bomba para cuando 
falte el agua. L a llave en loa bajos. Capote, 
Mercaderes 36, t e l é fono A-6&80. 
8139 10-10 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS D E 
la casa Reina 96, esquina a Escobar, bien 
Juntos o separados. Los altos con propios 
para personas de posición. L a llave e in-
formes. Manteca, Cuba 76 y 78, te lé fono 
A-Ó194. 3081 16-8 Mz. 
OhClOS 16, esquina a Lamparilla 
Se alquilan los magníf leos altos por 
Lampari l la , casa moderna con todos los re-
quisitos de higiene para familia, que tiene 
todas las ooroodidades modernas. Por Ofi-
cios se alquilan magnífioas habitaciones 
para o&clnas. Bn la planta baja Informa-
rán. 3162 10-10 
S H A B I T A C I O N E S A C A B A D A S D E CONS-
truir, fe* alqudlan Juntas ó seiparadas, para 
escntorlc comisionista ó matrimonios s in 
niños . Informan en Reina 97 y 99, bajos. 
B5S0 8-l« 
S E ALQNILAJT E N E G I D O 8, A L T O S 
grandes y ventiladas habitaciones con ó etn 
muet4.es y cornada, precios módicos y con-
vencionales, entrada a todas horas con l i a -vín. 3531 4-0.45 
SK A L Q U I L A , EN C A S A D E K A M I L I A 
respetable, una habi tac ión con toda asis-
tencia, propia para, hombres solos. Se cam-
bian r e í e r e n d a s . Galiano 95, altos. 
S617 g-ig 
K N G A L I A N O 84, S E A L Q U I L A N DOS 
magníf icas habitacionetj, con balcón a la 
calle y todo servido. 2410 8-16 
6 E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O E N 
el segundo piso de Sol 63. de tres habita-
clones, baño y d e m á s servicios: es muy 
cómodo, en 5 centenes. L a llave en Com-
poste la 106. colegio, t e l é fono A-3103. 
3359 8-13 
OBRAPLA NUM. 14, E S Q U I N A A M E R C A -
deres. Se alquilan habitaciones a precios 
módicos. 3284 8-12 
S E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
do Martín Valmaña, empleado que fué de 
Aguiar y Obrapía, su hermano Miguel, en 
Línea núm. 69, Vedado. 
3295 8-12 
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS N U -
mero 91, entre Salud y Dragónos , se alqui-
lan hermosos departamentos o habitacio-
nes muy bien ventiladas, entrada a todos 
horas, es una casa acabada de fabricar a 
l a moderna, muy seca y ventilada; se de-
sean personas de moralidad. 
2.858 26-3 Mz. 
L U G A i . E S P A R A 
E S T A E L E C i f l l B E a i T O S A , 
OfICINA EN U T P i T 
Se alquila un espléndido local para oft-
cina en el segundo piso de l a Lonja, fren-
te al pasiilo de Qos tranv ías elevados. L u -
gar inmejorable ¡para auunciaTse. O i r i j a -
sa ínanediaLamente al Dopartamento 24)« 
d* 1 a 3, L o n j a del Comercio, .0 al apar-
tado 1290. 3624 8-19 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A CASA D E 
Castillo 13 A propia para una Industria, 
p r ó x i m a a la Calzada del Monte. Darán 
rozón en Jesús del Monte 323, antiguo. 
3117 26-8 M. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para vivir bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero, n ú d a s e a Nep-
tuno 2 A altos del "Café Central." 
frente a l Parque Central. Casa se-
ria, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbro en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
caliente y fría ,er.trada a todas ho-
ras- Para más Informes en la mis-
m a dirigirse a M Remesar. 
1032 M z . - l 
S E A L Q U I L A POR 10 C E N T E N E S E K 
Sol 27r un espléndido principal, nuevo, a la 
b r i s a espacioso y oon doble servicio sani-
tario. Informarán en Obrapía 7. su dueño, 
HUario AstorquL 3088 15-8 M 
(Habitaciokjs¿: 
S E A L Q U I L A N . R N Z U L U E T A ESO.UINA 
a Corrales, 12 casas de construcc ión nueva, 
modernas y bien decoradas. Akjuüleres de 
$65 $70, $76. $100 y $110 Cy. Pana infor-
mes, K . Bas t i én , Prado 91, T e l A-3934. 
3554 4-1* 
P A R 4. E S T A B L E C I M I E N T C S E A L ^ U L 
lan los bajos de O'ReLlly 13, entre Cuba y 
Aguter, es un buen local oon tres puer-
tas a la calle 3496 8-17 
I N CONSULADO 90 A. SF A L Q U I L A N 
unos esp léndidos altos, con sala, saleta, c in-
co cuartos y demác comodidades. Informan 
en Neptuno 76. bajo* W 8 -J ' 
R E I N A 14 Y 4% S E A L Q U I L A N H A B I -
tacionec con o sin muebles, con vista a la 
caiae hay departamentos. Se desean per-
sonas de morailldad. 
362)1 2«-3» 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S A 
matrimonios s in n i ñ o s 6 a hombres solos, 
en casa particular, son muy claras y tienen 
buen patio, tienen que sea- personas de reco-
nocida moraflidad. Informarán en Compos 
teda 23 entre Empedrado y Tejadillo. 
3577 t - M 
T E N I E N T E R E Y 22. G R A N L O C A L P A -
r a a lmacén . So alquilan altos y bajos, Jun-
tos o separados. 3í&2i2 Ii5-a9 M. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O P A R A 
barbería; precio, $21-50, can luz eléctrlica. 
Informan en Aguiar 56, café . 
S61S 4-18 
P A R A C O C H E R A , G A R A G E O COSA anft-
loga. se alquila un local independiente, en 
Caimipanario entre San Lázaro y Malecón; 
tiene servicios sanitarios e instailacdón e l éc -
trica. Se da en proporción. Informan y la 
Uave en San Lázaro -44. 
3i509 4-17 
C O N D E S A E S Q U I N A A L E A L T A D , N u -
mero 27, se alquila esta casa propia para 
cualquiera clase de establecimiento: tie-
ne obra sanitaria moderna. Precio 8 cente-
nes. L a llave en l a bodega esquina Campa-
nario. Informan en Acosta 64, bajos, t e l é -
fono F-31Ó2. 3381 8-14 
( H O T E L E S ) 
GASA PARA FAMILIA 
E L D E F 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Precios módicos sobre todo siendo tíos en 
un cuarto. Mesa seleícta, s in horas fijas. 
Casa recomendiada por varios Consulados. 
Entrada a todas horas. Tedéfono. Duchas. 
3619 8-19 
GRAN H O T E L AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de ag-ua caliente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
3291 26-13 
Erú E L V E O A O J 
( C A S A S Y PISOS) 
i m x D E L V E 
S E A L Q U I L A 
Sim haber sido habitada aún, se alquila 
una esipOéndida casa en l a calle 4 entre 17 
y li5, acera de la brisa y sorntara. Tiene 
siete cuartos, •servicios sanitarois, ote I n -
formes, francisco Andre-o, Paseo 22, esqjul-
na a 13, de 12 a 1 p. m. 
131596 «-,19 
V E D A D O 
Se alquila el cómodo chalet, acera de la 
brisa, calle H número 172. E n eü bajo tiene 
el vesitílyullo, salo, comedor, gabinete y co-
cina, ademAs died jardín, portal, servicio de 
criados y patio con frutales; en el prámer 
piso alto, cuarto de baño con agua fría y 
callente y ouatro hermosas habitaciones, y 
en el segundo piso, tres habitaciones para 
criados. Precio, veinte centenes. Informan 
en eíl mdsmo. 3584 8-19 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
la calle Nueve número 127 A entre 14 y 
16, frente a la capil la de los carmelitas. 
L a llave e Informes en e l 126 A 
3«19 4-I8 
V E D A D O 
Se alquila el piso alto de la casa situa-
da en la cal íe Quinta núm. 19, entre H y G, 
con vista al mar, 7 cuartos dormitorios, 3 
de baño con bañadera ,escalera indepen-
diente para criados, cuartos y baño para 
é s tos en «1 piso bajo y patio. L laves e in-
formes en la Calzada núm. 54, piso alto, 
entre G y F . 3513 10-17 
S E A L Q U I L A 
una cosa en el Vedado, calle B n ú m . 4, ejj, 
tre 5ta. y 3ra., con sala, saleta, 8 cuar-
tos, cocina, salón de comer, dos inodoros; 
baño y ducha; y un hermoso patio; pax* 
tratar de »u ajuste informan en la cali© 
de San Rafael núm. 135. altos, te léfono nú-
mero 5178-A 3358 16-13 ML 
V E D A D O . A L Q U I L O CASAS B A J A S A 9 
centenes, con todas las camodkiaja-es para-
personas de gusto. Once entre L y M. 
llave el bodeguero 3270 S-12 
E N J E S U s D E L M O N T E 
Y V I B J R A 
( C A S A S P I S O S ) 
V I B O R A 
Se adtquiila l a cosa baja San XA raro 77, J H 
tre Carmen y Vista A l e g r a , entrada pop 
Carmen, propia para matrimonio o corta 
familia, nmeva ,m aliern felTaa, estilo pisdi 
americano, con calentador .de ag-ua para 
baño y cocina. No se ailqulla a enfermos 
Precio. 7 centenes y fiador; no se r e b a j a I n -
forman en la misma o en Qos altos del Jado 
3627 8-d0 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L MOW-
te 496, entre Es trada Palma y Milagros, a» 
alquila una casa oon seis habitaciones, 
oorurt de tennis y espacioso Jardín, In íor-
man en 3a misma. 
3567 S - l í 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E L A CA^A 
calle de L a w í o n número 32. Alquiler 5 cen-
tenes. Informan en Santa Fe l i c ia 18, antl-t 
guo, J e s ú s del Monte, 
3540 S-l<8 
S E A L Q U I L A , P R O P I A P A R A UNA F A " 
mdlia de gusto, l a casa 17 núm. 15, acabada 
de fabricar, a la entrada del Vedado. L a 
llave al lado. P a r a más informes, E s t r a ¿ a 
Palma 22, Víbora, t e l é f o n o 1-2982. 
3Ó06 4.17 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA L i -
nea entre L y M, compuesta de cinco cuar-
tos, s a l a saleta, comedor, cocina, cuarto 
de criados y baños, todo moderno. Infor-
man en 13a número 20 A entre J y K . 
3360 8-13 
VEDADO. EN LA CALLE 6 ENTRE 23 
y 25, acera de la brisa, se venden varios 
parcelas de terreno de diez metros de fren-
te por 37 de fondo. Informa, G. del Monte. 
Habana 82. te lé fono A-2474. 
C 1129 13-8 Mz. 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O M E S lo-
dependientes, oon balcón a la cnlle. a ma-
trimonio sin niños o personas de morali-
dad; tienen baño e inodoro. Empedrado n. 
3337 
LOMA D E L V E D A D O , PISO A L T O , C A -
lle 15 número 255, entre E y F . gran sa-
l a siete cuartos, comedor, dos baños, co-
cina, cuatro balcones a la calle, gas y elec-
tricidad, mucha agua, et. Informan en F 
número 3C, antiguo, entre las calles 15 y 17 
3302 8-12 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A N DOS C A -
sas de mamposter ía , a la briso, jon sala, 
saleta, tres cuartos y servicio sanitario. 
Santa Catal ina 10 y 14. L a s llaves en la 
bodega. Su dueño en Habana S9. 
3624 S-18 
JESUS DEL MONTE 588 
Se adquila esta espaciosa cosa, oon aaít*, 
comedor, 5 habitaciones, 2 servicio», cer» 
ca del paradero de lew carros, en 13 cente-
nes. L a llave en La botica Daniel. Informes 
en Oompostela núm. 141, Imprenta. 
S502 8-17 
V I B O R A . S E A L Q U I L A , E N 12 CENTE-
nee, la casa Gertrudis núm. 8. sola, «aleta, 
cinco cuartos, comedor, patio y traspatio. 
L a llave en la bodega del fren.te. Informaa 
en F-2588. 3450 5-16 
V E D A D O 
Línea entre 6 y 8. Se alquilan dos pi-
sos altos. Independientes. Cada uno tiene 
portal; sala, recibidor, c láco cuartos, cuar-
to de toilet saleta, cocina, cuarto para 
criados, bafio e inodoro para criados, hall 
al fondo. Agua abundante Informan en la 
misma y en F-1970 
3213 10-11 
S E A L Q U I L A 
una casa en Arango es-quina a Fomente, 
do portal, sala, comedor, dos ouartos, co-
cina y todos los servicios sanitarios y 2 
cuartoa altos con todos los servicios romo 
el bajo, propios para dos fanndllas y a la 
brisa. Precio módico. Su dueño en San 
Joaquín 33 D y 73, moderno. 
3390 S-14 
A L T O S E S P A C I O S O S , A L A B R I S A , CON 
frente a tres calles. Encarnac ión y Serra-
no, a una cuadra de Correa Informan en 
la casa del frente, "Vil la Dolores.'* 
3072 20-S M. 
E N E L C E R R O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A C E R R O 
699, antiguo, zaguán , para automóvi l , dneo 
¡habitaciones; para estrenar, dooe centenes. 
3562 4-18 
S E A L Q U I L A L A CASA D E F A L G U E -
ras núm. 2 y Auditor, Cerro, con 5 cuar-
tos y seis cab alie rizas sanitarias; predo, 8 
oentemes. Informan en l a bodega. 
3328 8-18 
¡Ffl it iGAS. H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
E L D I A P R I M E R O D E AGOSTO QUEDA 
libre l a tienda de Prancisico Galán, en las 
*: -senadas de Bordallo, Término Munld-
pal de San Juan y Martínez (Pinar dd 
R í o ) . P a r a tratar de d í a s verse con d se-
ñor José L u i s López Marín, en L u i s Lazo. 
*595 8-1© 
SOLICITUD 
S E N E C E S I T A N 
'.¿JJfMi,,. 
Ví.m.-.» 
{Si desea usted encontrar 
rápidamente criados « otra 
claaa de empleados que nece-
site, anuncie en esta seo-
ción.) 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
Ja 1 Imple za de una casa chica y ayudar a 
tres ndñas mayoncitas. Suefldo, 3 cente-
nes y ropa limpia, en Animos 24, altos. 
©604 4-,i9 
» E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A qn* 
entienda do cocina para un matrimonio 
americano. Calle 11 n ú m . 16, entre 2 y 4. 
3601 4-ia 
I N T E R E S A N T E NEGOCIO. P A R A UN ne-
gocio lucrativo y de gran porvenir, hace 
falta un socio que pueda aportar 6,000 pe-
sos oro español . P a r a detalles e informes: 
Martínez, Colón núm. 1, entre Prado y Mo-
rro, de 9 a 11 y de 1 a C. 
3 O'."-' 8-13 
a l o s m m m 
S E S O L I C I T A UN B U E N D E L I N E A N d B 
que 6eg)a a fondo dibujo arqui tec tón ico y 
Bepa proyectar. Cuba 66, pregunte al por-
tero, as 91 4 - H 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO D E 12 A 
14 años, para practicar como meritorio en 
una ofidna. Deben presentartlo sus padre», 
en Coapostela 48, altos. 
3568 4-19 
E N OASA D E F A M I L I A E X T R A N J E R * 
se soiiclta una criada de manos que sea for-
mal y tenga buenas refeerncias. Línea 139. 
esquina á !€, altos. "593 4-19 
se s o L i c r r A una persona que ad< 
ra tarmar en alquiler una esquina, poní 
céntrk'O, propio para caiSa de cambio, ves 
ta de billotes y tabacos. Informan en "B« 
ma," Oblapo 63, al lado de E u r o p a de 7 
111 y de 2 a 5. C 1217 6-11 
ALMACEN IMPORTADOR, JO VERIA-
quincalla .tejidos con representaciones IBM 
portante"», oecedta Joven peninsular par 
tenedur ía de libros y oorrespondencio. P®1^ 
sonad con buenas referencias y que pne 
dan prestar garant ía , tendrán pronta V**' 
tbclpaclón. Ofertas al Apartado 122, Santia-
go de C u b a 3445 alt. 4-1jj_ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O 
de color para el servicio de manos. So» 
Lázaro 331, entre Infanta, y M. 
35*1 
E N UINE*. 126, E N T R E 8 y 10, S O L l C I -
tan una criada peninsular que tenga «l11*^ 
la recomiende. Suddo, 3 centenes y r<*^ 
limpia. 3558 4"1SJ 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N PENTNSULjf f 
ara criada de manos en Línea 80, en*r* 
y B . VedatíV *527 ' >l8 
M A R Z O 1 9 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
SE SOLICITA L W C R I A I I A D E M E D I A -
r a edad pe»r«. el • « r v l c i o de un* cor ta í a -
nuUm. Se pre í l« re que « n t l e n d a algo de co-
cina. Sueldo, 4 c e n t e n e » , Tcnicnt* Rey 19. 
esquina a Coba. StrSS 4-18 
_ SE S O U C I T A V N A C R I A D A S 5 MA-NOS 
QTie « e p a oomt bien, para s e ñ o r a aola; suel-
do, 3 o&n<te€M>e y ropa l i m p i a Vír tu ide^ 97, 
Bktos. 3556 4 - l í 
E X JESLS MARÍA T ALI 'OS I Z Q U I E R D A , im so l ic i ta para oorta familia una oocUm-
r a que ayude en loe quehaceres de la casa; 
bí no es muy aseada que no se presenta. 
S i l 4 7-16 
SE SOLICITA L X A M A N E J A D O R A PC-
ninwuiar que t enca ref««rancian y que haya 
manejado, de no ser asf que no n presenta 
Calle 23 n ú m 314, Vedado, entre B y C 
gi72 4-17 
SE SOLICITA UNA CRIADA (¿LE SEPA 
vervlr mesa, qu« *ea fo rma l y no muy j o -
ven ,que tnU«a reoomendaclonas de don-
de ha trabajado, para más pormenores, L í -
nea S7, entxa 4 y 6, de 8 a. m. a 3 p. m. 
3469 4-XT 
SE SOLICITA t ' X A 00<:iNERA CO.\ bu« . 
ñas rrcomendaclone* en Reina 104, altos. 
3508 4-17 
SE OFRECE}? 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
NIÑOS A SANTANDER 
Padres pudientes que por *ufi ocu-
paciones o distintas causas no los 
pueden acompañar. Señora düe respeto 
cariñosa y de toda garantía se ofrooe 
a tomar uno, dos o tres para cuidar-
los y atenderlos como hijos propio». 
Prestándose si lo desearen a estar 
antes unos di as en compañía de los 
Señores Padres para que la conozcan. 
Teniendo oportunidad de poder lle-
varlos al lugar más sano de la Pro-
vincia, 
DiriíTÍrse por correo M, M. Aparta-
do 1046. 
3634 4-19 
n r s F . v C O L O C A R S E JJVA JOVEN PK-
Tv.n^ular Ja criada de manos en casa do 
moral idad: tietne recomendaínionos de las 
casa.'? en que ha trabajado y quien rea» 
ponda por ella. Infonman «n Sol 97, bo-
defra. o6Z" 4-1»' 
D E S E A C O L O C A R S E LBí MUPF.RIOR 
i ado de manos y una buena criada. Infor-
iará-n en LAm/parLlla ST, bajos. 
::b::o . 4-19 
l > A MCCHACHA PEMNSI LAR D B S B A 
jolocarcse <i<e oriada de manos o maneja-
l.>ra: es iTabajaidorra y tiene referrencias de 
londe ha seirviáo, estando a*-Mmatada en el 
pafs. In fo rman en Vives n ú m . 115. 
361S 4-19 
DE«E\ COI.oi \nsy: i \ ulena c o -
cinera y TopostoTa rn •uailiuler barrio do 
la Habana, on la MMOM un muchacho de 
15 a 16 artos pura comercio: sabe bas-
tante de oontabllklail y no tiene preten-
Bionr--. Cerrada de.1 Pa»co 16 y 24. 
36H H-19 
VABMM WnCO SOLICITA RKOENCIA. 
I n f o r m a A- Raniois. fa rmacia " E l Cristo," 
L a m p a r i l l a y VUUflMC. 
36L1 
1)I-ISEA COLOCARSE L.NA JOVEN Es -
p a ñ o l a de criada de manos o manejadora. 
Tiene buenas refetrenclos de las caíiaja don-
de t r a b a j ó . In forman on Dragonas 7, ha-
b i t ac ión 16. 3608 4-19 
DiBSBU COLOCARSE UNA JOVKN I'JC-
Insiular Una y iprá<'lU-a on kScrviclo cié co-
edor o puartos; tiene quien la paranticc 
no salo fuera dto la Habana In fo rman 
t«MI>KRO reposti-:ro ok PROKK-
sión, ofrofvc sus servioloti a •Iw-"' peraonas de 
Susto; conozco las luai tro cocinas y ha^o 
todo cuantos dulces me p i l a n . In forman en 
Prado y Genios, café "Jai Suo í io . " 
3605 i-19 
mCSEA C O L C M M l s j : IHfA CRIAM>KR\ 
recién lilegada, con buena y abundanite le -
che, con do-j meses: tiene quien la reco-
mifnde. Informan en Colón número 2S. 
3602 4-13 
DOS PK.MNSULARBS DESEAN COLO» 
carsc, una de criandera ,de cuat ro mese-J. 
con su nifto que se puede ver y la o t r a 
de criada de cuarto, coser o de maneja-
dora: t ienen quien las recomiende. I n f o r -
man en Prado 50, c a fé . 
3599 4-19 
I'AR.V CRIANDKRA DKSBA CObOCABSE 
ü n a s e ñ o r a penln'Su.lair r e c i é n Llcgrada de 
tEapafta, con abundante leche. Se puede 
Ver en M o r r o 89, esquina a Amnonía , Cerro. 
3597 4-19 
DESEA COLOCARSE V N J O V E N 'PAR^ 
ayutdanite de carpeta u o t r a clase de oñct 'na: 
"abe liaiblar escribir y leer correctamente 
el ingflés, sin pretensiones. Tnfo-Tinan en 
A roa ta 21, ailto!», a todas ho ra» , l l e n e bue-
nas ¡referoncias . 3633 4-19 
ClNA COCINERA P E N I N S l I^AR SOLICI-
*a colocange 'en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas referencias. Obraupía 
t iúm. 59, aütos. 8632 4-1» 
df:sea oolocause ln matrimonio 
acostumbrado a t rabajar en «il pa í s , el la de 
cocinera o criada de manos y él de j a rd ine -
fo o criado da mono^. I n f o r m a n en el ca fé . 
Voló." Reina 31. 
36311 4-10 
l \ P E N I N S C L A B JOVEN I»ESKA CO-
íooarse de cocinero o criado, o ambas co-
sas, si ea poca familia: «abo muy bien sus 
obligaciones, es honrado y tiene buenas 
referencia. Calle 17 núm. 176, entre 17 y 
*». Vedado. 3628 4-19 
COCINERA JOVEN. PF .MMSM-AR, SOLl -
c l ta colocarse en casa de comercio o par-
ticular. No duerme en la co loa ión . Infor-
man en Habana núm. 128. 
3625 4-19 
DESEA COLOCARSE I V A D I ENA COCI-
4-19 
DOS JOVE.>ES D E COLOR» D E S E A N CO-
locarse, una para <bervlclo de cuarto y la 
ot ra para coser y ruroir. Infonmarán: Sol 36, 
moderno. 35T2 4-19 
DESEA C O L O C A R S E D E COCHERO, l N 
Jóven peninsular, con referencias. Informan 
en el Vedado, Linoa y 6, bodega 
0573 4-1» 
DBSflU. COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
6 criada de manos, una jóven peninsular, 
con buenas referencias. lnformaran en V I -
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
- E L C A P I T A L I S T A no es 
m á s que un hombre que no 
Z*»t» todo io que ha ganado 
con su trabajo." it n 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAfíOl DE [Á ISIA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S as liqa(> 
dan cada dos meaea pudiea* 
do « x t r a e r a s en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, u n u 
SE ADBTEW DEPOSITOS DESDE ÜH 
PESO Eli ADELANTE Y SE PAfiA 
El 3 ̂  DE WTERESL 
f U E D R N abrirse la» cnen-
taa de ahorros y hacerse loa 
d epóa! tos por medio del co* 
rreo enviando letras o cha* 
ques certificados y a la or-
den del Haoco Espaf loL N 
GIROS T CAITAS DECCEDmi 
SOílRt ESPAÑA. 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N P R E C I O S . 
1008 M z - l 
CNA COCINERA P E N I N S U L A R A O L I M V -
tada y que «abe «u ofloto a la españo la y 
crloJUa, solicita cooflearse en casa de fami-
lia: tiene refea-enclas y pueds Jr fuera de 
la í la /bana. Angeles núm. 24. 
3555 
DESE. \ COI/OCARSK U N COCINERO DEJ 
coloir en casa pamticuflar o en ostableci-
mlenfto o en casa de h u é s p e d e s fo rma l ; . 0 -
cina a Ja e spaño la y orlolia. Galtano n ú -
mero 119, bodega. 35S9 4-19 
TENEDOR DE LIBROS 
con referencias de p r i n w r o r l e n , se ofrece 
para toda clase de trabajos de ooatab-^!-
dad Ls^unas 4». arvt¡«uo, altas. 
S4al 
CNA PE.M>»ívi,4H OE WEDIANA EDAD 
<i**3*a 'oflocarae en r^asa de moraJKlad pa-
r a maftejsdora o criada de manos. I n f o r -
vomtx «a AmargTira 47, bajos. 
3442 4.!, 
Moderno Antiguo 
I * «ran comodidad de no tener 
que quitar ros lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Los 
nuevos cristales no tienen me-
dia luna, no son p^ade», ni tienen 
división de ninguna clase: con ello* 
•e ve lejos y cerca a la ves. E l pre-
cio de estos cristales hasta el presen-
te ha rido algo fuerte, pero ya están 
A L ALCANCE DE TODOS 
Se pueden montar estos cristales en 
nikel u oro, al fuste del cliente. De«-
pués de hacer el reconocimiento de 
la vista (gratis) damos a los dien-
t«s una garantía por escrito de los 
buenoe resultados de nuestros cria ta-
les. Tengo tres ópticos y hacemos 
exámenes de la vista todo el día. 
B A Y A , O p t i c o . 
San Rafael esquina a Amis tad . 
T e l é f o n o A-2250. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Ofrece los servicios Je su profesión. 
Lleva libros en horas desocupadai. 
practica Balances v toda clase de li-
quidaciones. 
Dirigirse a N. L. , Teniente Eey 38, 
—altos—o al Apartado de Correos nú-
mero 1,781. 
3371. 30.—14. 
CORTADORES DE CARA 
£ N LAS F I N C A S D B F . BASCUAS. E N 
JAMAICA. K I L O M E T R O U. C A R R K T E H A 
» E L A H A B A N A A GÜINES. 3 E S O L I C I -
T A N C ! E N M A C I I B T E R O e , S E ABONA B L 
PrtKCIO MAS A L T O QtTE R I J A DN O T R A S 
L O C A L I D A D E S . 4S3 7S-11 E . 
E N I N D U S T R I A , ACERA D E I.A MUI- . \ . 
a dos psbos de San Lftxaro. y dos c u a d r e » 
del Prado ,vendo una casa de planta baja, 
de azotea, loza por tabla, s in l a i e n e n -
cidn de oorrWores ; 5 cuartos, sala, come-
dor, «arvielo « a n l t a r i o rrroierno, oon su ga-
rage independiente para dos m ¿ q i u r . a s , p i -
eos de mosaicos. Precio, ^ 110,000 oro es-
pafiol s rebajar bipoteca por | 4 . : 6 ó . L a ca-
sa «t?tA acabada de p in t a r y urge la venta 
por viaje. R a s ó n . Habana »4, a todas ho-
ra«. «4«a 7.]» 
ATUJATK). E N E L P A R Q U E X E N O C A U 
calle 1?, v é n d e n s e 1,61$ metroe, esquina b r i -
sa, s i s furnias n i gravamen. Pueden re-
oonocerae $3,500 a l 7 por 100. Su d u c ú o por 
el t e l é fono A-48<10. 34*9 8-17 
V E D A D O . A l XA C I A D R A MKX. P A H -
que MenooaJL v é n d e n s e 1,814 metro* esqui-
na, terreno a l t o y l lano. Reconoce $1.S00 
censo al 5 por 100. Su duefto por . 
no A-4310. $408 8-17 
E N L A HAJBANA. »E ^l'ENDE l NA CASA, 
con bastante fondo, osroa de los muelles, 
buenos pipete*, lugas- comercAsL ti-vto di-
recto a » su duefto. Arosta núm. 54, sin 
comedor. 34S» 4-17 
en t re Teniente 
su r t i do de ¡os 
aut •rriáticos, SI 
P-, 
do 
c- a lqu i lan pianos de uso i 
nos. 3338 15-13 M. 
C A M I S A S B U E Ü A S 
A precios razonables sn "El Pasaje." 2 u -
tatta 3:. entre Teniente Bey y Obradla 
10CC M x - t 
" I A / • > r*\ A . I r " ' rt a i - 7 a 
C 36M 365X3-17 
UN CO<^NBaO PESNINSULAR. Q,CK 8A-
be muy bien au arte y ha trabajado en las 
mejores casas par t icuiaros y comercio: sa-
be reiKwterfa y no t iene p r e t e n s i ó n es. Da-
ríxx rasda en Rayo y San Rafael, bbdisga. 
Z4ie 4.17 
SE COLOCA DE CRtADO O PORTERO 
hombre ds mediana edad, «erlo, h o n r ó l o 
y que sabe cumplir con wus deberes. T r a -
bajó elemippe en cao-a buena. También va 
al oamrpo. Informaré, el portero del Hotel 
Plaaa. 34.76 4-17 
SOLICITA C O L O C A R S E V N P K N I N S l ^ 
lar de mediana «dad , para portero, serano 
o ayudante d© j a r d í n ; es préjotico en el 
•erv lp io y í?al>e c u m p l i r oon su ob l igac ión , 
tcnleaido buenas referencias. San Misruel 96. 
3592 4-l> 
D E S E A COLOCARSE: VNA A S T U R I A N A 
de orlada de manos, es formal y sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión , entiende algo de 
cocina, dsaea familia de morailidad y no 
adanlts larje-taa Infominran en la caWe de 
la Habana núm. 138, altos. 
:UT5 4-.Í7 
UNA JO\-EN P E N I N S U L A R DESEA CO-
Cocamso de criada de manox o manejadora 
o para a c o m p a ñ a r una seflora Dan razón 
a toda hora* en Vi l legas 101, bajos. No se 
admiten tarjetas. 3591 4-1$ 
UNA PENINSULAR DEST1A COLOCARSE 
de criada de manos o maawjaidora: tiene 
la len la reco nviande: va fusra de la Ha-
bana .es fo-mo.'!, le gustan los n i ñ o s ; suel-
do, 3 centoffisa y ropa limpia; jio \tL por tar-
jetas. Cienfuegos 2", moderiro. 
3487 4-17 
OCASION EXCEPCIONAL PABA 
establecerse en una buena colacación. 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo. No se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a Chapc-
lain & Eobertson, Kox 296, Chica-
co, E . U. 
c 1176 30-12 M. 
SE TRASPASA UNA CASA DlK I\<IUIH-
nsvüo oon m i s de tro ínta babttsciorjes, buen 
punto, esquin» y pasan los t ranv ías por la 
puerta, contrato l a r g o Infosman en A m i s -
tad 44, berbería . 3516 4-17 
SE VENDE, M I V BARATO. IN TERRE-
no en la Víbora , Usparto de I a w | i u i . <> z 36, 
oaUte de P-tn Buenaventura, calle y acera. 
I n f o r m a dlrootamen-te a uduefto, Ruiz, gan 
Igns t í í o 47. 3511 4-17 
V I D R I E R A E N t iANíiA. SK XTONOK. %.uy 
su r t i da y on calle de muoho tr^nartto, vea 
oon o e r t s m la mucha ven ta que hace. I n -
fo rman en l a fabrica de tabacos de Ha ie) 
V«D«. Obispo 25. ' 3449 4-16 
l>h<"io.\ \ man v . i o -
t l d a en punto c é n -
UN J O V E N CON r i l A C T I C A E N F A R -
171 a c i a se ofrece como dapsndleots o sn» 
cargado para esta capital o fuera. Infor-
men en Neptuno 272, moderno, altos. 
2393 i5 .6 m. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
T E R R E N O S 
Vendo terrenos en los ¡nejores pu 
los alrededores ds la Habana, ixroipi 
fa-bri^aa. Industrias, quintas de i 
quintas de recreo. E n lotea desde 1,C 
la 100,000 metros. Precios y co^uljcí 
venta de los mám ventajosos. D 
a Gonzalo Hernández, J«sús del Moi 
ds 1 a 3. 3*»8 
M O H I K U A I^N l 'KOPORCION \ I 
m. Vendo ana bien surti   pu 
trico, hace de vecvta mAs de $3 
«uaies y de billetes otro tanto; la 
nata por rasones que v e r i ej co 
Informan en Pirado y Dragonea, 
<1*l Continental. S448 
L A C O N F Í A N Z A 
d e T R I G O Y H N O . 
i MUEBLES, JOYAS, HOPA Y OBJE-
TOS D S AKTO 
| T f o c a d e r o 5 9 T e l é f . A - 8 0 0 4 
La ca&a que más barato vende cs-
• tos objetos en la Habana. Visítela y 
I ¿o convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
| lf>^ M a - l 
• t : V E N D E i \ II IXiO D E COMEDOR 
astllo lairtés, de eaota y otro de « s e r t t s -
•r;o de majagua y algu ¿ ->r m u s t ^ i 
mfls y lamparas. Gal ¡ ano n ü m . 75. 
3339 g_i3 
I c Í r í m ! 
vidriera 
4-16 
E N E L A C T O 
puede usted adquirir piusteón terminado ya 
en el Cementerio, con mármoLes de una y 
dos bóvedas y osarlos. P é l i x Es iebsa . Ber-









E N GUANASACOA, S E V E N D E N ONCE 
solares yermos de a 600 varan cada uno, 
que l indan con l a casa qu in t a Pep« Antonio 
41 y co» lad calles de Div is ión y Canupoasn-
to. I m p o n d r i n en Jáaratillo número 9, H a -
bana. José Abulté. 
3378 10-14 
E N INQUISIDOR VKNDO 
1,000 metros de terreno todo fabricado pa-
ra a lmacén, industria o deposito: tiene buoti 
fronte. Empedrado 47, de 1 a 4, Juan Pé -
rez, t e l é fono A-27I1. 
3323 8-1$ 
baraii í i -
puede \ 
ganga. 
M O M I , F A D K K ACION B U A J I C K -
depdsite de repuestos en K T., ds 
o», en mvey buen estado, se v e r t í s 
mo, |>or aosentiorse su dueño, s« 
tsar i>â -a uasajeros o ramifai, es 
Irufonme, Gonzá lez , San Itafaol n<l-
351^ $-19 
SE VENDRE IX AI TOMO VIL aBI)ICK', de 
60. oab^aios. P a r a informes, d ir tg í lrs» a 
Mr Andeuson, Habana 55, Habar a. 
$454 4.17 
>K > I VM>r,\ DO 
v i l en perfectas oOw 
m 27 y 31 pasHjeros 
pj-evio. I n f o r m a n on 
ñ o r Vhdaíl. 
O >I Ni BUS AUTOMO-
.v.iones. capacidad pa-
vienden en mód ico 
Si -
34¿3 
•«f̂ ; \ i : \ r>B: i v cauro cerrado pa-
ra rer>arto de v íveres y \ina pareja de mu-
los chicos en Santa PVdiela 12. J e s ú s del 
Wonte. . 3325 $.]3 
A<ri:NtIA D E COLOCACIONES " L s A m é -
r i c a " Dragones 16. Direntor, Roque G a -
llego. Faci l i ta en e". acto y con referen-
cias, criadoe y criadas, camareros y cama-
reras, cocineros y ayudante», cocineras y 
para los ingenio* y finas de campo toda c la-
se do trabajadores. 3552 4-18 
D E C R I A D A DIO MAN' 
j oidora, soMcdta colooans 
que ti^no quien la gara 
maro 28. o483 4 - n 
UNA J O ^ C N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
i locarse dn orlada ds manos o manejadora: 
I sabe cumplir y tisne refereneiao. Informan 
¡ en Obispo 25, el portero. 
3480 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsu la j para limpieza de habitaciones: 
sabe coser a mano y on máquina. Informan 
en Refugio 2 A, altos de l a bodega. 
3560 4-18 
A M E R I C A N O G R A D U A D O E N F A R M A -
cia, con buenas refonrenicias y garant ías , 
deae-a colocarse como dependiente o en-
ceirgado de una botica; tiene práct ica «n 
Oub/L Dirigirlo pos- asciUto a M. C . D I A -
RIO DIC L A ALÍRIXA. 
3549 4-18 
T) HSEA N C O LO C * US B DOS PKNINSU-
laros, una de cocinera y l a otra para coser 
a máquina y a mano, con pcrfeccddn y arre-
glar dos o trea habitaciones; tienen re» 
comendacidn de las casas donde han esta-
do, prefieren el Vedado y duermen en el 
acomodo. Informan en Trocadcro número 
38, altOB.' "545 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manoa. muy práotloo en «ü servicio de 
mesa y damás trabajos para casa particular 
«> «ea para cocinar y limpieza a hambres 
tiolois, tiene buenas referencia*? de las ca-
sa* en que he Bervldo. Galiano 47. 
346S 4-17 
UNA P E N I N S U L A R , MUV L I M P I A Y 
t r.-.'.lají'jdora, «e ofreoe para cocincur a la 
«ajpafiola y orJolla. Informan en la Calza-
da del Monte núm. 424, Interior 
3467 4-37 
D E S - E A COLOG.ARSE D K C R I A D O O I'OH-
tero un ioven peninsular prftxstloo en el 
epirvlcdo: tien^ buenas referrencias. D l r i -
glr»e a Aguiar 91, antiguo. 
3486 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PARA 
criada de manos o do manejadora: tiene 
buen c a r á c t e r para los n i ñ o s .y sabe traba-
Jar. In fo rman en .Morro 22, cuajto núme-
ro 4. 3544 4-18 
UNA COCINERA PE.MNSUUAR «II E 9 A -
bo su oticlo a l a e^paftola y criolla, so» 
licita colocarse en casa de familia o de 
cumercio: tiene referenlas y puede Ir fue-
ra de 3a H a b a n a Salud n ú m . 148. antiguo. 
4-1$ 
I V A COCINURA r r . N I V S U L . A R S O I . I C I -
1a cOloicaolún ,bien en ca«a de fanvllla o de 
uomerclo: tiene quien responda por alia. 
Ban Ignacio núm. 19. 
3465 4-17 
Para los Sastres y Camiseros 
H a y un buen negocio en Real 69, Puentes 
Grandea, se vende " L a Perla Cubana", ropa, 
eastrer ía y camiser ía , se da en buenas con-
diciones para el comprador, se ptuede ver en 
la misma y dan informes en " L a Porta Cu-
bana", ropa, Neptuno y Aramburo, Hafbana. 
357$ S-l« 
V E N D O UNA B U E N A E S Q U I N A 
i A una cuadra de San Rafael y una de 
Neptuno. buena fabricación, casa regla, se 
pueden fabricar unos altos. Precio, $18,000. 
i Empedrado 4T, de 1 a 4. JUAN P E K E Z , v-.-
¡ lé fobo A-2T11. 3323 $-1$ 
MP V E N D E , E N |ll,7SO Cy., L A OASA M u -
nicipio 185, a'l lado de l a esquina de Acier-
to, can portal, eaia, oomedor y tres cuar-
tos y servicio sanitario com'pfleto. Infor-
man en la mlsima a todas horas. 
3571 4-19 
tiANOA. E N L O MI2JOR D E L ^"EDADO 
vendo un solar con 2,641 varas a $1-76 la 
vara, junto a él se ha vendido a $3-60, pun-
to 4e gran porvenir. Calle 17.- Informes, 
F W p e Bótelo, apartado 367, Obispo 22. H a -
bMBfei 3610 8-19 
S E V E N D E 
en $8.000, una casa de maniposter ía y azo-
tea, situada en la calle B núm. 4, entre 
5ta. y 3ra., Vedado, con 13 metros de fren-
te y 60 de fondo, con sala, saleta, ocho 
cuartos, ooolna, sa lón de comer, dos ino-
doros, bailadera y ducha y un hermoso pa-
j t ío. P a r a tratar de su venta informan 
en la calle de San RafaAl núm. 135, a l -
tos, teOéfono A-6178. 
3857 30-U M. 
D E A N I M A L E S 
SE \ 
te y 2 
rta-^ • 
NHl 1 C A R A i ^ O V UNA MU-
ob de repar to de cuatro ru<--
h-us arreos. Todo en muy buen 
esitado. Se da barato. Puede verme on San 
Nico lás n ú m . $, por Lagunas, de < a lo m. 
3551 4-18 
¡ OJO! S E VENOOS UN P U E S T O D E I ' R U -
tas y viandas muy nxireditado y paga po-
co alquiler y tiene contrato; se da muy 
baírato por no poderlo atender su duefto. 
Informarán en Infan.ta y Atocha, Láis C a -
ñai ' . Cerro, bodega. 
a«03 S-19 
V I B O R A , R E P A R T O P A R R A D A , Sfcl V E N -
de, dos cuadres de la Cailzada una casa 
moderna, jardín, portal!, sala, saleta, 4 cuar-
tos, jardín al costado. 7|4 y doble servi-
cio. Informan en la miatna, Milagros entre 
IVlipe y San Antonio, su dueño, a todas 
horas, Arturo Rlgau. 
3814 10-18 
MAQUINARIA 
niJMtEíSOHES. ;CAN<rA: I N A M V Q U I -
na Gorden 2 A, ohlvále te y gran cantidad 
de tlojos, 150 pesos on. a. TnJinrmcs y véase, 
Ban Rafael 14. :>5G>5 4- l« 
MAQUINARÍA. MI \ BAJIA TOS Y CON 
poco uso, we vendien ejes, p«íke««. torno» 
aparatos propio» para carpintería y tonue-
ría, por no ser neceaarrios. Corrales n ú m e -
ro 77. moderno, y 3500 4-17 
UB MONDE UN M O T O » DE 20 eaballo.t 
en perfacto estado. Informarán en Pi la y 
San Ramón, taller de maderas. T e l é f o n o 
A-4789. 2519 z: :.2 F . 
DOS P K N I > SULARES S O L I C I T A N C O L O -
earse, una de criada de manos y la otra de 
manejadora, ambas con referencals. A g n i i a 
n ú m e r o 54. 854-' 4-18 
S E O E R E O E UNA C O C I N E R A P A R A cor-
ta fami l ia de motra/lidad, duerme en la co-
locacdón. Agui la y San Miguoi, botíe«re, in-
foirmarán. 3541 4-18 
UN JOVKN ESPAÑOL D E 17 A«OS, CON 
referencias, solicita colocación ds criado de 
mano ú otra, cowa que pueda convenl-rte: tie-
ne aptitudes. Direcc ión: LarnpariüJa l l ' t t i za-
guán. 
3529 t -11 
UNA JON'BN PENINSULAJL OON SKIS 
meses en Cuba, desea coloosurss de cr ia -
da de manos o manejadora para casa ds 
respeto: tiene quien la garantice. Infor-
man en Sol núm. 79, s a s t r e r í a 
3518 4 - ^ 
DESEA COI/OCARSE UNA JOVEN P A B A 
criada, ha servido en Madr id . Informan en 
Luz 33, altos. 8flo7 4-18 
C R I ADO P E N I N S l U * R DESEA C O L O -
carse de criado de manos en casa partlou-
l a r : gana 4 centenes. Informajx en E g i -
do núm. 15, Habana. 
3525 
D E S E A C O L O C A R S K D E C O C I N E R A UNA 
(peninsular con buenas referencias. Para 
informes, Sol y San Ignacio, número 39, 
puesto da frutas. 352< A-li 
UNA P E N I \ S U U A R DE M E D I A N A edad 
de;*eft colocares de cocinera, práct ica en 
«1 trabajo, gana de $ centenes en adeüante. 
Aguacate 140, altos, tercera puerta, 
8353 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COIX>CAR*B 
para cocinar, solo en establecimiento o ca-
ca particu^-iir: sabe deasmpeftar su obliga-
c i ó n ; va a las afueras pagándo:* los v i a -
jes. Gal ¡ano esquina a Zanja, bodega. I n -
forman. 34&« 4 « l t 
una joven raNimoi<ARi 
colocars-e de manejadora ó criad 
Poniendo quien l a garanitlce y » 
con siu obl'.ga/^ión. Informan cr 
núm?ro 33, bajo?. 
SE OFRECE UNA CRIANB 
buena y abundante leche de cv 
^ tiene Inconveniente en sal ir 
n« y tiene recomen Jaoiones. I 
Habana número ST, entrada p<w 
«OLICITA ( 
T E M E D O R O E L I B R O S 
8c ofrece para toda clase de trabajse d* 
contabilidad. Lleva libro» en horas desosu-
padas. Hace balances, llquidaeionea eta 
Campanario 133, altes. Tel . A-1&38. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E l'NA J O V E N P E -
rinsular para criada de manos o maneja-
dora: sabe su obl igación. Informan en I n -
f a i t a y Malo ja . 3464 4-17 
D E S E A C O l ^ ) C A R S E l \ A JOA'EN PK-
ninsuOar d« criada de rna.ioa o de mane-
jadora: tiene quion responda por e l l a In-
firman en Reina 53, caaa de Batista. 
8461 4-17 
SOI^ARICS A PLAZOS. L M C O C ASO E N 
en Vedado. ¡Kn üa calle 27 entre 4 a «, 
acera de la brisa, es venden varias paros-
Has. Y en la caílle C entre 23 y 25, trea 
parcrls» de 10 x 87 a $7 el metro. Infor-
ma. O. del Monte. Habana 82. Tel. A-:474. 
C. 1'245 14-19 M. 
¡O.IOl S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
1 tabacos y cigarros de nvudho porv«nlT en 
uno de los mejorf'S puntos de esta capital: 
se vende por embarcarse su dueño para 
iEsipafia. Para informes, en l a vidriera " L a 
EsitreMa," Consulado y Neptuno. 
3630 8-19 
UfN A S I A T I C O , C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro en general, solicita coflocarse en caisa de 
famiilJa o de ooireerclo, da.mdo buenas rsfe-
renotas. Manrique núm. 81 B, bodega. 
345$ 4-17 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colooamse en oomercrio o parti-
cular, oumipls con su dsb«r y es honra-
da: t lsns rof«n*an.cias: no sal* ds la ciudad. 
Agni'la 114 A, ous/rto núm. 86. 
3B07 i-^t 
S E V E N D E 
S E V E N D E UNA CASA E N SAN M A R I A -
no entre Lav.-ton y Armas, do reciente fa-
bricación, con Jardín, portafl, s s J a saleta, 
tres grandes cuartos, un cuarto de baño 
moderno y «xcína. Precio 5.000 pesos ocu 
americano. Informarán Telefono 7423 y en 
Escobar 205. 
¡1537 ' 
M U Y B A R A T A 
Se vende una vidriara con venta te ta-
bacos, cigarros, billetes de loter ía y casa 
ds cambio. Sitio inmejorable por su mu-
cho tráns i to . Informan en l a "Vidriera 
Carancho," Be lascoa ín y San Rafaol. 
334$ $-18 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA C A -
sa de compra venta muy acreditada: se 
da muy barata, v'.rta hace fe; «e puede 
ver y tratar en la misma. Jesús del Mon-
te núm. 191. $341 36-14 
E N L A C A L L E D E SAN J O S E , C E R C A 
de Galiano, vendo sn $7,000 Cy., caaa oon 
10 metro» frente y ss-la, comedor, 4|4; ren-
ta $68. E n condiciones para altos. Ruz, 
-Amargura U . 3848 $-18 
W E S T I N 6 K 0 U S E 
Motoras e léctr icos . Nue70 modslo. Máxi-
mum do e c o n o m í a Desio medio basta é t 
caballos. De venta por KJBLVTN E N G I -
N E E R I N G CO. L o n j a del Comercio, piso 
bajo. Habana. 16234 90-34 X>. 
ES<tl INA M O D E R N A D E AI/TO 
Vendo, a dos cuadras de Reina, con csta-
blec¿m.le»to, renta 16 centenes, buena fa-
bricación, s in gravamen. Precio, $10,500. 
Empedrado 47, Juan Pére i , t e l é fono A-2711. 
33^4 • $-1* 
D E S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R D E 
82 aflos, honTsdo, trabajador, criado de bo-
tica, csanarsro. portero, aereno y cualquier 
obro tahajo: no tiene pretensiones. Gallan o 
y San Jos*, oafé "EQ Globo," vidriera de 
tabaco». 2«03 4-17 
UNA COCLNERA P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocans» en familia o coimerci-o. dando 
T«fsretn«las de su trabajo y comportamien-
to. Vmegas núm. 78. 3460 4-l'7 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
> Ulaverda y Ca.. O'Rsüly 13. Tel . A-:34S. 
E s t a antigua y acreditada casa facilita, 
oon referencias, criados a las casa* partlcu-
Ires. A los d u e ñ o s de hoteles, cafés , fon-
das, panaderías , etc., oocineroe, dependien-
te* y toda clase de personal que necesi-
ten, se mandan a cualquier punto de la 
Iste y ouadrUtes de trabajadores para e! 
campo. 3497 4-17 
D K C R I A D A D E MANOS O D E MANK-
jadora, solicita oolocart>e una peninsular 
con buenas rsfersnclas: no asiste por tar-
jetas. Dragomes núm. 27. 
3495 4-17 
DOMINGO G A R C I A V E N D E V COMPRA 
ca«as y toda clase de eatableclmelntos. Da 
dinero en hipoteca en todas cantidades. 
Informan en el Café de Albisu, de 11 a l 
v ds 5 a 7. 3548 4-18 
S E V E N D E UN HU E N C A P E CON S E I S 
años de contrato público, le queda del a l -
quiler treinta pesos; venda de 45 a 50 pe-
sos diarios, situado en 4o tnsjor de la H a -
bana Precio, $6.000. Informa, Domingo 
Gsnrfa, café de Albisu. 
3649 4-1$ 
E N M I L S E I S C I E N T O S PESOS V E N D O 
una bodega, /-ola en esquina, se g u a n t i a a 
la venta de 30 a 35 pasos y tengo varios 
ca fés y vidriaras ds tabacos, s te , y varias 
carnicer ías de todos precios. Dan- rexón en 
Monte y Suáres, J o s é González. 
3*87 $-!< 
U R B A N A S 
fie venden 23 sn l a ciudad y sus barrios, 
ds 2 a 6.600. 14 esquina/! de +U, a 25. 4 de 
30 a $0 mi!. Informa Ruiz López en Mon-
te 244, ds 11 a 1 y de 6 a $ p. m. 
5225 M H 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería a l ;onUuIo y 
a plazos. B E R L I N , O'Rell ly número 67, te-
l é f o n o A-326 8. 
1005 M7!.-t 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, los vendo garan-
t izándolo». Vldapüana y Arrodondo. O'Rel-
U y n ú m e r o 67, Habana. 
1004 M z . - l 
V E N D O UN C A P E , BW PUNTO C O M E R -
ciai , buenos enseres, poco alquiler, gran 
porvenir. Se vende en menos de su va-
flor por enferrnsdad dafi dueño . $2,000 LAGO LACAXJjE. Prado 101. entre Pasaje y Te -
niente Rey. Tefl. A-5-500. 
C 1233 4-1$ 
M.GOCIO. OAUUD C O a i B B C I A L , EAQ,UI-
na con establcctmianibo, l̂O.OOO. Otra cass 
con eartableclmicnto, fabricación ds lo me-
jor y moderna, ds ja S^j por 100 libre. Con-
trato largo. $23.600. L A K E . Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Tel . A-5S00. 
C 12^3 4-1$ 
4-19 
I NA I ' E M N S I UAR DESEA C O L O C A R A 
para cocinar .prefiere a la eapaflola, an ca-
sa de corta y roapetabie fami l ia - T¡ej>e bue-
nos Informe?. Sol n ú m . 74, cuarto n ú m e -
ro 18. M M 
COCINVJlUA. D E ^ E A COLOCA R S E UNA 
peninsular, cocina a l a espaftote y crioíEa 
sabe bien m i oficio y ttene muy buenas r-?-
fwr^nc'a-s de donde ha trabajado. Inf< 
34S2 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta cok>cairss: eabe su ofldo a la cepa ño la. y 
criolla y tlems quien Informa de e l í a Hcirro 
núm. 50. 3493 4-17 
MODISTA A DOMICILIO. C O R T E JTRAN-
cés, desea trabajar en e l Vedado para se-
fíoras y niña a. especlaiádad en f a n t a s í a 
Empedrado 77, Cosíoopción S. de Fuentes. 
3492 4-17 
D E C R I AD A D E MA.NOS D F . S E A COT.O-
carse una joven peninsular en casa de nnu-
ralldad: tiene nef«r»ncias y quien respon-
da por eCla. Informan sn Dragones 7, Ho-
tert "Las Nusvltas." 3488 4-17 
T A . S E V K N D E UNA E N P R E -
Informan on Factor ía 11. 
4 - l i 
O P O R T U N I D A D 
A siete centavos el mstro, se briden des 
lotea, uno de sesenta mil y otro «To treinta 
mil, constituyen una finca excepcionalmen-
ts situada al pie del paradero Vt i la-Rosa 
de"; Havana Central, k i lómetro 12 vle la ca-
rretera del Luyanó, buena ca*a, buena 
agua y frutales nuevos, al lado de las so-
berbias quintas de don Manuel Hierro y 
don Oscar Oiquel. Dueño , doctor R/Kik, Ce-
rro 613. altos. 3248 20-11 M. 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
« P R E C I O S SIN C a M P E T E U G U 
Bomba y Motor de $00 galones por bora, 
$8{W-00. Bomba y Motor de 90 gadone« por 
hora. $100-00. Bmbas de Pozo Profundo a 
$86-00 y $100-00. B E R L I N , O'RelUy 67, te-
lé fono A-3268. Vilaplnna y Arredondo, So-
ciedad cu Comandita. 
1002 Mx.-I 
M o t o r e s 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
| locarse en casa de morsiidad, prefiere de 
' criada de cuarto.": sabe bien su obí lgaoión 
1 y tíer.e buenas netfersncla.". Informan en 
i Agulax 62. altos 1$. 3514 4-17 
S E V E N D E V N \ lUERMOSA CASA a U E 
renta 30 centenes. Trato directo. Informan 
en Oerrvaslo 181. bajos. 
3364 IS-IA 
R U E N NEOOCIO. TOU NO P O D E R A T E N -
derla 9e vende una casa de modas en 'a ca-
lle del Obispo, se admiten ofertas. Informan 
en Saiud número T, "Palals Royal." 
B U E N N E G O C I O 
Por no poderlo atender, se cade un piso 
alto sumuebiado, muy fresco y muy bue-
no, en buen pimto, con 11 habitaciones. 
Dan razón en la Camiser ía Francesa. San 
Rafael ( V i . 3621 4 - i g 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varia» casas. Prado. Industr ia 
Consolado. Amtetad. Reina, San Miguel, San 
Lázaro. Neptuno, Cuba. Egldo, Gallano. 
Príncipe Alfonso y en varia» calles m á s . 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
CReilOy 23, ds 2 a S, t e l é fono A-6961. 
3074 30-$ 
GRAFOFONO V I C T O R NUM. 3. S E DA 
t n 10 centeres, con 40 discos de poco uso, 
j todo en buen estado: hay guarachas, dan-
' zones. óperas y bandas. Neptuno 11, a l -
i toe. esquina a Consulado. 
36-13 8-1$ 
E M C O S 
A L E M A N E S , 
A l contado y a plazos los hay sn l a ca-
s a B E R L I N , de V l l ap l ana y Arrsdondo, S. 
s n C , O'Rei l ly n ú m . 67, t e l é fono A-3268. 
1003 M z . - l 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
1 s ie r ra de carro 30' x 4S", 1 ylgro de va -
por doble, 8" x 10", 1 a u t o m ó v i l de 40 ca-
badlos de 1914. Y se arrienda un ingenio 
de 50,000 saooe. Seiglie & Sons., Oerro 609, 
t e l é f o n o A-496:. 3609 4-19 
• p a r a los A n u n c i o s Franucises, 
* Ing leses y Suizos son los 
oon s'J o 'Wgae jóa , I n fo rman en Monserate 
n ú m . 151. 3512 4-17 
UNA J O V E N L S P A S O L A F I N A . DBNBS 
colocarse para la limpieza de dos habMacio-
y costura, no tiene Inconveniente en ea-
w a viajar a fuera. Informarán en Amar-
« ' « ' a 88. bajos. 3579 4-19 
DF 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C O O -
neTa repostera, e s p a ñ o l a , en caaa « e r i a : t i e -
^e b\»en«s referencias y gana de 3 a 4 cen-
tene« . o'Reálily entre Habana y A c u l a r , 
c a r n i c e r í a 3 5 f 4-19 
l N A JOVEN PENINSULAR DESEA C o -
locarse de cr iada de manos o mansjador.i: 
t iene buenas refsrencdas. Informan «n Cria-
t i n a 141«; no es rec ién Hegada y sabe curn-
n l l r con su ob l igac ión . 
3479 «*n 
( O f l N K R A Y REPOSTERA E N DUI,CES 
finos, desea coflooars». sabe la cocina fran-
e«ML eapafola y crtokia. Informan en Sofls-
d a i 25 A. bajos. 4-17 
COLOCARSE VMA SE.AORA ALF:-
majr.a de mediana edad, para loe trabajos 
de la caca. Pueble ser en una finca oerca 
de la Habana. Informan en Habana n ú -
mero 108, altos. 3319 4-17 
SE TRA«PA: 
fo. ds famil ias . 
mes, An ton io P 
tos. 5 
A UNA M A G N I F I C A CK-
Para toda c í a s * de in fo r -
urón. Monte n ú m . 49H, aj-
M l 6-18 
F A B R I C A 
D E 
J Ing leses  buizos s  ios ^ 
L . M A Y E N C E A C I E I 
t 9, Rué Tronchet — PARIS % 
DO» JOA^ENES P E N I N S l LARES D E -
seam colocaras ds criadas de manos: t i e -
nen quien responda por su conducta. I n -
forman en F iguras n ú m . 2 y medio, es-
quina a B e l a s c o a í n . 
¿448 4-I« 
B A R B E R O S . S E V E N D E UNO D E L O S 
raejorsa salones d» l a Habana, en pinto 
céntr ico , de esquina, poco alquiler y buen 
contrato. I n f o r m a n en San MlgueC 74. bo-
dega. 34 85 4-17 
SE A "ENDE U N H E 
el repar to de T a m a r l n d 
Ban Benigno y Dolores, 
d i r í j a n s e a Cuba 116. 
•«IT 
(TOSO SOLAR EN 
mide 312 m., entre 
' a r a m á s in foTmís 
i - V 
M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de come 
dor o piezas sueltas,, más barato que 
nadie; especialidad en muebles a 
gusto del comprador. Lealtad 103, 
entre Neptuno y San Miguel, 
3218 9-11 
D Q U E L U C H E 
w ( T o s F e r i n a ) CurRción rápida, y segur* 
"Q JARABE MCNTEGNíET 
A.FOURIS, 9, F^-br Poissonnlért, PARIS 
• B D A L L A D E O R O , P A R Í S 
ZK Venta «n tes princifaics FarmaciiS, 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 19 D E 1914 
L a p e s t e b u b ó n i c a 
Viene de la primera plana. 
inmediatamente la existencia de un 
caso de peste bubónica en la Habana, 
no quiero invocar— el espectáculo 
triste que "ofrece" nuestra madre 
patria "infectando a sus antiguas co-
loiias de Cuba y Puerto Rico, por ha-
berse atenido al antiguo sistema de la 
"ocultación" de la peste en las Islas 
Canarias." Para nosotros, esto signi-
fica clara y terminantemente que la 
peste existente en las Islas Canarias 
nos infectó "ahora" por ocultar la 
madre patria su existencia. "Ofrece" 
es el "presente" de indicativo del 
verbo ofrecer. Creemos que la cues-
tión no admite duda, sobre todo, des-
pués que el doctor Guiteras nos en-
vió para su publicación el bando del 
Alcalde del Puerto de la Cruz, con el 
que se pretendía demostrar que en 
Canarias existe "actualmente" la bu-
bónica. 
Sin embargo, el doctor Guiteras di-
ce en esta carta que él siempre ha 
sostenido "e l criterio de que el pre-
sente brote es una reproducción del 
anterior." No sabemos si con esta 
nueva cita, cuya exactitud es fácil de 
comprobar, haremos algún otro juego 
de palabras; pero sabemos en cambio 
que si es tal la convicción de las au-
íoridades sanitarias, pierden todo su 
mérito las declaraciones con que se 
intentó prCbar que se había cumplido 
un deber de leatad y de patriotismo 
comunicando la existencia de la pes-
te a las naciones extranjeras. "La 
Discusión" escribía el día 13: " E l ca-
so de las Islas Canarias, donde se ha 
comprobado el empeño de negar que 
la bubónica "está siempre latiendo y 
amenazando" a todos los países de 
tráfico naviero, ineduso Cuba, servi-
ría para demostrar los grandes, los 
visibles defectos del camino de la in-
sinceridad sanitaria." Y ahora nos 
encontramos con que el "caso de las 
Islas Canarias," donde "está siempre 
la bubónica latiendo," sería nuestro 
mismo caso, puesto que dice el doctor 
Guiteras que "el virus ha permaneci-
do latente eutre las ratas desde la 
época anterior." 
Y he aquí una afirmación muy pe-
ligrosa: porque el "único modo de 
probar" qne "el virus ha permaneci-
do latente entre las ratas desde la 
época anterior," es presentar una ra-
ta en que se encuentren, las manifes-
taciones crorácas de la peste bubó-
nica; esas ratas debieran existir en 
•gran número; y sin embargo, la Se-
cretaría de Sanidad no ha encontrado 
ni una sola en que a.n-arezcan esas ma-
nifestaciones, ni siquiera una sola 
muerta de la p-este. 
La- afirmaci^s; adeniás, envuelve 
un grave cargo contra la Secretaría 
de Sanidad, que conociendo estas co-
sas, suprimió la*brigada de desratiza-
ción, y dejó a las ratas multiplicarse 
a su antojo. 
No queremos insistir sobre las con-
secuencias que deducimos de la-afir-
mación del doctor G-uiteras, porque 
con lo dicho basta para probar que 
nosotros no jugamos ni con las pala-
bras ni con la peste. 
Escrito lo que antecede, recibimos 
esta otra carta: 
Habana, Cuba, Marzo 18 de 1914. 
f?r. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Señor: 
Si no tiene usted el propósito deci-
dido de tergiversar la opinión del pú-
•blico, por medio de su periódico, le 
suplico se- sirva hacer publicar esta 
rectificación al editorial que aparece 
en la edición de la mañana de hoy. 
Yo no sé qué caso harán los docto-
res Núñoz y Guiteras de las alusiones 
que a ellos se hace en el citado escri-
to, pero sí debo protestar de que se 
pretenda demostrar que he dicho lo 
que nunca se me ha ocurrido, citando 
a medias algún párrafo de mi entre-
vista publicada en " E l D ía" de ayer. 
Dice el autor del editorial: " E l se-
ñor Presidente de la Comisión de En-
fermedades Infecciosas afirma rotun-
damente que la peste brotó en esta 
ciudad." y sucede que yo no he hecho 
taQ afirmación. Yo he sostenido siem-
pre que la peste buibónica ha sido im-
portada en Cuba de España (de Is-
las Canarias), porque sabemos que 
allí existe y que ese Gobierno ha men-
tido repetidas veces y de una manera 
descarada, sobre el particular; opinar 
que el "actual brote" no haya sido 
importado, no desvirtúa ni está en 
contradicción con el hecho de que fué 
la infección, en su origen, importada 
de Esroaña. La manera amañada como 
presenta el citado editorial las cosas, 
queriendo hacer ver una discrepancia 
de opinión, que no existe, eritre el 
doctor Guiteras y el firmante,'paréce-
rae poco honrado y no muy enaltece-
dor, por cierto. 
En la cita que hace, al final, en cu-
yo párrafo declaro que la peste se ha 
presentado esta vez con caracteres de 
excepcional benignidad, omite el au-
tor una parte importante, pues yo di-
5̂  que la experiencia, comprobando 
que se trataba de peste bubónica, fes-
taba "respaldada por la identidad del 
crermen, aislado y cultivado en cada 
caso y que está a la disposición de in-
crédulos o suFnicaces," y esto era lo 
«sencial que calla el editorial, puesto 
que no deja lugar a más duda. 
El hecho de haber sido benignos 
•los casos, no quiere decir que sean me-
nos peligrosos para la salubridad pú-
^lica: más bien al contrario, por razo-
nes que es muy natural que no com-
A n u n c i o C A P E 
^ n b 
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CAPE H1 imam TOSA SU INTELÍENCIA y PUESTO a TRIBUTO los ADELANTOS DE LA CIENCIA, ESPLENDOR, ELEGANCIA y SENCILLEZ 
1 
J i 1 
Voy "decivos": 
Don Vicente Fernández Kiaño to-
mó el mando de esta formidable 
Unión, dio la batalla formidablej dê  
rrotando en toda la línea, y por ello 
fué aclamado Presidente triunfador. 
Tal señor, así que recogió su noble 
ejecutoria, Baludó sonriendo y son-
riendo se fué de la presideneda, di-
ciendo : 
/ W / o s , Presidente! 
ravia no se turbaron por eso; todo lo 
contrario; al salir don Vicente le t r i -
butarpn una ovación ruidosa y le di-
jeron .--̂ -Vaya y vuelva enhorabuena. 
Honor para Villaviciosa, Colunga y 
Caravia. 
Al Presidente y general sucedió .en 
la presidencia el hombre de Derecho 
presidencia, don Ceferino, el festeja-
do; a su derecha e izquierda, un "pu-
ñada de probes" de la Unión, los Pre-
sidentes de honor señores José So-
lís y García, Francisco Palacios Ordó-
Sopa: Puré de ave. Fritura Cro-
mosqui, Pescado imperial, Pollo al 
parmautier, Bizcocho Emperatriz, Fru 
ta fresca. 
Café, tabacos y licores. 
Y los vinos: Blanco, Castel Remey; 
Tinto, Riscal; Champagne Codorniux 
Nons-Plus-Ultra'. 
Y las aguas benditas de San ¡Miguel 
de los Baños. 
El servicio esmeradísimo; los pla-
tos admirables; superiores los vinos, 
L A "UNfON D E V I L L A V I C I O S A , C O L U N G A Y C A R A V I A " . B A N Q U E T E D E D E S HEDI DA A S U Q U E R I D O P R E S I D E N T E , 
i EÑOR C E F E R I N O G O N Z A L E Z Y L O R E N Z O 
—^Esperaime" ahí que vuelvo en 
seguida. Tengo que presidir en el 
Centro Asturiano una temporada; pe-
ro vuelvo así que acabe mi período 
presidencial. 
Los de Villaviciosa, Colunga y Ca-
prenda el editor del DIARIO, a todas 
luces ignorante en cuestiones de me-
dicina preventiva, por más que se 
atreve a escribir sobre ellas. 
De usted atentamente, 
Dr. ARISTIDES AGRAMONTE. 
Desde el momento en que el doctor 
Agrámente nos juzga capaces de abri-
gar el decidido propósito de "tergi-
versar la opinión del público," y so-
bre todo, desde que dicho señor no 
tiene reparo en ofender al Gobierno 
de la madre patria afirmando que 
"ha n^entido repetidas veces y de una 
manera descarada," no podemos, ni 
debemos discutir con él. Esas no son 
razones: son abusos de ftierza o, co-
mo ajquí se diría, "una brava," que 
no tenemos medios de contrarrestar. 
Damos, pues, por terminada esta 
polémica que habíamos entablado de 
buena fe y porque creíamos servir con 
ella los intereses públicos. 
Al parecer nos habíamos equivoca-
do: los acuerdos de la Sanidad no se 
discuten, se obedecen. 
Perdónenos el doctor Agramonte. 
don Ceferino González y Lorenzo: 
bondad, simpatía, saber, hombría de 
bien, nobleza y altivez, villaciosino 
de alma grande y "asturianu" que 
está pidiendo a gritos una montera pi-
cona y una tarreña de sidra "ma-
chu" para "cuatro." Su reinado pre-
sidencial fué hasta ahora de paz; pe-
ro ahora sus falanges vuelven a la 
guerra. Don Ceferino dispondrá todo 
lo necesario para que las gentes triun-
fen. Pero no mandará la batalla. 
/.Por qué? 
Porque el hombre de derecho sale 
con rumbo al Puntal, el día 20; desde 
allí se dirigirá a Villaviciosa, la her-
mosa, donde tiene que cumplir con el 
deber sagradb de besar a sus cinco 
"neños ," a su 'buena señora, a sus fa-
miliares, a sus amigos, a todos. Cefe-
rino, cuando pise tierra asturiana, se 
descubrirá, mirará al cielo suplican-
te, rendirá su rodilla y su cuerpo y le 
dará a ,1a tierra el beso que sus hijos 
los de Villaviciosa, los de Colunga, 
los de Caravia, le envían. . . 
Y Dios le bendecirá. 
—Hay que despedirlo, dijeron las 
huestes que gallardamente forman en 
la Unión. 
—Hay que decirle adiós] 
La despedida culminó ayer en un 
acto fraternalísimo: en un banquete 
ñez, Nicolás Rivero, José González los tabacos, las frutas; risueño el 
Covián y José María Villaverde. ! champán; la mesa blanca y florida; 
En o¿os lugares, estos directivos y ^ alegría indescriptible. Y las copas 
estos socios entusiastas: Armando se elevaron a lo alto para brindar. 
Bances Conde, Aquilino Entrialgo, 
Brindaron con elocuencia, con ca 
riño, con ternura, Meré, el admirable 
Secretario, y los Presidentes de Ho-
nor señores don Pepe Solís y don José 
María Villaverde. Los tres coincidie-
von en cantar las nobles virtudes, el 
saber, la nobleza y la grandeza de su 
querido Presidente Ceferino González 
y Lorenzo. Los tres le dijeron su cari-
ñoso adiós en nombre de los asocia-
dos, y en el adiós envolvieron un re-
cuerdo de amor ferviente a la tierra 
amada, a la cual todos piensan volver 
y a la cual quizá no vuelvan todos. 
Tres aplausos cerrados coronaron los 
tres brindis. 
Se levantó el festejado: la mano 
trémula; pálida la faz; la mirada re-
velando el agradecimiento intangible 
de su alma por el adiós cariñoso que 
los socios, los amigos, los hermanos, 
le tributaban. Y el estudiante de la 
gloriosa Universidad de Oviedo dijo 
para terminar:—Vosotros, los de Vi -
llaviciosa, Colunga y Caravia, llegas-
teis, como yo, a Cuba en viaje de 
aventura audaz propia de los hom-
bres de la montaña; vosotros luchan-
do solos habéis triunfado, llegando a 
ocupar los más altos puestos en la 
prensa, en el comercio, en la indus-
tria, en los gloriosos Centros regiona-
les. 
Vuelvo a la tierra a cumplir un de-
ber del corazón, el deber sagrado del 
padre. Y cumplido este deber me acer-
caré a vuestras madres, a vuestros 
hermanos, a todos los asturianos, pa-
ra decirles lo que en Cuba representa 
la Unión de Villaviciosa, de Colunga 
y de Caravia. 
Lo que sois y lo que valéis. Por 
vosotros y por mí, cuando pise la tie-
rra, miraré al cielo suplicante, rendi-
ré mi rodilla, y por vosotros y por mí, 
la besaré con la unción santa con que 
más tarde besaré en la frente a la ma-
dre de mis hijos. Espero que cum-
pliendo mis órdenes, daréis y gana-
réis la batalla, triunfando tan ruido-
samente como triunfó nuestra Unión 
querida en la primera fiesta, cuando 
fué nuestro Presidente mi amigo y 
vuestro amigo del alma Vicente Fer-
nández Riaño. Grandes aplausos y los 
abrazos por docenas. 
Adiós, Ceferino! 
DON FERNANDO. 
Los terrenos del campo 
de t iro 
SE ENTREGARAN A SU DüEíftV. 
Al medio día de ayer estuvieron en 
la Secretaría de Gobernación, loe se-
ñores Regino Truf fin, el letrado señor 
Claudio González de Mendoza, el so-
ños Eduardo Dolz y Mr. Barlow, 
presidente de la Sociedad de propie* 
tarios de Columbia, abogado de la 
Compañía, propietario de los terrenos 
y abogado particular del propietario 
respectivamente, y el Jefe del ejérci-
to, señor Mendieta. 
E l señor Hevia, hizo saber a los ci-
tados señores, el decidido proposito 
que el Gobierno tiene de entregar a 
Mr. Barlow, los terrenos donde se ha-
llaba establecido el campo de tiro erf 
Columbia. 
E l señor Dolz manifestó estar ente» 
rado de esa determinación, toda yea 
que el Gobierno se propone adquirii* 
la finca " L a Osa," para aquel objeto, 
dedicando la finca " Barreto", recien-
temente adquirida, a campo de manió* 
bras. 
De la Asociación 
de Maestros 
LA ORACION DE SANGUILY 
La elocuente oración que el señoi* 
Manuel Sanguily pronunció antes do 
la inhumación del Marqués de Santa 
Lucía, llegará a todas las aulas de la 
República enviada por la "Asocia-
ción Nacional de Maestros," a inicia-
tiva de los señores general Loynaz del 
Castillo, Oscar Ugarte, Adolfo Már-
quez Sterling y Ramón Cátala (dr 
rectores del "Heraldo de Cuba" y 
" E l Fígaro") que imprimieron de-
sinteresadamente los ejemplares nece» 
sarios, coadyuvando así, principal-
mente, a realizar el patriótico propó* 
tito. 
Francisco Villaverde, Vicente Fer-
nández Riaño, Presidente del Cen-
tro Asturiano, Genaro Acevedo, Fran-
cisco Toyos, Adolfo Toyos, Salvador 
Miró, Ramón Robledo, Manuel He-
via, Genaro Pedroarias, Bernardo 
Solís, Modesto ' Peón, Rafael Ca-
sanueva, Francisco Ortiz, Perfecto 
Rodríguez, Constantino Carneado, 
Modesto Tuero, José García Ven-
ta, Maximino Acevedo, Manuel P. Pé-
rez, José María Villar, Adolfo Peón, 
Bernardo Loredo, Francisco Lozano, 
Julián Buznego, Simón Solares, José 
Migoya, Laureano García Venta, Flo-
rentino Covián, José María Torre, Ro-
sendo Solares Riaño, Luis Riaño, Fé-
lix Fernández Riaño, José González 
Lorenzo, Francisco González del Va-
lle y Manuel Fresno. Y los señores 
Manuel María Villaverde y don Fer-
nando Díaz Azpiri y Bascarán de los 
Campos de Infanzón y de los Valles 
de Izaldegui. 
A las ocho salió Vila, el " t r i l l i s ta" 
derrotado, por una puerta de la coci-
na ; por la otra puerta salió Arguelles, 
socios ambos de " E l Casino," el más 
delicado restaurant de la Habana, y 
nos sirvieron el siguiente "menú ." 
Rogelio Argüelles, jefe principal de 
la casa, data órdenes desde el puente 
de la carpeta: 
Entremés: Salchichón, Galantina 
P U B L I C A C I O N E S 
señoriaí. A tal señor, tal honor. Én la trufada, Jamón do Colunga, 
El brigadier Mendieta 
Para hablar con el señor Hevia de 
asuntos relacionados con la desvia-
ción de una línea férrea en el cam-
pamento de Colombia, al mediodía de 
ayer estuvo en la Secretaría de Gober 
nación, el Jefe del Ejército, briga-
dier Mendieta, 
I n f o r m e n e g a t i v o 
Se ha informado negativamente la 
solicitud del señor Secretario de Sa-
nidad respecto a que se le otorgue al 
Hospital Número Uno escritura de 
dominio de las casas Mangos 11 y Lu-
yanó 53. ^ . , > . 
El sumario del número que maña-
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